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Preámbulo	  
El	   Real	   Decreto	   1393/2007,	   de	   29	   de	   octubre,	   modificado	   por	   el	   Real	   Decreto	  
861/2010,	  establece	  en	  el	  Capítulo	   III,	   dedicado	  a	   las	  enseñanzas	  oficiales	  de	  Grado,	  
que	  “estas	  enseñanzas	  concluirán	  con	   la	  elaboración	  y	  defensa	  de	  un	  Trabajo	  Fin	  de	  
Grado	  […]	  El	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  tendrá	  entre	  6	  y	  30	  créditos,	  deberá	  realizarse	  en	  la	  
fase	   final	   del	   plan	   de	   estudios	   y	   estar	   orientado	   a	   la	   evaluación	   de	   competencias	  
asociadas	  al	  título”.	  
El	   Grado	   en	   Maestro	   en	   Educación	   Primaria	   por	   la	   Universidad	   Pública	   de	   Navarra	  
tiene	  una	  extensión	  de	  12	  ECTS,	  según	  la	  memoria	  del	  título	  verificada	  por	  la	  ANECA.	  El	  
título	   está	   regido	   por	   la	   Orden	   ECI/3857/2007,	   de	   27	   de	   diciembre,	   por	   la	   que	   se	  
establecen	   los	   requisitos	  para	   la	   verificación	  de	   los	   títulos	  universitarios	  oficiales	  que	  
habiliten	   para	   el	   ejercicio	   de	   la	   profesión	   de	  Maestro	   en	   Educación	   Primaria;	   con	   la	  
aplicación,	   con	   carácter	   subsidiario,	   del	   reglamento	   de	   Trabajos	   Fin	   de	   Grado,	  
aprobado	  por	  el	  Consejo	  de	  Gobierno	  de	  la	  Universidad	  el	  12	  de	  marzo	  de	  2013.	  	  
Todos	  los	  planes	  de	  estudios	  de	  Maestro	  en	  Educación	  Primaria	  se	  estructuran,	  según	  
la	  Orden	  ECI/3857/2007,	  en	  tres	  grandes	  módulos:	  uno,	  de	  formación	  básica,	  donde	  se	  
desarrollan	   los	   contenidos	   socio-­‐psico-­‐pedagógicos;	   otro,	  didáctico	   y	   disciplinar,	   que	  
recoge	   los	   contenidos	   de	   las	   disciplinares	   y	   su	   didáctica;	   y,	   por	   último,	   Practicum,	  
donde	   se	   describen	   las	   competencias	   que	   tendrán	   que	   adquirir	   los	   estudiantes	   del	  
Grado	  en	  las	  prácticas	  escolares.	  En	  este	  último	  módulo,	  se	  enmarca	  el	  Trabajo	  Fin	  de	  
Grado,	   que	   debe	   reflejar	   la	   formación	   adquirida	   a	   lo	   largo	   de	   todas	   las	   enseñanzas.	  
Finalmente,	  dado	  que	   la	  Orden	  ECI/3857/2007	  no	  concreta	   la	  distribución	  de	   los	  240	  
ECTS	  necesarios	  para	   la	  obtención	  del	  Grado,	   las	  universidades	   tienen	   la	   facultad	  de	  
determinar	  un	  número	  de	  créditos,	  estableciendo,	  en	  general,	  asignaturas	  de	  carácter	  
optativo.	  	  
Así,	   en	   cumplimiento	   de	   la	   Orden	   ECI/3857/2007,	   es	   requisito	   necesario	   que	   en	   el	  
Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  el	  estudiante	  demuestre	  competencias	  relativas	  a	  los	  módulos	  de	  
formación	   básica,	   didáctico-­‐disciplinar	   y	   practicum,	   exigidas	   para	   todos	   los	   títulos	  
universitarios	   oficiales	   que	   habiliten	   para	   el	   ejercicio	   de	   la	   profesión	   de	  Maestro	   en	  
Educación	  Primaria.	  	  	  	  
iv	  
Desarrollo	  de	  las	  competencias	  básicas,	  mediante	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  en	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En	  este	  trabajo,	  el	  módulo	  de	  formación	  básica	  se	  concreta	  en	  el	  apartado	  de	  “marco	  
teórico”.	   Este	   aporta	   diferentes	   teorías	   y	   aspectos	   psicológicos,	   pedagógicos	   y	  
sociológicos	   que	   implica	   la	   profesión	   docente,	   aludiendo	   a	   autores	   como	   Piaget,	  
Vygotsky…	   También,	   este	   contribuye	   cuando	   se	   tiene	   en	   cuenta	   la	   Atención	   a	   la	  
Diversidad,	  apostando	  por	  el	  uso	  de	  metodologías	   inclusivas	  que	  faciliten	   la	   inclusión	  
del	  alumnado	  con	  Necesidades	  Específicas	  de	  Apoyo	  Educativo.	  Además,	  el	  hecho	  de	  
que	   este	   Trabajo	   Fin	   de	   Grado	   esté	   destinado	   a	   que	   el/la	   alumno/a	   desarrolle	   las	  
competencias	  básicas,	  se	  insinúa	  la	  necesidad	  de	  formar	  alumnos/as	  competentes	  para	  
que	  en	  un	  futuro	  puedan	  hacer	  frente	  y	  adaptarse	  a	  las	  demandas	  de	  la	  sociedad	  y	  del	  
mundo	  laboral.	  
El	   módulo	   didáctico	   y	   disciplinar	   se	   enmarca	   en	   los	   apartados	   de	   “antecedentes”,	  
“marco	   teórico”	   y	   “material	   y	   métodos”.	   Este	  módulo	   aporta	   a	   este	   Trabajo	   Fin	   de	  
Grado	   diferentes	   aspectos	   de	   algunas	   de	   las	   didácticas	   de	   las	   áreas	   que	   abarca	   la	  
profesión	  docente	  (didáctica	  de	  las	  Matemáticas,	  didáctica	  de	  la	  Lengua	  y	  didáctica	  de	  
las	  Ciencias	  Sociales,	  concretamente	  Geografía).	  	  
Asimismo,	  el	  módulo	  practicum	  se	  desarrolla	  en	  “marco	  teórico”,	  “material	  y	  métodos”	  
y	   “resultados	   y	   expectativas”.	   Este	   contribuye	   en	   lo	   referente	   a	   los	   enfoques	  
didácticos,	   tipos	   de	   aprendizajes	   o	   métodos	   (aprendizaje	   significativo,	   método	  
inductivo...)	   que	   se	   llevan	   a	   cabo	   para	   desarrollar	   la	   secuencia	   de	   actividades	  
planteada.	   En	   el	   apartado	   de	   “resultados	   y	   su	   discusión”	   se	   transmite	   cómo	   se	   han	  
desarrollado	  y	  solucionado	   los	  ejercicios	  en	  el	  aula	  ordinaria	  a	  través	  de	  este	  tipo	  de	  
aprendizajes	   o	   métodos	   y,	   a	   su	   vez,	   la	   importancia	   de	   partir	   de	   metodologías	  
inclusivas.	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Resumen	  	  
Este	   Trabajo	   Fin	   de	   Grado	   está	   relacionado	   con	   el	   área	   de	   conocimiento	   de	   las	  
Matemáticas.	  El	  tema	  que	  se	  aborda	  es	  cómo	  la	  competencia	  matemática	  contribuye	  
al	  desarrollo	  de	   las	  competencias	  básicas	  y,	   también,	   la	  utilidad	  y	   la	  presencia	  de	   las	  
Matemáticas	  en	  la	  vida	  cotidiana.	  
Para	   su	   desarrollo,	   se	   parte	   de	   la	   elaboración	   de	   una	   situación	   de	   aprendizaje	   real,	  
contextualizada,	  que	  despierta	  el	  interés	  del	  alumnado	  y	  que	  promueve	  el	  aprendizaje	  
significativo	   y	   por	   competencias,	   a	   través	   de	   una	   secuencia	   de	   actividades.	   Dicha	  
situación	   consiste	   en	   que	   los/as	   propios/as	   alumnos/os	   organicen	   y	   planifiquen	   su	  
viaje	  de	  fin	  de	  curso,	  según	  la	  propuesta	  planteada	  por	  el/la	  docente,	  en	  este	  caso,	  ir	  a	  
un	  parque	  de	  atracciones.	  	  
Palabras	   clave:	   competencias	   básicas,	   competencia	   matemática,	   situación	   de	  
aprendizaje,	  aprendizaje	  significativo,	  aprendizaje	  por	  competencias.	  
Abstract	  
This	  final	  project	  is	  related	  to	  the	  field	  of	  Mathematics.	  The	  topic	  dealt	  with	  shows	  not	  
only	   how	   mathematical	   competence	   contributes	   to	   the	   development	   of	   basic	  
competences,	  but	  also	  the	  presence	  and	  	  usefulness	  of	  Mathematics	  in	  daily	  life.	  
	  The	   research	   project	  will	   start	   off	  with	   a	   real	   and	   contextualized	   	   learning	   situation	  
which	  arouses	  the	  interest	  of	  students	  and	  promotes	  significant	  learning	  and	  learning	  
through	  competences	  by	  means	  of	  a	   sequence	  of	  activities.	  This	   situation	  consists	   in	  
the	   students’	   organising	   and	   planning	   their	   end	   of	   the	   year	   trip,	   which	   has	   been	  
proposed	  by	  the	  teacher,	  to	  an	  amusement	  park.	  
Keywords:	   basic	   competences,	   mathematical	   competence,	   learning	   situation,	  
significant	  learning,	  learning	  through	  competences.	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Este	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  está	  redactado	  en	  género	  masculino,	  no	  obstante	  se	  hace	  referencia	  a	  
ambos	  géneros.	  
INTRODUCCIÓN	  
El	  siguiente	  Trabajo	  Fin	  trata	  de	  reflejar	  cómo	  a	  través	  de	  la	  competencia	  matemática	  
se	   pueden	   desarrollar	   y	   alcanzar	   el	   resto	   de	   las	   competencias	   básicas.	   Para	   su	  
consecución,	  se	  ha	  diseñado	  una	  situación	  de	  aprendizaje	  enfocada	  al	   tercer	  ciclo	  de	  
Primaria,	  concretamente	  a	  sexto,	  ya	  que	  en	  esta	  etapa	  el	  alumnado	  ha	  alcanzado	  los	  
contenidos	  básicos	  de	  todos	  los	  bloques	  (Números	  y	  operaciones,	  Medida,	  Geometría	  
y	  Tratamiento	  de	   la	   información,	  azar	   y	  probabilidad)	  del	   área	  de	  Matemáticas.	   Esta	  
consiste	  en	  que	  el	  alumnado	  organice	  y	  planifique	  su	  viaje	  de	  fin	  curso.	  	  
Esto	   le	   va	   a	   suponer	   planificar,	   investigar,	   comparar,	   estimar,	   razonar,	   argumentar,	  
adquirir	  autonomía,	  cooperar	  y	  tomar	  decisiones,	  respetando	  la	  opinión	  de	  los	  demás.	  
A	  parte	  de	  esto,	  se	  proponen	  otro	  tipo	  de	  actividades,	  relacionadas	  con	  el	  viaje,	  en	  las	  
que	   se	  pretende	   reflejar	   la	  presencia	  y	   la	   importancia	  de	   las	  Matemáticas	  en	   la	   vida	  
diaria.	  
Se	  ha	  optado	  por	  esta	  situación	  de	  aprendizaje	  porque	  en	  ocasiones	  se	  escucha	  a	  los	  
alumnos	   hablar	   sobre	   a	   dónde	   les	   gustaría	   ir	   como	   viaje	   de	   fin	   de	   curso.	   Y,	   en	   la	  
mayoría	  de	  los	  casos,	  no	  se	  les	  suele	  tener	  en	  cuenta	  su	  opinión.	  Lo	  que	  se	  propone	  en	  
esta	   situación	   de	   aprendizaje	   va	   más	   allá	   de	   que	   los	   alumnos	   elijan	   su	   viaje	   de	  
estudios,	   puesto	   que	   lo	   que	   se	   planea	   en	   este	   trabajo	   es	   que	   ellos	   mismos	   lo	  
organicen,	  informándose	  de	  diferentes	  aspectos	  y	  comparándolos.	  
Con	  este	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  se	  pretende	  demostrar	  que	  se	  puede	  trabajar	  en	  el	  aula	  
las	  Matemáticas	  de	  manera	  diferente	  y	  divertida,	  haciendo	  que	  los	  alumnos	  se	  sientan	  
capaces	   de	   resolver	   situaciones	   de	   la	   vida	   cotidiana.	   Además	   de	   esto,	   se	   quiere	  
transmitir	  que	  es	  posible	  desarrollar	  cada	  una	  de	  las	  competencias	  básicas	  a	  través	  de	  
este	  tipo	  de	  actividades.	  	  
Por	   último,	   se	   ha	   de	   señalar	   que	   dicha	   propuesta	   engloba	   diferentes	   áreas	   de	  
conocimiento	   (psicología,	   pedagogía,	   sociología…),	   enfoques	   didácticos	  
(constructivismo,	   enfoque	   comunicativo…)	   y	   tipos	   de	   aprendizajes	   (aprendizaje	  
significativo,	  cooperativo…)	  que	  implica	  la	  profesión	  docente.	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1.	  ANTECEDENTES,	  OBJETIVOS	  Y	  CUESTIONES	  
1.1.	  Antecedentes	  
1.1.1.	  Las	  competencias	  básicas	  
El	   concepto	   “competencia”	   	   aparece	   por	   primera	   vez	   en	   el	   mundo	   laboral,	   con	   el	  
objetivo	  de	   cambiar	  dicho	   concepto	  por	  el	   de	   “cualificación”.	   Este	   repentino	   cambio	  
sucede	   debido	   a	   que	   el	   concepto	   de	   “cualificación”	   hace	   alusión	   a	   que	   la	   persona	  
tenga	  una	   formación	  descontextualizada	  y	  sin	  partir	  de	  situaciones	   reales.	  Esto	   tiene	  
como	   consecuencia	   que	   las	   personas	   no	   sepan	   poner	   en	   práctica	   los	   conocimientos	  
que	  han	   ido	   aprendiendo	  a	   lo	   largo	  de	   su	   formación,	   frente	   a	   situaciones	   complejas	  
que	  les	  puedan	  aparecer	  en	  su	  vida.	  
Ante	   esta	   situación,	   en	   1997,	   el	   proyecto	   CHESS	   (Career	   alter	   Higher	   Education:	   an	  
European	   Research	   Study),	   estudio	   de	   investigación	   sobre	   el	   desarrollo	   profesional	  
después	  de	  finalizar	  los	  estudios	  superiores,	  señala	  las	  competencias	  demandas	  por	  la	  
sociedad	  actual	  para	  hacer	  frente	  a	  dicha	  situación.	  
Por	  otro	  lado,	  entre	  1998	  y	  2002,	  la	  Organización	  para	  la	  Cooperación	  y	  el	  Desarrollo	  
Económico	   (OCDE),	   mediante	   su	   programa	   INES	   (Indicadores	   de	   los	   Sistemas	  
Educativos	   Nacionales)	   elabora	   un	   proyecto	   destinado	   a	   Definir	   y	   Seleccionar	  
Competencias,	   denominado	   DeSeCo.	   Con	   este	   proyecto,	   se	   realiza	   un	   estudio	   entre	  
doce	  países	  para	  poder	   señalar	   las	   competencias	  y	   los	   rasgos	  básicos	  que	   reflejen	   lo	  
que	  demanda	  el	  mundo	  laboral.	  	  
El	  Proyecto	  DeSeCo	  entiende	  por	  competencia,	  según	  Escamilla	  González	  (2008,	  p.	  28):	  
“La	   capacidad	   para	   responder	   con	   éxito	   a	   exigencias	   complejas	   en	   un	   contexto	  
particular,	   movilizando	   conocimientos	   y	   aptitudes	   cognitivas	   y	   prácticas,	   y	  
componentes	   sociales	   y	   comportamentales	   como	   actitudes,	   emociones,	   valores	   y	  
motivaciones”.	  
Esta	  misma	  autora	  atribuye	  la	  siguiente	  definición	  sobre	  competencias,	  tomando	  como	  
referencia	  la	  planteada	  por	  el	  Proyecto	  DeSeCo:	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Las	   competencias	   son	   capacidades	   relacionadas,	   de	   manera	   prioritaria,	   con	   el	  
saber	  hacer	  (…).	  
Suponen,	  por	  su	  complejidad,	  	  un	  elemento	  de	  formación	  al	  que	  hay	  que	  acercarse,	  
de	   manera	   convergente	   (desde	   distintas	   áreas,	   materias	   y	   módulos)	   y	   gradual	  
(desde	  distintos	  momentos	  y	  situaciones	  de	  aprendizaje	  –cursos,	  etapas,	  niveles	  –.	  
De	   esta	   manera	   se	   reconoce	   su	   carácter	   integrador	   sobre	   distintos	   tipos	   de	  
contenido	   (no	   son	   habilidades	   o	   destrezas	   específicas)	   y	   constituye	   un	   factor	  
nuclear	   para	   el	   desarrollo	   de	   propuestas	   globalizadoras	   o	   interdisciplinarias.	  
(Escamilla	  González,	  2008,	  p.	  29).	  
Volviendo	   al	   origen	   de	   las	   competencias	   básicas,	   en	   el	   año	   2000,	   la	  Unión	   Europea,	  
desde	  el	  Consejo	  Europeo	  de	  Lisboa,	  señala	  que	  uno	  de	  los	  objetivos	  para	  el	  año	  2010,	  
es	   conseguir	   desarrollar	   una	   economía	   que	   permita	   la	   adquisición	   de	   conocimientos	  
que	   sirvan	   para	   formar	   personas	   competitivas.	   De	   esta	   manera,	   las	   personas	   serán	  
capaces	   de	   tener	   una	   economía	   sostenible	   y,	   como	   consecuencia,	   adquirir	   mejores	  
puestos	  de	  trabajo.	  
Para	   lograr	   este	   objetivo,	   es	   imprescindible	   que	   todos	   los	   sistemas	   educativos	   y	   de	  
formación	   traten	  de	  hacer	   frente	  a	   las	  demandas	  y	  a	   los	   cambios	  promovidos	  por	   la	  
sociedad.	  Por	  este	  motivo,	  nace	  el	   impulso	  de	  desarrollar	  unas	  competencias	  básicas	  
que	  se	  adquieran	  a	   lo	   largo	  de	   toda	   la	  vida,	  donde	   las	  personas	  estén	   formándose	  y	  
aprendiendo	  continuamente.	  
En	   2002	   la	   Unión	   Europea	   revisa,	   a	   todos	   los	   países	   miembros,	   los	   currículos	   de	   la	  
educación	  obligatoria.	  En	  noviembre	  de	  2004	  la	  Unión	  Europea	  presenta,	  mediante	  la	  
Dirección	  General	  de	  Educación	  y	  Cultura	  y	  en	  el	  marco	  de	  la	  propuesta	  del	  Programa	  
de	  Trabajo	  “Educación	  y	  Formación	  2010”,	  un	  documento	  en	  el	  que	  se	  seleccionan	  las	  
ocho	   competencias	   básicas	   que	   deben	   desarrollar	   los	   sistemas	   educativos:	  
comunicación	  en	  lengua	  materna,	  comunicación	  en	  lenguas	  extranjeras,	  competencia	  
matemática	   y	   competencias	   básicas	   en	   ciencia	   y	   tecnología,	   competencia	   digital,	  
aprender	  a	  aprender,	  competencias	  sociales	  y	  cívicas,	  sentido	  de	  la	  iniciativa	  y	  espíritu	  
de	  empresa,	  conciencia	  y	  expresión	  culturales.	  (Álvarez,	  Pérez	  &	  Suárez,	  2008).	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Sara	  Cerro	  de	  la	  Fuente	  
	  
Una	  vez	  identificadas	  las	  ocho	  competencias	  clave	  y	  revisado	  el	  currículo	  de	  España,	  es	  
con	   la	   incorporación	   de	   la	   LOE1	   al	   sistema	   educativo	   español,	   cuando	   aparecen	   por	  
primera	  vez.	  Dicha	  ley	  las	  señala	  como	  un	  proceso	  de	  aprendizaje	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  
vida	  y	  que	  deben	  formar	  parte	  del	  currículo.	  	  
Por	   lo	   tanto,	   como	   cualquier	   elemento	  del	   currículo,	   las	   competencias	   básicas	   están	  
fundamentadas	  desde	  distintas	  perspectivas	  interdependientes	  entre	  ellas:	  psicológica	  
(capacidad	   de	   “saber	   hacer”),	   sociológica	   (atender	   a	   las	   demandas	   sociales),	  
epistemológica	   (ámbitos	   de	   conocimiento)	   y	  pedagógica	   (la	   didáctica:	  mediación	  del	  
profesor,	  recursos,	  metodologías	  necesarias…).	  
A	   partir	   de	   aquí,	   las	   Comunidades	   Autónomas	   elaboran	   los	   Decretos	   del	   currículo	  
correspondiente	   a	   cada	   etapa	   de	   la	   educación	   obligatoria,	   añadiendo	   las	   ocho	  
competencias	  básicas:	  
• Competencia	   en	   comunicación	   lingüística.	   Esta	   competencia	   hace	   alusión	   al	  
dominio	  y	  uso	  del	   lenguaje,	  tanto	  de	  forma	  oral	  como	  escrita	  en	  todo	  tipo	  de	  
aspectos	  (a	  la	  hora	  de	  representar,	  interpretar,	  comprender,	  organizar…).	  
• Competencia	   matemática.	   Consiste	   en	   ser	   capaz	   de	   utilizar	   y	   relacionar	   los	  
números,	   las	  operaciones	  básicas	  y	   los	  símbolos.	  También	   implica	  manejar	   las	  
formas	   de	   expresión	   y	   el	   razonamiento	   matemático	   en	   diferentes	   ámbitos,	  
especialmente	  para	  resolver	  problemas	  relacionados	  con	  la	  vida	  cotidiana.	  
• Competencia	   en	   el	   conocimiento	   e	   interacción	   con	   el	   mundo	   físico.	   Hace	  
referencia	  a	  interactuar	  con	  el	  mundo	  físico,	  ya	  sea	  en	  sus	  aspectos	  naturales	  o	  
bien	   los	   que	   ha	   creado	   el	   ser	   humano.	   Se	   trata	   de	   alcanzar	   habilidades	   para	  
desenvolverse	  e	  interpretar	  el	  mundo.	  
• Tratamiento	   de	   la	   información	   y	   competencia	   digital.	   Esta	   competencia	   se	  
asienta	   en	   saber	   utilizar,	   interpretar,	   comunicar	   y	   valorar	   la	   información.	  
Igualmente,	   implica	   el	   uso	   de	   las	   tecnologías	   de	   la	   información	   y	   de	   la	  
comunicación.	  
• Competencia	   social	   y	   ciudadana.	   Con	   esta	   competencia	   se	   pretende	  
comprender	   la	   realidad	   social	   y	   el	   entorno	   mediante	   una	   actitud	   crítica,	  
participativa,	  responsable	  y	  solidaria.	  
1Ley	  Orgánica	  2/2006,	  3	  de	  mayo,	  de	  Educación.	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• Competencia	   cultural	   y	   artística.	   Supone	   conocer,	   comprender,	   valorar	   y	  
respetar	   las	   manifestaciones	   artísticas	   y	   culturales.	   Su	   finalidad	   es	   que	   las	  
personas	  perciban	  el	  arte	  como	  una	  manera	  de	  expresión.	  
• Competencia	   para	   aprender	   a	   aprender.	  Se	   trata	   de	   desarrollar	   habilidades	   y	  
estrategias	   para	   llevar	   a	   cabo	   cualquier	   tipo	   de	   aprendizaje.	   Esto	   implica	   un	  
aprendizaje	  autónomo.	  
• Autonomía	  e	  iniciativa	  personal.	  Se	  refiere	  a	  ser	  consciente	  y	  llevar	  a	  la	  práctica	  
un	  conjunto	  de	  valores	  y	  actitudes	  (responsabilidad,	  perseverancia…).	  También	  
hace	   referencia	   a	   ser	   capaz	   de	   elegir,	   llevar	   a	   cabo	   diferentes	   acciones	   y	  
responsabilizarse	  de	  cada	  uno	  de	  los	  actos	  cometidos.	  
Por	  lo	  tanto,	  hablar	  de	  competencias	  básicas	  supone	  hablar	  de	  aprendizajes	  necesarios	  
para	  aplicarlos	  y	  desarrollarlos	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  vida,	  adquirir	  conocimientos	  útiles	  
para	   poderlos	   utilizar	   en	   diferentes	   situaciones	   y	   contextos	   y,	   finalmente,	   que	   esos	  
conocimientos	  se	  lleven	  a	  la	  práctica	  tanto	  de	  forma	  conceptual,	  procedimental	  como	  
actitudinal.	  
Así	   pues,	   las	   características	   de	   dichas	   competencias	   se	   podrían	   resumir	   en	   las	  
siguientes:	  engloban	  contenidos	  de	  distintas	  dimensiones,	  es	  decir,	  al	  tratar	  de	  ofrecer	  
una	  educación	  integral	  al	  alumnado,	  ponen	  en	  práctica	  tanto	  actitudes	  y	  valores,	  como	  
conocimientos,	   conceptos,	   habilidades	   cognitivas	   y	   habilidades	   procedimentales.	   Se	  
adecuan	  a	   los	  cambios,	  debido	   	  a	  que	  estas	  deben	  desarrollarse	  a	   lo	   largo	  de	  toda	   la	  
vida;	   implican	   responsabilidad	   y	   reflexión	   a	   la	   hora	   de	   llevar	   a	   cabo	   diferentes	  
actuaciones.	  Son	  creativas	  e	  innovadoras,	  puesto	  que	  conceden	  trabajar	  a	  la	  vez	  tanto	  
la	   teoría	  como	   la	  práctica.	  A	  su	  vez,	  permiten	   fomentar	   los	  contenidos	  de	  diferentes	  
áreas	   y	   materias	   y	   adaptarse	   a	   los	   diferentes	   contextos,	   ya	   que	   posibilitan	   la	  
combinación	  de	  recursos.	  
Sin	  embargo,	  este	  tipo	  de	  características	  implican	  una	  serie	  de	  ventajas	  y	  dificultades	  
que	   se	  deben	  preveer	  en	   su	  desarrollo	   y,	  por	   lo	   tanto,	  necesarias	   a	   tener	  en	   cuanta	  
para	   trabajar	  en	  el	   aula	  a	  partir	  del	   enfoque	  competencial.	   Por	  un	   lado,	   las	   ventajas	  
que	   suponen	   son:	  permiten	  estudiar	  de	  diferentes	   contextos,	   identifican	  y	  organizan	  
los	   aprendizajes	   escolares	   para	   toda	   la	   vida,	   integran	  diferentes	   tipos	   de	   contenidos	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(conceptuales,	   procedimentales	   y	   actitudinales),	   se	   puede	   acceder	   a	   ellas	   desde	  
distintas	   áreas,	   materias	   e	   incluso	   de	   proyectos	   educativos	   y	   ciclos.	   También,	  
promueven	  el	  trabajo	  en	  equipo,	  posibilitan	  poner	  en	  práctica	  todos	  los	  conocimientos	  
aprendidos	  en	  la	  vida	  y,	  a	  su	  vez,	  asumir	  nuevos	  retos.	  Y,	  finalmente,	  conllevan	  a	  que	  
las	  personas	  conozcan	  sus	  propias	  habilidades	  cognitivas.	  
Por	  otro	  lado,	  las	  dificultades	  que	  pueden	  presentar	  son:	  los	  contenidos	  teóricos	  no	  los	  
presentan	   como	   medios,	   sino	   como	   fines;	   organizar	   y	   desarrollar	   los	   procesos	   de	  
enseñanza-­‐aprendizaje	  a	  través	  de	  la	  práctica,	  es	  decir,	  resulta	  dificultoso	  determinar	  
qué	  aspectos	  se	  trabajan	  mediante	  la	  intervención	  del	  profesor	  y	  cuáles	  a	  partir	  de	  la	  
indagación	  personal	  de	  los	  alumnos.	  Existe	  una	  falta	  de	  acuerdo	  y	  de	  aprobación	  entre	  
los	  profesores	  para	  llevar	  a	  cabo	  el	  enfoque	  competencial.	  Además,	  para	  su	  desarrollo	  
es	   necesario	   que	   se	   determinen	   qué	   contenidos,	   recursos	   y	  metodologías	   concretas	  
existen	  para	  facilitar	  su	  puesta	  en	  práctica.	  
Para	  su	  consecución,	  Torra	  Bitlloch	   (2008)	  afirma	  que	  es	  esencial	  que	  el	  profesorado	  
tenga	   presente	   tres	   temas:	   trabajar	   más	   a	   partir	   de	   contextos	   reales,	   usar	   más	  
lenguaje	  y	  reducir	  la	  distribución	  del	  tiempo.	  	  
Trabajar	  más	   a	   partir	   de	   contextos	   reales	   consiste	   en	   que	   el	   alumnado	   adquiera	   los	  
conocimientos	  y	  habilidades	  a	  partir	  de	  situaciones	  de	  la	  vida	  cotidiana.	  El	  objetivo	  es	  
que,	   aprendiendo	   a	   partir	   de	   este	   tipo	   situaciones,	   el	   alumnado	   sea	   capaz	   de	  
relacionar	  los	  conocimientos	  aprendidos	  con	  la	  vida	  real	  y	  los	  aplique.	  De	  esta	  manera,	  
cuando	  el	  alumno	  viva	  una	  situación	  parecida	  a	  las	  que	  ha	  practicado	  en	  el	  aula,	  sabrá	  
cómo	  actuar	   y	  hacer	   frente	   a	  dicha	   situación,	   siendo	   consciente	  de	  que	  aquello	  que	  
aprendió	  en	  el	  colegio	  le	  es	  útil.	  
Usar	  más	   lenguaje	  hace	   alusión	   a	   conseguir	   que	   el	   alumnado	   sea	   autónomo,	   que	   a	  
través	   del	   lenguaje	   intercambie	   sus	   opiniones	   y	   llegue	   a	   un	   acuerdo.	   Para	   ello,	   es	  
fundamental	  que	  el	  docente	  trate	  de	  hacer	  preguntas	  a	  sus	  alumnos	  y	  proponga	  que	  
realicen	  comprobaciones,	  en	  vez	  de	  dar	  explicaciones	  o	  soluciones.	  
Finalmente,	   reconducir	   la	   distribución	  del	   tiempo,	   se	   refiere	   al	   diseño	  de	   actividades	  
por	  parte	  del	  maestro,	   en	   relación	  a	  que	  estas	   engloben	   las	  diversas	   áreas	   y	  que	   su	  
programación	  sea	  flexible,	  adaptándose	  a	  cualquier	  cambio.	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En	  relación	  con	  el	  papel	  del	  docente,	  este	  debe	  asumir	  el	  rol	  de	  mediador	  favoreciendo	  
el	  proceso	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  del	  alumnado.	  Debe	  considerar	  los	  contenidos	  
como	  un	   instrumento	   y	   seleccionar,	   planificar	   y	   organizar	   todo	   tipo	  de	   recursos	  que	  
promuevan	  el	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  básicas.	  Para	  ello,	  es	  imprescindible	  que	  
el	   docente	   reflexione	   e	   integre	   cada	   una	   de	   las	   características,	   nombradas	  
anteriormente,	  de	  las	  competencias	  básicas.	  
1.1.2. Las	  Matemáticas	  y	  la	  competencia	  matemática	  
La	   presencia	   de	   las	  Matemáticas	   a	   lo	   largo	   de	   los	   siglos,	  muestra	   que	   estas	   son	   un	  
conjunto	   de	   conocimientos	   que	   han	   estado	   y	   están	   evolucionado	   continuamente,	   y	  
que	  cada	  vez	  más	  se	  preocupan	  por	  la	  resolución	  de	  problemas	  y	  su	  correspondencia	  
con	  otros	  conocimientos.	  	  
Hoy	  en	  día,	  la	  didáctica	  de	  las	  Matemáticas	  hace	  hincapié	  en	  conocer	  los	  procesos	  de	  
enseñanza	   y	   aprendizaje	   que	   suponen	   los	   saberes	   de	   dicha	   área,	   partiendo	   de	   un	  
modelo	  que	  transmita	  cómo	  funcionan	  dichos	  procesos,	  las	  relaciones	  existentes	  entre	  
ellos	  y	  entre	  el	  contenido	  que	  se	  va	  enseñar	  al	  alumno,	  así	  como	  el	  papel	  de	  este.	  
Los	  contenidos	  que	  deben	  aprender	   los	  alumnos	  sobre	  esta	  área	  están	  agrupados	  en	  
cuatro	   bloques	   que,	   según	   el	   Decreto	   Foral	   24/2007	   de	   19	   de	   marzo,	   son	   los	  
siguientes:	   Números	   y	   operaciones,	   Medida,	   Geometría	   y	   Tratamiento	   de	   la	  
información,	   azar	   y	   probabilidad,	   siendo	   la	   resolución	   de	   problemas	   lo	   que	   engloba	  
transversalmente	  cada	  uno	  de	  los	  bloques.	  	  
El	   docente	   debe	   ocuparse	   de	   la	   organización	   este	   contenido.	   Para	   ello,	   es	  
imprescindible	   que	   lo	   planifique	   a	   través	   de	   unos	   objetivos	   y,	   también,	   debe	   ser	  
consciente	   de	   las	   dificultades	   que	   pueden	   presentar	   los	   alumnos	   según	   dicho	  
contenido.	  De	   la	  misma	  manera,	  cómo	  van	  a	   interiorizar	  y	  entender	  el	  contenido	   los	  
alumnos.	  	  
Castro	   (2001)	  menciona	  que	  estos	  contenidos	  deben	  estar	  organizados	  en	  conceptos	  
(hechos,	   conceptos	   y	   estructuras	   conceptuales),	   procedimientos	   (destrezas,	  
razonamientos	  y	  estrategias)	  y	  actitudes	  (apreciar	  las	  Matemáticas	  y	  la	  organización	  y	  
hábitos	  de	  trabajo).	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El	  aprendizaje	  de	  las	  Matemáticas	  está	  sustentado	  en	  diferentes	  modelos	  teóricos	  que	  
reflejan	  el	  papel	  del	  profesor	  y	  del	  alumnado	  en	  proceso	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje.	  
Los	  dos	  modelos	  más	  relevantes	  son	  el	  empirismo	  y	  el	  constructivismo.	  	  
El	  empirismo	  es	  uno	  de	  los	  modelos	  antiguos,	  pero	  muchos	  profesores	  de	  Matemáticas	  
lo	  llevan	  a	  cabo	  en	  sus	  aulas.	  Este	  modelo	  enfoca	  el	  saber	  matemático	  en	  el	  profesor,	  
mientras	  que	   considera	  que	  el	   alumno	  no	  es	   capaz	  de	  ello.	   Es	  decir,	   este	   aprende	  a	  
través	  de	  las	  explicaciones	  del	  profesorado,	  por	  lo	  que	  solamente	  se	  limita	  a	  recibir	  y	  
memorizar	  los	  contenidos,	  sin	  reflexionar	  ni	  participar	  en	  ningún	  momento.	  	  
Por	  el	  contrario,	  el	  constructivismo	  se	  basa	  en	  que	  las	  Matemáticas	  se	  deben	  aprender	  
construyéndolas,	   a	   través	   de	   la	   manipulación	   de	   materiales.	   El	   alumno	   aprende	  
mediante	   los	   conocimientos	   que	   posee,	   de	   sus	   predicciones,	   de	   sus	   errores	   y	  
continuamente	   está	   interaccionado	   y	   comunicándose	   con	   sus	   compañeros	   y	   con	   el	  
profesor.	   Por	   lo	   tanto,	   el	   aprendizaje	   está	   centrado	   en	   el	   alumnado	   y	   el	   papel	   del	  
profesorado	  es	  el	  de	  ayudarle	  y	  orientarle	  a	  lo	  largo	  de	  su	  aprendizaje.	  
Todo	  esto	  deriva	  a	   la	   importancia	  que	  se	   le	  da	  hoy	  en	  día	  al	   razonamiento	  empírico-­‐
deductivo,	  puesto	  que	  implica	  que	  el	  alumno	  elabore	  y	  descubra	  el	  conocimiento	  por	  
sí	  mismo,	  frente	  al	  razonamiento	  deductivo.	  
En	  lo	  referente	  a	  la	  competencia	  matemática,	  Escamilla	  González	  (2008,	  p.	  63)	  la	  define	  
como:	  
El	   conjunto	   de	   habilidades	   y	   destrezas	   relacionadas	   con	   el	   reconocimiento	   e	  
interpretación	   de	   los	   problemas	   que	   aparecen	   en	   los	   diferentes	   ámbitos	   y	  
situaciones	   (familiares,	   sociales,	   académicas	   o	   profesionales);	   su	   traducción	   al	  
lenguaje	   y	   contextos	  matemáticos;	   su	   resolución,	   empleando	   los	   procedimientos	  
oportunos;	   la	   interpretación	   de	   los	   resultados	   y	   la	   formación	   y	   comunicación	   de	  
tales	  resultados.	  
La	  competencia	  matemática	  tiene	  un	  gran	  valor	  instrumental,	  debido	  a	  que	  a	  través	  de	  
diferentes	   ejercicios	   relacionados	   con	   la	   vida	   cotidiana,	   en	   un	   futuro	   los	   alumnos	  
sabrán	  resolver	  problemas	  similares.	  
Para	   lograr	   su	   desarrollo,	   la	   escuela	   debe	   ofrecer	   situaciones	   de	   enseñanza	   y	  
aprendizaje	   que	   hagan	   que	   el	   alumnado	   sea	   capaz	   de	   adquirir	   conceptos	   y	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procedimientos	   matemáticos	   para	   resolver	   problemas,	   explicar	   y	   razonar	   los	  
resultados	   que	   ha	   obtenido,	   elegir	   el	   procedimiento	   para	   resolver	   los	   problemas	   y	  
decidir	  cómo	  va	  a	  comunicar	  los	  resultados	  (tablas,	  gráficas…).	  
A	   su	   vez,	   la	   escuela	   tiene	   que	   ayudar	   al	   alumno	   a	   alcanzar	   y	   a	   desarrollar	   diversos	  
procesos	  que	  contribuyan	  a	  	  facilitarle	  la	  resolución	  de	  problemas	  en	  cualquier	  tipo	  de	  
situación	  (identificar	  la	  información	  relevante	  y	  delimitar	  el	  problema,	  	  seleccionar	  una	  
estrategia	  de	  resolución…).	  
Así	   pues,	   para	   conseguir	   alumnos	   competentes	   en	   Matemáticas,	   estos	   deben	   ser	  
capaces	   de	   explorar	   situaciones,	   señalar	   y	   resolver	   problemas,	   comprender	   las	  
distintas	  nociones	  matemáticas,	  ser	  capaz	  de	  comunicarse	  matemáticamente,	  decidir	  
el	  procedimiento	  y	  las	  estrategias	  que	  van	  a	  llevar	  a	  cabo	  y,	  finalmente,	  mantener	  una	  
actitud	  positiva	  en	  relación	  a	  sus	  propias	  capacidades.	  	  
También,	   se	   debe	   partir	   de	   situaciones	   de	   aprendizaje	   cercanas	   al	   entorno	   natural,	  
social	   y	   cultural	  del	  alumnado.	  Dichas	   situaciones	  deben	  provenir	  de	  una	  situación	  o	  
problema	  real	  y	  contextualizado	  y,	  a	  su	  vez,	  que	  despierte	  el	   interés	  de	   los	  alumnos.	  
De	  esta	  manera	  el	  alumno	  se	  dará	  cuenta	  de	  la	  utilidad	  de	  las	  Matemáticas	  en	  su	  vida	  
diaria.	  
Relacionando	   la	   competencia	   matemática	   con	   las	   evaluaciones	   internacionales,	  
Gutiérrez,	   Martínez	   &	   Nebreda	   (2008)	   señalan	   que,	   según	   en	   el	   informe	   PISA	  
(Programa	   Internacional	  para	   la	  Evaluación	  de	  Estudiantes)	  de	   la	  OCDE,	  el	   alumnado	  
competente	   en	   matemáticas	   es	   aquel	   que	   domina:	   las	   situaciones	   en	   las	   que	   se	  
encuentran	  los	  problemas,	  el	  contenido	  matemático	  que	  es	  necesario	  para	  resolverlos	  
y	   las	   competencias	   que	  debe	   aplicar	   para	   relacionarlas	   con	  el	  mundo	   real	   en	   el	   que	  
aparecen	  los	  problemas,	  para	  así	  resolverlos.	  
Este	   informe	   evalúa	   la	   competencia	  matemática	   dividiéndola	   en	   ocho	   competencias	  
específicas,	  estas	  son:	  pensar	  y	  razonar,	  argumentar,	  comunicar,	  modelizar,	  plantear	  y	  
resolver	   problemas,	   representar	   y	   simbolizar,	   utilizar	   lenguaje	   y	   las	   operaciones,	   y	  
saber	  usar	  diferentes	  herramientas.	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1.2.	  Objetivos	  
Los	  objetivos	  que	  se	  persiguen	  en	  la	  elaboración	  de	  este	  trabajo	  son	  los	  siguientes:	  
• Desarrollar	  las	  competencias	  básicas	  a	  partir	  de	  la	  competencia	  matemática,	  a	  
través	  de	  una	  situación	  de	  aprendizaje	  que	  implique	  trabajar	  los	  cuatro	  bloques	  
de	  contenidos	  de	  las	  Matemáticas.	  
• Crear	   una	   situación	   de	   aprendizaje	   contextualizada	   y	   real,	   partiendo	   del	  
contexto	   próximo	   del	   alumnado,	   despertando	   su	   interés	   e	   implicando	   su	  
continua	  participación.	  
• Elaborar	   una	   secuencia	   de	   actividades	   que	   muestren	   y	   hagan	   consciente	   al	  
alumnado	  de	  la	  utilidad	  de	  las	  Matemáticas	  en	  la	  vida	  diaria.	  
1.3.	  Cuestiones	  
Las	  cuestiones	  que	  se	  plantean	  son:	  
• ¿En	  qué	  aspectos	  contribuirá	  la	  competencia	  matemática	  al	  desarrollo	  del	  resto	  
de	  las	  competencias	  básicas,	  en	  la	  situación	  de	  aprendizaje	  planteada?	  	  
• ¿Se	  logrará	  que	  el	  alumnado	  sea	  capaz	  de	  aplicar	  los	  conocimientos	  adquiridos	  
de	  cada	  uno	  de	  los	  bloques	  de	  contenidos	  de	  las	  Matemáticas,	  en	  la	  situación	  
de	  aprendizaje	  diseñada?	  
• ¿Se	  conseguirá	  que	  el	  alumnado	  se	  sienta	  motivado	  y	  partícipe	  en	  la	  realización	  
de	  las	  actividades?	  	  
• ¿Se	   logrará	  que	  el	  alumnado	  sea	  consciente	  de	   la	  utilidad	  de	   las	  Matemáticas	  
en	   su	   vida	   cotidiana,	   a	   través	   de	   una	   serie	   de	   actividades	   secuenciadas	   y	  
relacionadas	  entre	  sí?	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2.	  MARCO	  TEÓRICO:	  FUNDAMENTACIÓN	  E	  IMPLICACIONES	  DOCENTES	  
La	  situación	  de	  aprendizaje	  propuesta	  en	  este	  trabajo	  implica	  la	  puesta	  en	  práctica	  de	  
diferentes	   áreas	   de	   conocimiento	   o	   enfoques	   didácticos	   que	   engloba	   la	   profesión	  
docente	  en	  Educación	  Primaria.	  	  
Esta	   se	   basa	   en	   el	   Decreto	   Foral	   24/2007,	   de	   19	   de	   marzo	   de	   Educación	   Primaria,	  
puesto	   que	   a	   través	   de	   ella	   se	   persiguen	   los	   objetivos	   y	   contenidos	   del	   área	   de	   las	  
Matemáticas	   que	   aparecen	   recogidos	   en	   él,	   concretamente	   del	   tercer	   ciclo	   de	  
Primaria.	  De	  la	  misma	  manera,	  se	  pretende	  desarrollar	  las	  ocho	  competencias	  básicas	  
(mediante	   la	   competencia	   matemática)	   que	   aparecen	   reflejadas	   en	   dicho	   Decreto	  
Foral.	  
El	  enfoque	  didáctico	  principal	  que	  destaca	  es	  el	  constructivismo,	  el	  cuál	  promueve	  el	  
aprendizaje	   significativo	   de	   Ausubel.	   Este	   tipo	   de	   aprendizaje	   consiste	   en	   que	   el	  
docente	  ofrezca	  al	  alumnado	  oportunidades	  de	  aprendizaje	  reales	  e	  interesantes	  para	  
que	   estos,	   por	   ellos	   mismos,	   descubran,	   construyan	   y	   apliquen	   su	   propio	  
conocimiento.	   Para	  ello,	   se	  necesita	   saber	  de	  qué	   conocimientos	  parte	   cada	  alumno	  
(conocimientos	  previos)	  y	  así	  poder	  activarlos.	  Por	  lo	  tanto,	  el	  alumnado	  es	  el	  principal	  
protagonista	   de	   su	   aprendizaje	   porque	   continuamente	   está	   participando,	   ya	   sea	  
aplicando	  su	  conocimiento	  o	  	  elaborándolo.	  Con	  este	  tipo	  de	  aprendizaje	  el	  alumnado	  
adquiere	  autonomía.	  
Esta	  propuesta	  didáctica	  parte	  de	  una	  situación	  real,	  contextualizada	  proveniente	  del	  
interés	  del	  alumnado.	  El	  papel	  que	  se	  le	  atribuye	  al	  profesor	  es	  el	  de	  orientar	  y	  guiar	  a	  
los	  alumnos	  la	  hora	  de	  trabajar,	  ya	  que	  son	  ellos	  quienes	  van	  a	  organizar	  por	  sí	  solos	  su	  
viaje	   de	   estudios.	   Además,	   en	   numerosas	   ocasiones	   el	   alumno	   debe	   argumentar	   y	  
explicar	  por	  qué	  es	  mejor	  hacer	  una	  cosa	  u	  otra.	  Como	  consecuencia,	  estos	  respetan	  
las	  opiniones	  de	  los	  demás	  y	  aprenden	  de	  sus	  errores.	  
Todo	   lo	   citado	   anteriormente	   procede	   de	   la	   Teoría	   Piagetiana.	   Es	   en	   ella	   donde	   se	  
reconoce	   el	   papel	   activo	   que	   tiene	   la	   persona	   a	   la	   hora	   de	   elaborar	   y	   construir	   su	  
propio	  conocimiento,	  mediante	  la	  interacción	  con	  el	  medio	  físico	  o	  social.	  También,	  se	  
alude	  a	  ella	  cuando	  los	  alumnos	  vivan	  la	  situación	  de	  asimilar	  la	  nueva	  información	  que	  
están	  adquiriendo	  y	  acomodar	   la	  nueva	   información,	  modificando	  sus	  conocimientos	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previos.	  A	  estos	  dos	  aspectos	  (asimilar	  y	  acomodar)	  Piaget	  los	  denomina	  “mecanismos	  
de	  desarrollo”.	  
Por	   otra	   parte,	   el	   hecho	   de	   que	   el	   alumno	   razone	   sus	   soluciones,	   tanto	   de	   forma	  
hipotética	  como	  deductiva,	  se	  apunta	  a	  un	  tipo	  de	  pensamiento	  que	  identificó	  Piaget:	  
“el	  pensamiento	  formal”.	  A	  la	  hora	  de	  organizar	  los	  alumnos	  su	  propio	  viaje	  de	  fin	  de	  
curso,	   las	   diferentes	   actividades	   que	   se	   les	   proponen	   implican	   que	   no	   solamente	  
conciban	   lo	   que	   se	   les	   presenta,	   sino	   que	   vayan	   más	   allá	   de	   eso	   y	   que	   realicen	  
hipótesis	  y	  predicciones	  sobre	  el	  problema	  que	  se	  les	  plantea.	  
Otro	  autor	  al	  que	  se	  alude	  es	  a	  Vygotsky	  en	   lo	  referente	  al	  constructivismo	  social.	  La	  
actividad	  propuesta	  en	  este	  trabajo	  pretende	  que	  el	  alumno	  aplique	  su	  conocimiento	  
interaccionando	   con	   su	   entorno.	   Esto	   implica	   que	   utilice	   el	   lenguaje	   para	   explicar	   el	  
proceso	  que	  ha	  llevado	  a	  cabo,	  comunicar	  sus	  resultados	  y	  llegar	  a	  un	  acuerdo	  con	  sus	  
compañeros.	  	  
Asimismo,	   están	   presentes	   las	   ideas	   de	   Brunner	   en	   relación	   a	   la	   construcción	   del	  
conocimiento.	  Este	  autor	  se	  basa	  en	  el	  aprendizaje	  por	  descubrimiento,	  lo	  que	  supone	  
que	  el	  alumnado	  aprenda	  deductivamente.	  En	  esta	  propuesta	  didáctica	  la	  metodología	  
que	   se	   lleva	   a	   cabo	  es	   la	   inductiva,	   puesto	  que	   son	   los	   alumnos	   los	   que	   van	   a	   estar	  
continuamente	  descubriendo	  la	  información.	  
Otros	   tipos	   de	   aprendizaje	   que	   se	   llevan	   a	   la	   práctica	   en	   la	   situación	  de	   aprendizaje	  
planteada	   son	   el	   aprendizaje	   centrado	   en	   competencias	   (principalmente),	   el	  
aprendizaje	  cooperativo	  y	  colaborativo.	  
El	  aprendizaje	   centrado	  en	   competencias	  o	   enfoque	   competencial	   es	  otro	  de	   los	  que	  
más	  destaca,	  debido	  a	  que	  la	  situación	  didáctica	  consiste	  en	  practicar	  la	  competencia	  
matemática	  y,	  que	  ésta	  a	  su	  vez,	  contribuya	  al	  desarrollo	  del	  resto	  de	  las	  competencias	  
básicas.	  De	  esta	  manera,	  los	  alumnos	  no	  solo	  integran	  o	  aprenden	  conocimientos,	  sino	  
también	  habilidades,	  destrezas	  y	  actitudes	  que	  van	  a	  utilizar	  a	  lo	  largo	  de	  su	  vida.	  	  
Por	   tanto,	   el	   aprendizaje	   no	   se	   centra	   únicamente	   en	   adquirir	   o	   aplicar	   aspectos	  
conceptuales,	  sino	  especialmente	  aspectos	  procedimentales	  y	  actitudinales.	  Asimismo,	  
el	   enfoque	   competencial	   promueve	   y	   exige	   el	   trabajo	   en	   equipo	   y	   contribuye	   al	  
desarrollo	  de	  habilidades	  metacognitivas.	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Este	  tipo	  de	  aprendizaje	  está	  relacionando	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  Sociología,	  en	  
lo	   referente	   al	   sistema	   competitivo	   y	   exigente	   en	   el	   que	   se	   vive,	   en	   el	   cuál	   es	  
importante	  que	  las	  personas	  sean	  cada	  vez	  más	  competentes	  para	  poder	  incorporarse	  
con	  mayor	  facilidad	  al	  mundo	  laboral.	  
En	   cuanto	   al	  aprendizaje	   cooperativo	   y	   colaborativo,	   estos	   otorgan	   importancia	   a	   la	  
participación	  conjunta	  del	  alumnado	  a	  lo	  largo	  de	  su	  proceso	  enseñanza	  y	  aprendizaje.	  
En	   cada	   una	   de	   las	   actividades	   diseñadas,	   los	   alumnos	   deben	   cooperar,	   colaborar	   e	  
interaccionar	  a	  la	  hora	  de	  organizar	  su	  viaje	  de	  estudios.	  Por	  lo	  que	  no	  se	  promueve	  ni	  
la	   competición,	  ni	   el	   individualismo,	   ya	  que	  estos	  dos	   tipos	  de	  aprendizajes	   implican	  
que	  los	  alumnos	  se	  ayuden	  los	  unos	  a	  los	  otros	  para	  conseguir	  hacer	  las	  tareas	  que	  se	  
les	  han	  propuesto.	  	  	  
Además,	   estos	   aprendizajes	   facilitan	   la	   participación	   e	   inclusión	   del	   alumnado	   con	  
Necesidades	   Específicas	   de	   Apoyo	   Educativo	   (NEAE)	   a	   la	   hora	   de	   realizar	   las	  
actividades,	   puesto	   que	   implica	   trabajo	   colectivo	   y	   el	   éxito	   depende	   de	   todos	   los	  
miembros	  del	  grupo.	  
En	  cuanto	  a	  las	  didácticas	  de	  las	  diferentes	  áreas	  que	  abarca	  la	  profesión	  docente,	  en	  
este	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  se	  alude	  a	  varios	  aspectos	  de	  alguna	  de	  ellas.	  
En	   lo	  referente	  a	   la	  Didáctica	  de	  Lengua,	  en	   la	  propuesta	  de	  aprendizaje	  diseñada	  se	  
lleva	   a	   cabo	   el	   enfoque	   comunicativo.	   Los	   alumnos	   deben	   estar	   continuamente	  
utilizando	  la	  lengua,	  ya	  sea	  para	  producir	  textos	  de	  forma	  oral	  como	  escrita.	  	  
Por	  otro	   lado,	  el	  principio	  de	   localización	  metodológico	  de	   la	  Geografía	   (Didáctica	  de	  
las	  Ciencias	  Sociales)	  también	  se	  trabaja	  en	   la	  situación	  de	  aprendizaje	  propuesta,	  ya	  
que	  se	   les	  pide	  a	   los	  alumnos	  que	  ubiquen	  el	  colegio	  y	  el	  parque	  de	  atracciones	  que	  
están	  investigando	  para	  obtener	  la	  distancia	  que	  hay	  entre	  ambos	  y	  las	  horas	  de	  viaje	  
que	   equivale	   dicha	   distancia.	   Además,	   se	   desarrolla	   la	   competencia	   espacial	   y	   los	  
distintos	   lenguajes,	   especialmente,	   el	   lenguaje	   gráfico	   porque	   los	   alumnos	   deben	  
interpretar	  climogramas	  y	  crear	  gráficas	  (diagrama	  de	  barras	  y	  de	  sectores).	  
Concretamente,	   la	   didáctica	   que	   más	   se	   manifiesta	   en	   este	   trabajo	   es	   la	   de	  
Matemáticas.	   Se	   ponen	   en	   práctica	   cuatro	   rasgos	   característicos	   de	   estas:	  
modelización	   y	   resolución	   de	   problemas,	   razonamiento	   matemático	   (deductivo),	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lenguaje	  y	  comunicación,	  exactitud	  y	  aproximación.	  Igualmente,	  se	  desarrolla	  la	  Teoría	  
Cognitiva	  del	  aprendizaje	  porque	  el	  alumnado	  va	  a	  construir	  su	  conocimiento	  a	  partir	  
de	  sus	  conocimientos	  previos	  y	  del	  nuevo	  conocimiento	  que	  adquiera,	  estableciendo	  
relaciones	   entre	   ambos.	   Por	   lo	   tanto,	   esto	   implica	   que	   en	   ocasiones	   el	   alumno	   va	   a	  
tener	  que	  modificar	  sus	  pensamientos	  previos.	  
A	  su	  vez,	  aprender	  de	  forma	  significativa	  contribuye	  a	  que	  el	  alumnado	  se	  valore	  a	  sí	  
mismo	   por	   los	   logros	   que	   ha	   ido	   adquiriendo,	   y	   esto	   le	  motiva	   y	   le	   anima	   a	   seguir	  
descubriendo	   por	   él	  mismo.	   Complementando	   lo	   citado	   anteriormente,	   el	   hecho	   de	  
que	  los	  propios	  alumnos	  organicen	  su	  viaje	  de	  estudios,	  les	  supone	  poner	  en	  práctica	  
diferentes	  contenidos	  matemáticos	  que	  han	  ido	  aprendiendo	  a	  lo	  largo	  su	  proceso	  de	  
enseñanza	  y	  aprendizaje.	  
Para	   finalizar,	   otros	   aspectos	  que	   se	   aluden	  en	  este	   Trabajo	   Fin	  de	  Grado	   son	   todos	  
aquellos	   relacionados	   con	   la	   formación	   y	   vocación	   del	   profesorado.	   A	   lo	   largo	   de	   la	  
carrera	   de	   Magisterio,	   se	   hace	   hincapié	   en	   el	   papel	   tan	   importante	   que	   tiene	   el	  
docente	   en	   su	   trabajo.	   El	   maestro	   debe	   tener	   vocación	   por	   esta	   profesión	   y	   estar	  
motivado	  a	  la	  hora	  de	  elaborar	  actividades	  que	  despierten	  el	  interés	  de	  los	  alumnos.	  Y	  
precisamente,	   esto	   es	   lo	   que	   se	   propone	   en	   este	   trabajo.	   Por	   lo	   tanto,	   es	   muy	  
importante	  el	  tipo	  de	  metodología	  de	  trabajo	  que	  adopte	  el	  docente	  (uso	  de	  diferentes	  
estrategias	  didácticas)	  	  para	  llevarla	  al	  aula,	  y	  el	  papel	  de	  liderazgo	  que	  este	  se	  aplique.	  	  
Hoy	   en	   día,	   se	   apuesta	   por	   una	   educación	   integral,	   es	   decir,	   que	   no	   solamente	   los	  
docentes	   educan	   para	   que	   los	   alumnos	   estudien	   con	   el	   único	   fin	   de	   aprobar	   los	  
exámenes,	   sino	  educan	  para	   toda	   la	   vida.	  De	  ahí	   el	   hecho	  de	  que	   los	   contenidos	  no	  
sean	   meramente	   cognitivos	   o	   conceptuales,	   sino	   también	   procedimentales	   y	  
actitudinales.	  Relacionado	  con	  esto,	  como	  bien	  se	  ha	  mencionado	  anteriormente,	  en	  la	  
situación	  de	  aprendizaje	  diseñada	  se	  pretende	  que	  el	  alumnado	  trabaje	   los	  tres	  tipos	  
de	  contenidos,	  especialmente	  los	  contenidos	  procedimentales	  y	  actitudinales.	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3.	  MATERIAL	  Y	  MÉTODOS	  
Como	  bien	   se	  ha	  mencionado	  anteriormente,	   la	  propuesta	  de	  aprendizaje	  planteada	  
en	   este	   Trabajo	   Fin	   de	   Grado	   está	   destinada	   al	   tercer	   ciclo	   de	   Educación	   Primaria,	  
concretamente	  a	  sexto	  de	  Primaria.	  	  
El	   objetivo	   de	   esta	   situación	   didáctica	   no	   solamente	   es	   trabajar	   las	   competencias	  
básicas	   a	   través	   de	   la	   competencia	  matemática,	   sino	   a	   su	   vez,	   se	   pretende	   que	   los	  
alumnos	  se	  den	  cuenta	  de	  que	   las	  Matemáticas	  son	  útiles	  para	  resolver	  problemas	  o	  
situaciones	  que	  les	  pueden	  aparecer	  en	  cualquier	  momento	  de	  sus	  vidas.	  En	  este	  caso,	  
para	  organizar	  y	  planificar	  su	  viaje	  de	  fin	  de	  curso.	  
El	   viaje	  de	   fin	  de	   curso	  que	   se	  plantea	   consiste	  en	  que	   los	  alumnos	  elijan	  entre	   tres	  
parques	  de	  atracciones:	  PortAventura	  (Tarragona),	  Warner	  Bros	  (Madrid),	  Terra	  Mítica	  
(Benidorm).	  A	  partir	  de	  ahí,	   los	  alumnos	  deben	   investigar	  y	  decidir	   cuál	   les	   conviene	  
más	  y	  por	  qué.	  	  
Como	   adición	   a	   lo	   anterior,	   a	   lo	   largo	   de	   las	   actividades	   se	   proponen	   pequeños	  
problemas	  que,	  según	  los	  conocimientos	  que	  tiene	  cada	  uno	  acerca	  las	  Matemáticas,	  
los	   van	   a	   resolver	   utilizando	   diferentes	   estrategias	   personales.	   En	   la	  mayoría	   de	   las	  
situaciones	  planteadas,	   los	  alumnos	  deben	  explicar	  el	  proceso	  que	  han	   seguido	  para	  
buscar	  la	  solución	  y	  razonar	  por	  qué	  lo	  han	  hecho	  de	  esa	  manera.	  
Por	  consiguiente,	  la	  actividad	  general	  programada	  es	  real,	  ya	  que	  organizar	  y	  planificar	  
un	  viaje	  es	  algo	  que	  harán	  en	  algún	  momento	  de	  sus	  vidas	  y,	  además,	  es	  una	  situación	  
en	   la	  que	  el	  uso	  de	   las	  Matemáticas	  es	   imprescindible.	  A	  su	  vez,	  dicha	  actividad	  está	  
contextualizada	  y	  es	  especialmente	  motivadora.	  
Sin	   embargo,	   se	   ha	   de	   señalar	   que	   hay	   actividades	   diseñadas	   que	   no	   son	  
verdaderamente	   reales,	   es	   decir,	   que	   ocurran	   realmente.	   Estas	   actividades	   son	   por	  
ejemplo,	   participar	   en	   un	   concurso	   o	   recibir	   una	   carta	   del	   director	   del	   parque	   de	  
atracciones	   pidiendo	   su	   ayuda.	   Aunque,	   es	   cierto	   que	   se	   puede	   optar	   por	   inventar	  
estas	  dos	  situaciones	  y	   llevarlas	  al	  aula	  simulando	  que	  son	  reales	  sin	  decir	  nada	  a	   los	  
alumnos.	  Simplemente	  haciéndoles	  ver	  cómo	  las	  Matemáticas	  resuelven	  problemas	  de	  
la	  vida	  cotidiana,	  demostrándoles	  así,	  que	  son	  útiles.	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También	  se	  ha	  de	  recalcar	  que,	  a	  partir	  de	  la	  actividad	  en	  la	  que	  se	  elije	  el	  parque	  de	  
atracciones,	   las	   tareas	  o	  ejercicios	   siguientes	  están	   relacionados	  únicamente	  con	  ese	  
parque	  temático.	  Para	  ejemplificarlo,	  lo	  que	  se	  ha	  hecho	  ha	  sido	  optar	  por	  uno	  de	  ellos	  
(PortAventura)	  para	  reflejar	  cómo	  serán	  las	  actividades.	  
El	   número	   total	   de	  actividades	   es	   de	   veintitrés.	   Dichas	   actividades	   se	   desarrollan	   en	  
torno	  a	  catorce	   sesiones	   (teniendo	  en	   cuenta	  que	  a	   la	   semana	   se	  dispone	  de	   cuatro	  
sesiones	  de	  Matemáticas),	  que	  equivalen	  a	  cuatro	  semanas.	  
Al	   finalizar	  cada	  sesión,	  se	  señalan	   las	  posibles	  dificultades	  que	  pueden	  presentar	   los	  
alumnos	  en	  la	  realización	  de	  las	  diferentes	  tareas	  que	  se	  han	  propuesto.	  
Los	  materiales	  que	  se	  necesitan	  para	  desarrollar	   las	  diferentes	  actividades	  diseñadas	  
son	   varios:	   cuestionarios,	   ordenadores,	   plantillas,	   mapa	   de	   España,	   climogramas,	  
fichas,	  calculadora,	  folios	  DIN	  A4,	  cuaderno,	  instrumentos	  de	  medida	  convencionales,	  
recetas,	  carta,	  fotografías,	  cartón,	  tijeras,	  pegamento,	  celo,	  pizarra	  digital	  y	  estuche.	  
Para	  elaborar	  algunas	  actividades,	  se	  han	  utilizado	  diversas	  fuentes	  de	  Internet.	  Estas	  
se	  recogen	  en	  el	  ANEXO	  1.	  
En	  lo	  referente	  a	  los	  métodos	  que	  se	  ponen	  en	  práctica,	  son	  los	  siguientes:	  
	  El	  método	  inductivo	  o	  por	  descubrimiento,	  puesto	  que	  los	  alumnos	  descubren	  por	  ellos	  
mismos	  los	  diferentes	  aspectos	  que	  deben	  tener	  en	  cuenta	  para	  organizar	  su	  viaje	  de	  
estudios.	   Es	   decir,	   van	   a	   averiguar	   qué	   opciones	   son	   mejores	   que	   otras.	   Para	   ello,	  
deben	  argumentarlas	  y	  comunicarlas	  al	  resto	  de	  sus	  compañeros,	  para	  posteriormente	  
tomar	  una	  decisión	  conjunta	  y	  decantarse	  por	  un	  parque	  de	  atracciones	  u	  otro.	  	  
A	   parte	   del	   método	   por	   descubrimiento,	   esta	   propuesta	   didáctica	   fomenta	   el	  
aprendizaje	  cooperativo	  y	  colaborativo,	  ya	  que	  esta	  implica	  continuamente	  el	  trabajo	  
en	  equipo.	  La	  clase	  debe	  estar	  divida	  en	  tres	  grupos:	  el	  grupo	  uno	  que	  investiga	  sobre	  
diferentes	   aspectos	   acerca	   del	   parque	   temático	   PortAventura,	   el	   grupo	   dos	   sobre	   la	  
Warner	   Bros	   y,	   el	   grupo	   tres	   sobre	   Terra	  Mítica.	  No	   obstante,	   se	   ha	   de	   señalar	   que	  
también	   se	   proponen	   ejercicios	   individuales,	   aunque	   luego	   tengan	   que	   ponerlos	   en	  
común	  con	  sus	  compañeros	  de	  grupo	  o	  bien	  entre	  toda	  la	  clase.	  
Además,	  el	  hecho	  de	  trabajar	  de	  manera	  cooperativa	  y	  colaborativa	  facilita	  la	  Atención	  
a	   la	  Diversidad.	   Si	   se	  da	  el	   caso	  de	  que	  hay	  alumnos	  con	  Necesidades	  Específicas	  de	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Apoyo	  Educativo	   (NEAE	  en	  adelante),	   trabajar	  en	  equipo	   favorece	   la	   integración	  y	   la	  
inclusión	  de	  estos	  a	  la	  hora	  de	  participar	  en	  la	  realización	  de	  las	  diferentes	  actividades.	  
De	  esta	  manera,	  el	  alumno	  con	  NEAE	  	  puede	  participar	  en	  todo	  momento	  con	  la	  ayuda	  
de	   sus	   compañeros,	   con	   la	   del	   profesorado	   y,	   si	   	   resulta	   que	   las	   actividades	   son	  
bastante	  complejas	  para	  ellos	  se	  pueden	  adaptar.	  Por	  ejemplo,	  proporcionándoles	  más	  
información,	  ejercicios	  más	   sencillos,	  que	  asuman	   las	   tareas	  del	   grupo	  más	   sencillas,	  
etc.	  
También,	   esta	   situación	   de	   aprendizaje	   promueve	   especialmente,	   el	   aprendizaje	  
significativo	   y	   el	   aprendizaje	   por	   competencias	   o	   competencial.	   Los	  alumnos	   son	   los	  
protagonistas	  en	   todas	   las	   actividades	   diseñadas,	  mientras	   que	  el	   profesor	   actúa	   de	  
orientador	  y	  les	  facilita	  la	  información	  necesaria.	  Son	  los	  propios	  alumnos	  quienes	  van	  
a	  optar	  por	  una	  opción	  u	  otra.	  Para	  realizar	  las	  actividades,	  los	  alumnos	  deben	  poner	  
en	   práctica	   sus	   conocimientos	   previos	   y,	   poco	   a	   poco,	   ir	   asimilando	   aquellos	  
conocimientos	   que	   no	   conocían	   y	   poder	   relacionarlos.	   Además,	   el	   hecho	   de	   que	   los	  
alumnos	  estén	  continuamente	  poniendo	  en	  común	  sus	  resultados,	  hace	  que	  aprendan	  
de	  sus	  errores.	  
El	   aprendizaje	   por	   competencias	   se	   lleva	   a	   cabo	   porque	   en	   esta	   propuesta	   se	  
desarrollan	   todas	   las	   competencias	   básicas,	   aunque	   sea	   a	   partir	   de	   la	   competencia	  
matemática	   o	   de	   la	   misma	   área.	   El	   alumno	   es	   el	   centro	   de	   atención	   y	   está	  
continuamente	  participando,	  poniendo	  en	  práctica	   todas	   sus	  habilidades,	   estrategias	  
personales	  y	  conocimientos.	  	  
3.1.	  Objetivos	  y	  contenidos	  del	  currículo	  
La	   secuencia	   de	   actividades	   propuesta	   alude	   a	   ciertos	   objetivos	   y	   contenidos	   del	  
Decreto	   Foral	   24/2007,	   de	   19	   de	   marzo	   de	   Educación	   Primaria	   (tercer	   ciclo),	   en	   lo	  
referente	  al	  área	  de	  Matemáticas	  (ANEXO	  2).	  	  
Los	   objetivos	   del	   currículo	   que	   se	   persiguen	   son	   ocho,	  mientras	   que	   se	   trabajan	   los	  
cuatro	  bloques	  de	  contenidos:	  Números	  y	  operaciones	  (números	  enteros,	  decimales	  y	  
fracciones;	   operaciones	   y	   estrategias	   de	   cálculo),	   Medida:	   estimación	   y	   cálculo	   de	  
magnitudes	  (longitud,	  peso/masa,	  capacidad	  y	  superficie;	  medida	  del	  tiempo	  y	  medida	  
de	  ángulos),	  Geometría	  (la	  situación	  en	  el	  plano	  y	  en	  el	  espacio,	  distancias,	  ángulos	  y	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giros;	   formas	   planas	   y	   espaciales;	   regularidades	   y	   simetrías),	   Tratamiento	   de	   la	  
información,	  azar	  y	  probabilidad	  (gráficos	  y	  parámetros	  estadísticos,	  carácter	  aleatorio	  
de	  algunas	  experiencias).	  
3.2	  Desarrollo	  de	  la	  situación	  de	  aprendizaje	  
SEMANA	  1	  
• SESIÓN	  1	  
Esta	   sesión	  será	  de	  motivación.	  Estará	  constituida	  por	   tres	  actividades	  y	   se	   trabajará	  
tanto	  de	  manera	  individual	  como	  en	  gran	  grupo	  (toda	  la	  clase),	  por	  lo	  que	  el	  alumno	  va	  
a	  estar	  continuamente	  participando.	  Las	  actividades	  se	  realizarán	  	  en	  el	  aula	  ordinaria.	  	  
Los	   materiales	   que	   se	   necesitarán	   en	   cada	   actividad	   serán:	   cuestionario	   de	  
matemáticas	   y	   estuche	   (actividad	   uno),	   cuaderno	   y	   estuche	   (actividad	   tres).	   Para	   la	  
actividad	  dos	  no	  se	  requerirá	  ningún	  tipo	  de	  material	  y,	  los	  materiales	  de	  la	  actividad	  
tres	  serán	  opcionales.	  
1.	  Actividad	  uno:	  “El	  cuestionario	  de	  Matemáticas”	  
Antes	  de	  comenzar	  a	  desarrollar	   la	  situación	  de	  aprendizaje	  diseñada,	  se	  entregará	  a	  
los	  alumnos	  un	  cuestionario	  sobre	  las	  Matemáticas	  (ANEXO	  3).	  Este	  será	  contestado	  de	  
manera	  individual	  y	  anónima.	  
Las	  preguntas	  del	  cuestionario	  aluden	  a	   la	  utilidad	  de	   las	  Matemáticas,	  en	  relación	  a	  
resolver	   problemas	   o	   situaciones	   que	   surjan	   en	   cualquier	   momento	   de	   la	   vida	  
cotidiana.	  Con	  él,	  se	  pretende	  conocer	  las	  diferentes	  opiniones	  que	  tienen	  los	  alumnos	  
y	  comprobar	  si	  son	  conscientes	  de	  ello.	  	  
2.	  Actividad	  dos:	  “El	  viaje	  de	  fin	  de	  curso”	  
Se	  preguntará	  a	  los	  alumnos	  a	  dónde	  les	  gustaría	  ir	  como	  viaje	  de	  fin	  de	  curso,	  qué	  tipo	  
de	  excursiones,	  actividades	  o	  visitas	  les	  encantaría	  hacer	  (visitas	  a	  museos,	  actividades	  
deportivas,	   etc.)…	  Con	   el	   objetivo	   de	   encaminarles	   poco	   a	   poco	   a	   la	   idea	   de	   ir	   a	   un	  
parque	  temático.	  
Una	  vez	  puesto	  en	  común	  los	  diferentes	  gustos,	  se	  les	  informará	  que	  la	  opción	  que	  se	  
ha	  decidido	  (entre	  el	  profesorado)	  es	   la	  de	  ir	  a	  un	  parque	  temático	  y,	  que	  se	  barajan	  
tres	  opciones:	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a.	  Parque	  de	  atracciones	  PortAventura.	  
b.	  Parque	  de	  atracciones	  Warner	  Bros.	  
c.	  Parque	  de	  atracciones	  Terra	  Mítica.	  
Una	  vez	  dicho	  esto,	  se	  preguntará	  a	  los	  alumnos	  si	  están	  conformes	  con	  la	  decisión	  que	  
se	  ha	  tomado	  y,	  también,	  si	  alguna	  vez	  han	  estado	  en	  un	  parque	  temático.	  
A	  continuación,	  se	  les	  informará	  de	  que	  son	  ellos	  los	  que	  verdaderamente	  van	  a	  elegir	  
entre	  los	  tres	  parques	  temáticos	  y,	  para	  decantarse	  por	  uno	  o	  por	  otro,	  se	  trabajará	  de	  
la	  siguiente	  manera:	  
La	   clase	   se	   dividirá	   en	   tres	   grupos:	   por	   un	   lado,	   el	   grupo	   uno	   estará	   formado	   por	  
aquellos	  que	  investiguen	  y	  se	  informen	  acerca	  de	  PortAventura,	  por	  otro	  lado,	  el	  grupo	  
dos	  sobre	  la	  Warner	  Bros	  y,	  finalmente,	  el	  grupo	  tres	  sobre	  Terra	  Mítica.	  	  
Se	  procurará	  que	  los	  tres	  grupos	  estén	  constituidos	  por	  el	  mismo	  número	  de	  alumnos.	  
No	  existirá	  ningún	  criterio	  de	   selección	  para	   formar	   cada	  grupo,	  aunque	   se	  aconseja	  
que	  se	  formen	  según	  las	  preferencias	  de	  los	  alumnos,	  exceptuando	  el	  caso	  de	  que	  se	  
contara	  con	  alumnos	  con	  NEAE.	  Por	  otra	  parte,	  si	  el	  grupo	  de	  clase	  es	  grande	  (mayor	  
de	  veinte),	  se	  harán	  grupos	  más	  pequeños,	  aunque	  se	  de	  la	  situación	  de	  que	  se	  repita	  
un	  parque	  de	  atracciones	  para	  investigar.	  
Al	   trabajar	   en	   grupo,	   los	   alumnos	   deberán	   repartirse	   diferentes	   funciones	   (según	   el	  
número	   de	   alumnos	   que	   formen	   el	   grupo):	   secretario	   o	   escritor,	   buscador	   de	   la	  
información	  y	  portavoz.	  
Cada	   grupo	   deberá	   investigar	   y	   buscar	   información	   (de	   su	   parque	   temático)	   sobre	  
diferentes	   aspectos	   que	   son	   necesarios	   para	   organizar	   y	   planificar	   un	   viaje.	   Por	  
ejemplo,	   el	   precio	   de	   la	   entrada,	   el	   precio	   del	   transporte,	   la	   duración	   del	   viaje,	   la	  
distancia	  que	  hay	  entre	  éstos	  y	  el	  colegio,	  etc.	  	  
Cuando	  obtengan	  todos	   los	  datos	  necesarios,	  cada	  grupo	   los	  recogerá	  y	   los	  resumirá	  
en	   un	   PowerPoint	   para	   posteriormente	   exponérselo	   a	   sus	   compañeros.	   Tras	   la	  
presentación	  de	  los	  tres	  parques	  temáticos,	  entre	  todos	  decidirán	  uno.	  
Una	  vez	  explicado	  el	  procedimiento	  que	  se	  va	  a	  llevar	  a	  cabo,	  se	  formarán	  los	  grupos	  y	  
se	  concretará	  que	  el	  viaje	  durará	  dos	  días,	  por	  lo	  que	  pasarán	  una	  noche	  fuera	  de	  casa.	  	  
El	  segundo	  día	  será	  cuando	  vayan	  al	  parque	  de	  atracciones	  elegido.	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A	  parte	  de	  esto,	  también	  se	  informará	  que	  la	  salida	  o	  el	  lugar	  de	  quedada	  será	  desde	  el	  
lugar	   que	   ellos	   escojan	   y	   que	   el	   viaje	   se	   podrá	   realizar	   en	   mayo	   (por	   ejemplo,	   del	  
veinticuatro	  al	  veinticinco)	  o	  en	  junio	  (por	  ejemplo,	  del	  siete	  al	  ocho).	  
3.	  Actividad	  tres:	  “Visita	  de	  un	  trabajador	  de	  una	  agencia	  de	  viajes”	  
Tras	  informar	  a	  los	  alumnos	  de	  que	  van	  a	  ser	  ellos	  los	  que	  organizarán	  su	  viaje	  de	  fin	  
de	   curso,	   recibirán	  una	  pequeña	  visita	  de	  un	   trabajador	  de	  una	  agencia	  de	  viajes.	   El	  
trabajador	   les	   explicará	   la	   función	   de	   su	   trabajo	   y	   los	   alumnos	   podrán	   realizarle	  
preguntas	  y,	  si	  las	  consideran	  interesantes	  y	  útiles	  para	  organizar	  ellos	  su	  viaje,	  podrán	  
apuntar	  sus	  contestaciones	  o	  ideas	  en	  su	  cuaderno.	  
Con	  la	  visita	  se	  pretende	  que	  los	  alumnos	  tengan	  un	  primer	  contacto	  con	  la	  tarea	  que	  
se	   les	  ha	  asignado,	   siendo	  conscientes	  del	   trabajo	  que	  deberán	   llevar	  a	   cabo	  y	  de	   la	  
responsabilidad	  que	  este	  les	  implica.	  Además,	  se	  espera	  que	  con	  esta	  visita	  se	  motive	  a	  
los	  alumnos	  para	  el	  trabajo	  que	  se	  le	  ha	  propuesto,	  ya	  que	  este	  tipo	  de	  visitas	  no	  las	  
suelen	  tener	  todos	  los	  días.	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sesión:	  	  
En	  esta	  sesión	  no	  se	  prevé	  ningún	  tipo	  de	  dificultad	  debido	  a	  que	  estas	  actividades	  son	  
bastantes	  sencillas.	  
• SESIÓN	  2	  
La	  sesión	  estará	  divida	  en	  dos	  actividades	  y	  se	  llevarán	  a	  cabo	  en	  la	  sala	  de	  informática	  
y	   en	   el	   aula	   ordinaria.	   La	   forma	   de	   trabajar	   será	   tanto	   individual	   como	   grupal	   (los	  
grupos	  asignados	  por	  los	  parques	  temáticos).	  
Los	  materiales	  que	  se	  necesitarán	  en	  cada	  actividad	  serán:	  ordenadores,	  folio	  DIN	  A4,	  
estuche	   y	  mapa	  de	   España	   (actividad	   cuatro);	   climogramas,	   tabla	   de	   temperaturas	   y	  
precipitaciones,	  estuche	  y	  folio	  DIN	  A4	  (actividad	  cinco).	  
1.	  Actividad	  cuatro:	  “¿Dónde	  está…?”	  
Para	  realizar	  esta	  actividad	  se	  acudirá	  a	  la	  sala	  de	  informática.	  Cada	  grupo	  buscará	  en	  
Internet	   la	  Comunidad	  Autónoma,	   la	  provincia	   y	   la	   ciudad	  en	   la	  que	   se	  encuentra	  el	  
parque	  de	  atracciones	  que	  están	  investigando.	  
Una	  vez	  que	  sepan	  dónde	  se	  encuentra	  su	  parque	  temático,	  cada	  miembro	  del	  grupo	  
estimará	  cuántos	  kilómetros	  puede	  haber	  del	  colegio	  a	  la	  provincia	  o	  ciudad	  en	  la	  que	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se	   encuentra,	   al	   igual	   que	   las	   horas	   que	   puede	   durar	   el	   viaje	   (en	   coche).	   Se	   lo	  
comunicarán	   entre	   todos,	   y	   el	   secretario	   de	   cada	   grupo	   apuntará	   las	   distintas	  
respuestas	  de	  sus	  compañeros	  en	  un	  folio.	  
Para	  comprobar	  los	  resultados	  y	  obtener	  los	  datos	  exactos,	  los	  alumnos	  accederán	  a	  la	  
siguiente	  página	  Web:	  
http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=ll	  
Una	  vez	  dentro	  de	  la	  página	  Web,	  los	  alumnos	  deberán	  escribir	  en	  el	  buscador:	  from:	  
(ciudad	   o	   barrio	   o	   municipio	   en	   el	   que	   se	   encuentra	   el	   colegio)	   to:	   (ciudad,	   y/o	  
provincia	  en	  la	  que	  se	  ubica	  el	  parque	  de	  atracciones),	  como	  se	  puede	  observar	  en	  la	  
figura	  1.	  
	  
Figura	  1	  
Le	   darán	   a	   la	   tecla	   “intro”	   y	   les	   aparecerá	   en	   el	  margen	   izquierdo	   de	   la	   pantalla,	   la	  
distancia	  que	  hay	  y	  las	  horas	  a	  las	  que	  equivale	  dicha	  distancia.	  Todo	  ello	  lo	  apuntarán	  
en	  el	  mismo	  folio.	  
A	   continuación	   los	   miembros	   de	   cada	   grupo	   contrastarán	   sus	   estimaciones	   con	   la	  
información	  exacta	  y	  real.	  	  
Después,	  irán	  al	  aula	  ordinaria	  y	  harán	  la	  siguiente	  actividad:	  	  
Se	  les	  entregará	  a	  cada	  grupo	  un	  mapa	  de	  España	  (ANEXO	  4)	  y	  con	  los	  datos	  adquiridos	  
anteriormente,	   cada	   grupo	   tendrá	   que	   localizar	   en	   él	   dónde	   se	   encuentra	   el	   colegio	  
(ciudad	  o	  barrio	  o	  municipio),	  el	  parque	  temático	  (provincia	  y/o	  ciudad)	  y,	  finalmente,	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trazará	  una	  línea	  del	  colegio	  al	  parque	  de	  atracciones	  indicando	  la	  distancia	  que	  hay	  y	  
las	  horas	  que	  equivalen	  a	  dicha	  distancia.	  
Los	  criterios	  de	  localización	  que	  deberá	  llevar	  a	  cabo	  cada	  grupo	  serán:	  
Primero,	  ubicar	  en	  el	  mapa	  de	  España,	  la	  Comunidad	  Autónoma	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  
el	  colegio	  y	  en	  la	  que	  se	  localiza	  su	  parque	  temático.	  
Segundo,	  señalar	  la	  provincia	  en	  la	  que	  se	  localiza	  el	  colegio	  y	  la	  provincia	  en	  la	  que	  se	  
encuentra	  el	  parque	  temático	  que	  están	  investigando.	  
Tercero,	  indicar	  la	  ciudad	  o	  barrio	  o	  municipio	  en	  la	  que	  se	  sitúa	  el	  colegio	  y	  la	  ciudad	  
en	  la	  que	  se	  ubica	  el	  parque	  de	  atracciones.	  
2.	  Actividad	  cinco:	  “¿Qué	  tiempo	  hace?”	  
Se	  dará	  a	  cada	  grupo	  un	  climograma	  de	  la	  provincia	  (Madrid,	  Tarragona	  y	  Alicante)	  en	  
el	   que	   se	   encuentra	   el	   parque	   temático	   que	   están	   investigando	   (ANEXO	   5).	   Los	  
alumnos	  tendrán	  que	  identificar	  y	  comparar	  las	  temperaturas	  y	  precipitaciones	  en	  los	  
meses	  de	  mayo	  y	  junio,	  ya	  que	  son	  los	  meses	  en	  los	  que	  es	  posible	  realizar	  el	  viaje.	  
Para	  recoger	  la	  información,	  de	  manera	  grupal,	  deberán	  rellenar	  una	  tabla	  (ANEXO	  6)	  
indicando	  las	  temperaturas	  y	  precipitaciones	  de	  cada	  uno	  de	  los	  meses.	  Una	  vez	  hayan	  
terminado,	   redactarán	   grupalmente,	   en	   un	   folio,	   un	   pequeño	   comentario	   sobre	   el	  
climograma	   que	   están	   observando.	   Cada	   miembro	   del	   grupo	   tendrá	   que	   aportar	   o	  
predecir	   información	   sobre	   lo	   que	   le	   está	   reflejando	   el	   climograma.	   Para	   finalizar,	  
concluirán	  el	  tipo	  de	  clima	  de	  dicha	  provincia.	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sesión:	  
En	  esta	  sesión,	  las	  dificultades	  que	  podrán	  presentar	  los	  alumnos	  serán:	  
Actividad	  cuatro:	  En	   lo	  referente	  a	  estimar	   los	  kilómetros	  que	  hay	  desde	  colegio	  a	   la	  
provincia	  o	  ciudad	  en	  la	  que	  se	  localiza	  el	  parque	  de	  atracciones	  y,	  a	  su	  vez,	  relacionar	  
dichos	  kilómetros	  con	  las	  horas	  que	  equivalen	  al	  viaje.	  	  
Esta	   dificultad	   se	   podrá	   dar	   porque	   los	   alumnos	   deberán	   hacer	   una	   representación	  
mental	  del	  mapa	  de	  España,	  lo	  que	  les	  implicará	  saber	  dónde	  se	  encuentra	  la	  provincia	  
en	   la	  que	  está	  su	  parque	   temático.	  Esto	   les	  dificultará	   imaginarse	   los	  kilómetros	  que	  
puede	  haber	  de	  una	  provincia	  a	  otra.	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Actividad	   cinco:	   A	   la	   hora	   de	   interpretar	   el	   climograma	   y	   poder	   hacer	   un	   pequeño	  
comentario	  grupal	  sobre	  lo	  que	  les	  está	  reflejando	  dicha	  gráfica.	  
• SESIÓN	  3	  
Esta	   sesión	   estará	   constituida	   por	   dos	   actividades	   que	   se	   realizarán	   en	   la	   sala	   de	  
informática	  y	  en	  el	  aula	  ordinaria.	  La	  manera	  de	  trabajar	  será	   individual	  y	  grupal	   (los	  
grupos	  formados	  por	  parques	  temáticos).	  
Los	  materiales	  que	  se	  necesitarán	  serán:	  ordenadores,	  ficha	  y	  estuche	  (actividad	  seis);	  
ficha	  y	  estuche	  (actividad	  siete).	  
1.	  Actividad	  seis:	  “Las	  tarifas	  y	  el	  horario	  del	  parque	  de	  atracciones”	  
Se	  acudirá	  a	  la	  sala	  de	  informática	  y	  se	  trabajará	  en	  los	  grupos	  correspondientes	  a	  los	  
parques	  de	  atracciones.	  Cada	  grupo	  y	  cada	  miembro	  de	  este,	  accederá	  a	  la	  página	  Web	  
del	  parque	  de	  atracciones	  que	  están	  investigando:	  
a.	  PortAventura:	  http://www.portaventura.es/	  
b.	  Madrid:	  	  http://www.parquewarner.com/	  
c.	  Terra	  Mítica:	  
http://www.terramiticapark.com/index.asp?idioma=_esp	  
Una	   vez	   accedido,	   los	   alumnos	   tendrán	   que	   identificar	   el	   horario	   del	   parque	   de	  
atracciones,	  según	  las	  fechas	  señaladas	  (mayo	  y	  junio),	  los	  tipos	  de	  entradas	  ofertadas	  
para	   grupos	   de	   estudiantes	   de	   doce	   años,	   junto	   con	   su	   precio,	   lo	   que	   incluye	   cada	  
entrada	  y	  los	  requisitos	  que	  implican.	  
Para	  recoger	  toda	  la	  información	  que	  han	  buscado,	  se	  les	  entregará	  a	  los	  alumnos	  de	  
cada	  grupo	  una	  ficha	  (ANEXO	  7).	  La	  ficha	  la	  rellenarán	  de	  manera	  individual	  y,	  a	  su	  vez,	  
contestarán	  a	  una	  serie	  de	  preguntas	  que	  aparecen	  en	  ella.	  Cuando	  hayan	  terminado	  
de	  rellenar	  la	  ficha,	  se	  reunirán	  con	  sus	  grupos	  para	  poner	  en	  común	  los	  resultados	  y	  
corregirlos.	  
Después,	   decidirán	   conjuntamente	   el	   tipo	   de	   entrada	   por	   el	   que	   se	   decantan,	  
comparando	   la	   información	   de	   cada	   una	   de	   ellas.	   A	   continuación,	   rellenarán	   el	  
apartado	   de	   la	   ficha	   en	   el	   que	   tienen	   que	   poner	   el	   tipo	   de	   entrada	   elegida,	   y	  
justificarán	  y	  razonarán	  por	  qué	  han	  seleccionado	  esa.	  A	  su	  vez,	  decidirán	  grupalmente	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las	  fechas	  (según	  las	  que	  se	  plantearon)	  en	  las	  que	  se	  realizará	  el	  viaje	  y	  argumentarán	  
su	  elección.	  
2.	  Actividad	  siete:	  “¿Dónde	  nos	  alojamos?”	  
Una	   vez	   llegado	   al	   aula,	   se	   entregará	   una	   ficha	   (ANEXO	   8)	   a	   cada	   alumno	   (según	   el	  
grupo	   del	   que	   forma	   parte)	   en	   la	   que	   aparecerán	   los	   diferentes	   sitios	   en	   los	   que	  
podrán	  alojarse.	  	  
Cabe	  concretar	  que	  la	  ficha	  que	  se	  adjudicará	  a	  cada	  grupo	  será	  diferente,	  ya	  que	  cada	  
parque	   temático	   está	   en	   diferente	   provincia.	   Por	   lo	   que	   aparecerán	   diferentes	  
alojamientos	  según	  la	  provincia,	  al	  igual	  que	  los	  precios.	  Es	  decir,	  el	  formato	  de	  la	  ficha	  
será	  igual	  pero	  cambiando	  los	  datos.	  
En	   la	   ficha,	   aparecen	   recogidos	   dos	   tipos	   de	   alojamiento	   (hotel	   y	   albergue)	   con	   sus	  
posibles	   opciones	   y,	   a	   su	   vez,	   hay	   datos	   que	   no	   aparecen.	   Dichos	   datos,	   deberán	  
completarlos	  de	  manera	  individual	  y,	  una	  vez	  hayan	  terminado,	   los	  corregirán	  con	  su	  
grupo.	   Para	   corregirlos,	   los	   alumnos	   deberán	   justificar	   cómo	   han	   hallado	   dicho	  
resultado.	  
Una	  vez	  puesto	  en	  común	  los	  ejercicios	  de	  la	  ficha	  y	  haberlos	  corregido,	  se	  les	  dirá	  el	  
número	  del	  albergue	  para	  completar	  la	  ficha.	  
Para	  finalizar,	  cada	  grupo	  decidirá	  conjuntamente	  el	  tipo	  de	  alojamiento	  por	  el	  que	  se	  
decanta,	  justificando	  su	  elección	  colectiva	  en	  el	  apartado	  de	  la	  plantilla.	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sesión:	  
Las	  dificultades	  que	  podrán	  presentar	  los	  alumnos	  a	  lo	  largo	  de	  esta	  sesión	  serán:	  
Actividad	   seis:	   Los	   alumnos	   podrán	   tener	   problemas	   para	   encontrar,	   a	   través	   de	   la	  
página	  Web	   del	   parque	   temático,	   la	   información	   que	   necesitan.	   Otra	   dificultad	   que	  
podrán	   presentar	   será	   a	   la	   hora	   de	   contestar	   a	   la	   pregunta	   dos	   de	   la	   ficha,	   ya	   que	  
podrá	  resultarles	  un	  poco	  confusa	  y	  no	  entender	  bien	  el	  enunciado	  del	  problema.	  
También,	  en	  lo	  referente	  a	  tomar	  una	  decisión	  conjunta	  sobre	  el	  tipo	  de	  entrada.	  Esto	  
dependerá	  del	  número	  de	  alumnos	  que	  formen	  el	  grupo	  (si	  son	  muchos	   les	  resultará	  
más	  difícil	  llegar	  a	  un	  acuerdo).	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Actividad	   siete:	   Cuando	   se	   les	   pregunta	   en	   la	   ficha	   si	   hay	   algo	   en	   común	   entre	   los	  
diferentes	  precios,	  ya	  que	  podrá	  haber	  alumnos	  que	  no	  se	  den	  cuenta	  de	  que	  el	  precio	  
de	   uno	   es	   el	   doble	   o	   la	   mitad	   del	   otro.	   Del	   mismo	  modo	   que	   en	   la	   actividad	   seis,	  
podrán	  tener	  problemas	  a	  la	  hora	  de	  llegar	  a	  un	  acuerdo.	  
• SESIÓN	  4	  
Esta	   sesión	   estará	   dividida	   en	   dos	   actividades	   que	   se	   llevarán	   a	   cabo	   en	   el	   aula	  
ordinaria.	   En	   dicha	   sesión	   se	   trabajará	   tanto	   de	  manera	   individual	   como	   grupal	   (los	  
grupos	  formados	  por	  cada	  uno	  de	  los	  parques	  temáticos).	  
Los	  materiales	   necesarios	   para	   desarrollarla	   serán:	   ficha	   y	   estuche	   (actividad	   ocho),	  
folio	  DIN	  A4,	  estuche	  y	  calculadora	  (actividad	  nueve).	  
1.	  Actividad	  ocho:	  “¿Cómo	  vamos?”	  
Para	  comenzar,	  se	  informará	  a	  los	  alumnos	  de	  que	  existen	  tres	  medios	  de	  transporte	  
(autobús,	  tren	  o	  avión)	  para	  viajar	  a	  cada	  una	  de	  las	  provincias	  en	  las	  que	  se	  encuentra	  
cada	  parque	  temático.	  
A	  continuación	  se	  dará	  a	  cada	  alumno	  de	  cada	  grupo	  una	   ficha	   (ANEXO	  9)	  en	   la	  que	  
aparecen	  los	  tres	  medios	  de	  transporte	  con	  sus	  horas	  y	  precios.	  
Cabe	  señalar	  que	  la	  ficha	  que	  se	  otorgará	  a	  los	  miembros	  de	  cada	  grupo	  será	  distinta,	  
ya	   que	   el	   parque	   de	   atracciones	   que	   está	   investigando	   cada	   grupo	   se	   encuentra	   en	  
provincias	   diferentes.	   Es	   decir,	   el	   formato	   de	   la	   ficha	   será	   igual	   pero	   cambiará	   el	  
nombre	  de	  la	  provincia,	  el	  del	  parque	  de	  atracciones,	  las	  horas	  y	  los	  precios.	  
De	  manera	  individual,	  los	  alumnos	  deberán	  completar	  los	  datos	  que	  no	  aparecen	  en	  la	  
ficha	   y,	   finalmente,	   contestarán	   a	   qué	   tipo	   de	   transporte	   prefieren	   según	   los	   datos	  
obtenidos.	  
Posteriormente,	  la	  corregirán	  con	  sus	  compañeros	  de	  grupo	  y	  elegirán	  conjuntamente	  
el	   medio	   de	   transporte,	   el	   lugar	   y	   la	   hora	   de	   quedada	   para	   coger	   el	   transporte,	  
contestando	  a	  la	  pregunta	  final	  de	  la	  ficha.	  
2.	  Actividad	  nueve:	  “El	  precio”	  
Los	  alumnos	  recopilarán	  todas	  las	  fichas	  que	  han	  elaborando	  hasta	  ahora,	  y	  se	  fijarán	  
en	   los	   precios	   de	   cada	   una	   de	   las	   opciones	   elegidas	   (tipo	   de	   entrada,	   alojamiento	   y	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transporte).	   A	   partir	   de	   ellas,	   de	   manera	   individual,	   los	   integrantes	   de	   cada	   grupo	  
estimarán	   el	   precio	   del	   viaje	   de	   fin	   de	   curso.	   Se	   lo	   comunicarán	   entre	   ellos	   y	   el	  
secretario	   de	   cada	   grupo	   apuntará	   cada	   una	   de	   las	   respuestas	   en	   un	   folio.	  
Posteriormente,	   todos	   juntos	   calcularán	   el	   precio	   exacto	   utilizando	   la	   calculadora	   y	  
comprobarán	  quién	  se	  ha	  aproximado	  más	  al	  precio	  real.	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sesión:	  
Los	  problemas	  que	  podrán	  presentar	  los	  alumnos	  en	  esta	  sesión	  estarán	  relacionados	  
con	  la	  actividad	  ocho,	  puesto	  que	  la	  actividad	  nueve	  es	  simplemente	  estimar	  el	  precio	  
del	   viaje.	   Aunque	   podrá	   haber	   alumnos	   que	   no	   sabrán	   cómo	   estimar	   el	   precio	  
(estrategias	  personales	  de	  cálculo	  mental).	  
En	   lo	   referente	   a	   la	   actividad	   ocho,	   las	   dificultades	   que	   presentarán	   estarán	  
relacionadas	  con	  el	  hecho	  de	  no	  haber	  leído	  bien	  el	  enunciado	  y	  no	  estar	  atentos	  a	  los	  
datos	   que	   se	   les	   han	   proporcionado,	   ya	   que	   se	   considera	   que	   los	   ejercicios	   son	  
bastante	   sencillos.	   Es	   decir,	   los	   problemas	   estarán	   relacionados	   con	   entender	   el	  
enunciado.	  
También	  a	  la	  hora	  de	  calcular	   los	  porcentajes,	  en	  lo	  referente	  a	  que	  podrán	  no	  saber	  
que	  cien	  es	  la	  base	  de	  comparación	  de	  los	  porcentajes.	  Igualmente,	  podrán	  presentar	  
problemas	  a	  la	  hora	  de	  llegar	  a	  un	  acuerdo	  con	  su	  grupo.	  
SEMANA	  2	  
• SESIÓN	  5	  
Esta	  sesión	  estará	  únicamente	  formada	  por	  una	  actividad.	  Dicha	  actividad	  se	  realizará	  
de	   forma	   individual	   y	   grupal	   (los	   grupos	   formados	   por	   cada	   uno	   de	   los	   parques	  
temáticos)	  y	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  la	  sala	  de	  informática.	  
El	  material	  necesario	  para	  la	  elaboración	  de	  la	  actividad	  será:	  las	  fichas	  que	  han	  hecho	  
hasta	   ahora	   los	   alumnos	   y	   los	   ordenadores	   (concretamente	   el	   programa	   Microsoft	  
PorwerPoint).	  
1.	  Actividad	  diez:	  “Nuestra	  propuesta	  de	  viaje”	  
Una	   vez	   acudido	   a	   la	   sala	   de	   informática,	   cada	   grupo	   recopilará	   toda	   la	   información	  
que	  ha	  ido	  adquiriendo	  y	  elaborando	  a	  lo	  largo	  de	  las	  diferentes	  actividades	  y	  hará	  una	  
presentación	  de	  PowerPoint.	  Esta	  presentación	  de	  PowerPoint	  les	  servirá	  para	  exponer	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a	  sus	  compañeros	  todo	  el	  trabajo	  que	  han	  ido	  haciendo	  y,	  también,	  para	  comunicarles	  
la	  manera	  en	  la	  que	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  viaje	  si	  escogen	  ir	  a	  su	  parque	  de	  atracciones.	  
La	  información	  que	  deberán	  recoger	  y	  transmitir	  será:	  
a.	  Nombre	  del	  parque	  temático.	  
b.	   Localización	   del	   parque	   temático.	   Distancia	   que	   hay	   desde	   el	  
colegio	  a	  la	  provincia	  o	  ciudad	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  este	  (añadir	  el	  
mapa	  de	  España	  que	  se	  hizo	  en	  clase).	  
c.	  Tipo	  de	  clima	  (justificándolo).	  
d.	  Fecha	  elegida	  (justificándola).	  
e.	  Lugar	  y	  hora	  de	  quedada	  para	  coger	  el	  transporte.	  
f.	  Tipo	  de	  transporte	  elegido	  (justificándolo)	  con	  su	  precio	  y	  las	  horas.	  
g.	   Tipo	   de	   alojamiento	   elegido	   (justificándolo),	   lo	   que	   incluye	   y	   el	  
precio.	  
h.	  Tipo	  de	  entrada	  elegida	  (justificándola)	  y	  el	  precio.	  
i.	  Hora	  de	  apertura	  del	  parque	  temático.	  
j.	  Precio	  total	  del	  viaje.	  
k.	   Por	   qué	  han	  decido	  planificar	   nuestro	   viaje	   de	   esta	  manera	   y	   por	  
qué	  recomiendan	  elegirlo	  (conclusiones).	  
l.	  Valoración	  personal	  del	  trabajo.	  
Para	   realizar	  esta	   tarea,	   los	  alumnos	  de	  cada	  grupo	  deberán	   repartirse	  el	   trabajo,	  es	  
decir,	  cada	  uno	  se	  encargará	  de	  completar	  uno	  o	  varios	  apartados	  de	  la	  presentación	  
del	   PowerPoint,	   exceptuando	   los	   dos	   últimos	   apartados	   que	   los	   harán	   de	   manera	  
grupal.	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sesión:	  
La	  única	  dificultad	  que	  se	  podrá	  dar	  en	  esta	  sesión	  será	  en	  relación	  a	  que	  los	  alumnos	  
se	  pongan	  de	  acuerdo	  en	  quién	  elaborará	  cada	  uno	  de	  apartados	  de	  la	  presentación.	  
• SESIÓN	  6	  
Esta	  sesión	  estará	  destinada	  a	  exponer	  las	  presentaciones	  de	  PowerPoint	  que	  habrán	  
hecho	  los	  tres	  grupos.	  Dicha	  sesión	  se	  realizará	  en	  el	  aula,	  utilizando	  la	  pizarra	  digital.	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Los	   materiales	   requeridos	   en	   esta	   sesión	   serán:	   pizarra	   digital,	   cada	   una	   de	   las	  
presentaciones	  de	  PowerPoint,	  dos	  plantillas	  y	  estuche.	  
1.	  Actividad	  once:	  “¡Exponemos	  nuestro	  viaje!”	  
Los	   alumnos	  de	   cada	   grupo	   expondrán	   al	   resto	   de	   sus	   compañeros	   su	   propuesta	   de	  
viaje.	  	  
Antes	   de	   comenzar	   con	   las	   exposiciones,	   se	   les	   entregará	   a	   todos	   los	   alumnos	   una	  
plantilla	   (ANEXO	  10)	  que	  deberán	  completarla	  con	   la	   información	  que	   le	  aporten	  sus	  
compañeros	  de	  cada	  grupo.	  	  
Esta	   plantilla	   les	   facilitará	   tener	   toda	   la	   información	   importante	   recogida,	   comparar	  
unas	  propuestas	  con	  otras	  y	  decidirse	  por	  un	  parque	  de	  atracciones	  u	  otro.	  
Una	   vez	   terminado	   las	   exposiciones,	   se	   repartirá	   a	   cada	   grupo	   una	   plantilla	   (ANEXO	  
11).	  En	  ella,	  tendrán	  que	  apuntar	  el	  número	  de	  alumnos	  que	  prefieren	  ir	  a	  un	  parque	  
de	  atracciones	  u	  otro.	  
Para	  ello,	  se	  preguntará	  a	  los	  alumnos	  a	  cuál	  quieren	  ir	  y,	  mientras	  tanto,	  un	  miembro	  
de	  cada	  grupo	   irá	  apuntando	   los	  resultados	  en	  dicha	  plantilla.	  Después,	  dos	  alumnos	  
de	  cada	  grupo	  irán	  a	  las	  distintas	  clases	  de	  sexto	  a	  preguntar	  a	  sus	  compañeros	  por	  sus	  
preferencias,	  y	  las	  apuntarán	  en	  la	  misma	  plantilla.	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sesión:	  
En	   esta	   sesión	   no	   se	   prevé	   ningún	   tipo	   de	   dificultad,	   ya	   que	   los	   alumnos	   solamente	  
expondrán	  el	  viaje	  que	  han	  organizado	  mientras	  que	  los	  demás	  estarán	  escuchando	  y	  
apuntando	  la	  información	  necesaria	  en	  su	  plantilla.	  
• SESIÓN	  7	  Y	  8	  
A	   lo	   largo	  de	  estas	  dos	  sesiones	  se	  realizarán	  dos	  actividades	  en	  el	  aula	  ordinaria.	  La	  
manera	  de	  trabajar	  será	  de	  manera	  individual	  y	  grupal.	  	  
En	   la	   actividad	   doce	   se	   trabajará	   de	   manera	   grupal	   como	   se	   ha	   estado	   trabajando	  
hasta	  ahora,	  es	  decir,	  con	  los	  grupos	  asignados	  por	  el	  parque	  temático	  que	  tienen	  que	  
investigar.	   Sin	   embargo,	   a	   partir	   de	   la	   actividad	   trece	   en	   adelante,	   los	   grupos	   de	  
trabajo	  serán	  diferentes,	  sin	  ningún	  criterio	  de	  selección	  (exceptuando	  el	  caso	  de	  que	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pueda	  haber	  alumnos	  con	  NEAE).	  Así	  pues,	  en	  la	  actividad	  trece	  se	  trabajará	  en	  grupos	  
de	  cinco.	  
El	   material	   necesario	   para	   estas	   dos	   actividades	   será:	   plantilla,	   ficha	   y	   estuche	  
(actividad	   doce);	   plantilla,	   mapa	   del	   parque	   temático	   completo,	   mapa	   del	   parque	  
temático	  dividido	  en	  cinco	  partes,	  mapa	  de	  atracciones	  y	  restaurantes,	  celo	  y	  estuche	  
(actividad	  trece).	  
1.	  Actividad	  doce:	  “¡Llegó	  la	  hora	  de	  elegir	  nuestro	  viaje!”	  
Una	  vez	  conseguidas	  las	  preferencias	  de	  todos	  sus	  compañeros	  de	  sexto	  de	  Primaria,	  
los	   dos	   alumnos	   que	   han	   ido	   apuntando	   las	   elecciones	   de	   cada	   uno	   de	   ellos,	  
entregarán	  a	  la	  plantilla	  a	  sus	  compañeros	  de	  grupo.	  
A	   continuación,	   se	   les	   dará	   a	   cada	   grupo	   una	   ficha	   (ANEXO	   12)	   y	   la	   elaborarán	  
grupalmente.	  En	  ella,	  deberán	  rellenar	  una	  tabla	  con	   los	  datos	  obtenidos	   (frecuencia	  
absoluta,	   frecuencia	   relativa,	   porcentaje	   y	   número	   total	   de	   alumnos)	   y	   después,	  
representarán	  dichos	  resultados	  en	  un	  diagrama	  de	  barras	  y	  en	  un	  diagrama	  sectorial.	  
A	  su	  vez,	  calcularán	  la	  media,	  moda,	  mediana	  y	  el	  rango.	  
A	  través	  de	  este	  ejercicio	  los	  alumnos	  sabrán,	  finalmente,	  a	  dónde	  irán	  de	  viaje	  de	  fin	  
de	  curso.	  	  
Cuando	  terminen	  de	  realizar	  la	  ficha,	  se	  corregirá	  en	  gran	  grupo	  (entre	  toda	  la	  clase),	  
explicando	  cada	  grupo	  lo	  qué	  ha	  hecho	  y	  por	  qué	  lo	  ha	  hecho	  de	  esa	  manera.	  
2.	  Actividad	  trece:	  “El	  mapa	  del	  parque	  de	  atracciones”	  
Se	  informará	  a	  los	  alumnos	  de	  que	  el	  personal	  del	  parque	  de	  atracciones	  al	  que	  van	  a	  
acudir	  está	  preocupado	  por	  el	  derroche	  que	  se	  hace	  de	  los	  mapas	  del	  parque	  temático,	  
ya	  que	  la	  gente	  no	  los	  utiliza	  como	  tal	  y	  están,	  por	  tanto,	  desperdiciando	  el	  papel.	  
Por	  ello,	  se	  propondrá	  a	  los	  alumnos	  la	  idea	  de	  elaborar	  por	  ellos	  mismos	  el	  mapa	  del	  
parque	  de	  atracciones	  y,	  por	  tanto,	  el	  día	  que	  vayan	  lo	  utilizarán.	  De	  esta	  manera,	  se	  
pretende	  evitar	  el	  hecho	  de	  desperdiciar	  tanto	  papel.	  
Se	  harán	  grupos	  de	  cinco	  personas	  y,	  cada	  grupo	  deberá	  dibujar	  el	  mapa	  del	  parque	  de	  
atracciones,	   señalando	   dónde	   se	   encuentran	   cada	   una	   de	   las	   atracciones	   y	  
restaurantes.	  Para	  su	  elaboración,	  se	  dará	  lo	  siguiente	  a	  cada	  grupo:	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Por	  un	  lado,	  el	  mapa	  del	  parque	  temático	  completo,	  el	  mismo	  mapa	  dividido	  en	  cinco	  
partes	   y	   otro	   mapa	   en	   el	   que	   aparece	   dónde	   se	   encuentran	   las	   atracciones	   y	   los	  
restaurantes.	   (ANEXO	   13).	   Por	   otro	   lado,	   a	   cada	  miembro	   del	   grupo	   se	   le	   dará	   una	  
plantilla	  (ANEXO	  14).	  
Cada	  miembro	   de	   cada	   grupo	   dibujará	   una	   de	   las	   cinco	   partes	   en	   las	   que	   se	   le	   ha	  
entregado	   el	   mapa	   y,	   entre	   todo	   el	   grupo,	   formarán	   el	   mapa	   completo.	   Cada	   uno	  
dibujará	  la	  parte	  del	  mapa	  que	  le	  ha	  tocado	  en	  la	  plantilla	  que	  se	  le	  ha	  entregado.	  El	  
mapa	  completo	  que	  se	  les	  entregará	  les	  servirá	  como	  referencia.	  
Los	  alumnos	  dividirán	  su	  parte	  del	  mapa	  en	  cuadrantes,	  como	  los	  que	  aparecen	  en	  la	  
plantilla	  y,	  posteriormente,	  lo	  dibujarán	  en	  la	  plantilla.	  
A	   través	   de	   esta	   plantilla	   se	   pretende	   facilitar	   el	   trabajo	   al	   alumnado,	   ya	   que	   le	  
resultará	  más	  fácil	  dibujar	  el	  mapa	  fijándose	  en	  las	  cosas	  que	  aparecen	  en	  cada	  uno	  de	  
los	  cuadrantes.	  
Una	   vez	   hayan	   terminado,	   cada	   alumno	   juntará	   su	   parte	   del	   mapa	   con	   la	   de	   sus	  
compañeros	  de	  grupo	  y	  las	  pegarán	  con	  celo.	  
Para	   finalizar,	   se	   les	   indicará	   la	   escala	   del	   mapa	   y	   tendrán	   que	   escribirla	   de	   forma	  
numérica	  y	  gráfica.	  A	  continuación	  se	  harán	  fotocopias	  de	  cada	  uno	  de	   los	  mapas	  de	  
cada	  grupo,	  para	  que	   cada	  miembro	  de	   cada	  grupo	   tenga	  el	  mapa	  completo	  que	  ha	  
elaborado	  conjuntamente	  y	  pueda	  utilizarlo	  el	  día	  que	  vaya	  al	  parque	  de	  atracciones.	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  las	  sesiones:	  
Actividad	   doce:	   Cuando	   deberán	   representar	   los	   datos	   de	   la	   tabla	   tanto	   en	   un	  
diagrama	  de	  barras	  como	  sectorial,	  puesto	  que	  los	  alumnos	  podrán	  no	  saber	  qué	  datos	  
(frecuencia	  absoluta	  y	  frecuencia	  relativa)	  poner	  en	  cada	  una	  de	  las	  gráficas.	  	  
Actividad	  trece:	  Los	  alumnos	  podrán	  presentar	  problemas	  en	  relación	  a	  interpretar	   la	  
escala	  del	  mapa	  que	  se	  le	  ha	  mencionado,	  ya	  que	  ellos	  mismos	  deberán	  saber	  cómo	  se	  
escribe	  tanto	  de	  forma	  numérica	  como	  gráfica.	  
SEMANA	  3	  
• SESIÓN	  9	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La	  siguiente	  sesión	  estará	  divida	  en	  dos	  actividades,	  las	  cuáles	  se	  realizarán	  el	  en	  aula	  
ordinaria.	  Se	  trabajará	  tanto	  de	  manera	  individual,	  grupal	  como	  en	  gran	  grupo	  (toda	  la	  
clase).	  	  
Los	   materiales	   requeridos	   para	   el	   desarrollo	   de	   esta	   sesión	   serán:	   pizarra	   digital,	  
cuaderno	   y	   estuche	   (actividad	   catorce);	   ficha	   de	   la	   receta,	   cuaderno	   y	   estuche	  
(actividad	  quince).	  
1.	  Actividad	  catorce:	  “El	  enigma	  del	  almuerzo”	  
Esta	   sesión	   se	   trabajará	  de	  manera	  grupal	  e	   individual.	   Los	  grupos	  estarán	   formados	  
por	   tres	   personas	   y	   cada	   alumno	   deberá	   resolver	   en	   su	   cuaderno	   las	   diferentes	  
situaciones	  que	  se	  le	  va	  a	  plantear.	  Después,	  grupalmente	  corregirán	  cada	  uno	  de	  los	  
ejercicios	   y	   cada	  uno	  explicará	   a	   sus	   compañeros	  de	  grupo	  el	   procedimiento	  que	  ha	  
llevado	  a	  cabo	  para	  obtener	  los	  diferentes	  resultados.	  
Para	  comenzar,	  se	  comentará	  a	  los	  alumnos	  que	  se	  les	  quiere	  preparar	  para	  el	  viaje	  de	  
ida	   un	   almuerzo,	   independientemente	   de	   que	   ellos	   quieran	   llevarse	   algo	   más	   de	  
comida.	  Se	  indicará	  que	  se	  les	  quiere	  preparar	  como	  recompensa	  por	  lo	  bien	  que	  han	  
trabajado	  y	  han	  organizado	  su	  viaje	  de	  estudios.	  Por	  ejemplo,	  se	   les	  dirá	  que	  se	  va	  a	  
hacer	  como	  almuerzo	  bizcocho	  y	  para	  beber	  limonada.	  	  
En	   lo	   referente	  al	  bizcocho,	  se	  mencionará	  a	   los	  alumnos	   los	   ingredientes	  necesarios	  
para	  su	  elaboración	  (se	  escribirán	  en	  la	  pizarra):	  
a.	  Huevos:	  3	  unidades	  	  
b.	  Leche:	  4	  cucharadas	  
c.	  Yogurt	  de	  limón:	  1	  unidad	  
d.	  Harina:	  259	  gramos	  
f.	  Mantequilla:	  200	  gramos	  
g.	  Azúcar:	  200	  gramos	  
h.	  Levadura	  en	  polvo:	  1	  sobre	  
i.	  Azúcar	  vainillado:	  1	  cucharadita	  
A	  continuación,	  se	  planteará	  la	  siguiente	  situación:	  	  
“Antes	   de	   ir	   a	   comprar,	   eché	   un	   vistazo	   en	   la	   cocina	   para	   ver	   qué	   ingredientes	  
necesitaba	   comprar,	   y	   encontré	   suficientes	   huevos,	   leche	   y	   yogures.	   Sin	   embargo,	   el	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resto	  de	  los	  ingredientes	  tuve	  que	  ir	  a	  la	  tienda	  a	  comprarlos.	  En	  la	  tienda	  me	  encontré	  
con	  los	  siguientes	  precios	  (se	  escribirán	  en	  la	  pizarra):	  
a.	  Paquete	  de	  harina	  de	  200	  gramos:	  0,80€	  
b.	  Paquete	  de	  harina	  de	  300	  gramos:	  1,85€	  
c.	  	  Mantequilla,	  250	  gramos:	  1,56€	  
d.	  Mantequilla,	  200	  gramos:	  1,71€	  
e.	  Levadura	  en	  polvo	  (3	  sobres):	  1,80€	  
f.	  Azúcar,	  220	  gramos:	  1,15€	  
g.	  Azúcar	  vainillado,	  50	  gramos:	  0,30€	  
Perdí	  el	  ticket	  y	  no	  sé	  cuánto	  me	  gasté,	  pero	  que	  sí	  que	  recuerdo	  que	  elegí	  los	  precios	  
más	  baratos”.	  	  
A	   partir	   de	   aquí,	   se	   les	   preguntará	   si	   pueden	   calcular	   el	   dinero	   gastado.	   Antes	   de	  
hallarlo,	  deberán	  estimar	  el	  precio	  y	  concretarán	  si	  creen	  que	  	  se	  pudo	  haber	  llegado	  a	  
pagar	   con	   un	   billete	   de	   cinco	   euros.	   Finalmente,	   contrastarán	   el	   resultado	   estimado	  
con	  el	  real.	  
Luego,	  se	  mencionará	  que	  con	  ese	  bizcocho	  comen	  ocho	  personas,	  y	  se	  les	  preguntará	  
cuántos	  bizcochos	  se	  deberán	  hacer	  para	  un	  total	  de	  veinticuatro	  personas	  (el	  número	  
total	  de	  alumnos	  de	  clase).	  
A	   su	   vez,	   se	   les	   cuestionará	   cuántos	   gramos	   de	   harina,	   mantequilla	   y	   azúcar	   serán	  
necesarios	  para	  hacer	  el	  mismo	  tipo	  de	  bizcocho	  para	  veinticuatro	  personas,	  	  teniendo	  
en	  cuenta	  que	  para	  hacer	  un	  bizcocho	  para	  ocho	  personas	  es	  necesaria	  la	  cantidad	  de	  
los	  ingredientes	  anteriores.	  
Los	   alumnos	   resolverán	   las	   preguntas	   planteadas	   y	   cuando	   terminen,	   pondrán	   en	  
común	  con	  sus	  compañeros	  de	  grupo	  sus	  resultados.	  
Después,	   se	   les	   concretará	   los	   ingredientes	   necesarios	   para	   la	   elaboración	   de	   la	  
limonada	  y	  se	  escribirán	  en	  la	  pizarra:	  
a.	  3/20	  kg	  (3/4	  de	  taza)	  de	  azúcar	  blanco	  =	  	  X	  g.	  
b.	  250	  ml	  (1	  taza)	  de	  agua	  
c.	  250	  ml	  (1	  taza)	  de	  zumo	  de	  limón	  recién	  exprimido.	  Con	  un	  limón	  
se	  obtienen	  50	  ml.	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d.	  3	  ó	  4	  tazas	  de	  cubos	  de	  hielo	  
El	  problema	  que	  se	  les	  planteará	  será:	  
“La	  receta	  de	  la	  limonada	  es	  de	  mi	  abuela.	  A	  ella	  	  le	  gustaban	  mucho	  las	  matemáticas	  
y,	  siempre	  que	  escribía	  una	  receta,	  no	  escribía	  los	  datos	  de	  formar	  muy	  clara	  para	  que	  
quién	   quisiera	   hacer	   su	   receta,	   los	   averiguase.	   En	   mi	   caso,	   no	   tengo	   claro	   cuántos	  
gramos	   equivalen	   a	   la	   fracción	   3/20	   kg,	   ni	   tampoco	   sé	   cuántos	   limones	   necesitaré	  
exactamente	  para	  exprimir”.	  
Se	   pedirá	   a	   los	   alumnos	   que	   calculen,	   de	   manera	   individual,	   esos	   dos	   datos	   en	   su	  
cuaderno.	   Después,	   se	   les	   preguntará	   cuántas	   limonadas	   con	   esos	   mililitros	   serán	  
necesarias	   hacer	   para	   llenar	   una	   botella	   de	   dos	   litros	   y	   lo	   resolverán	   también	  
individualmente.	  
Una	   vez	   hayan	   acabado,	   comentarán	   sus	   resultados	   con	   su	   grupo,	   explicarán	   el	  
procedimiento	   que	   han	   llevado	   a	   cabo	   y	   razonarán	   por	   qué	   lo	   han	   hecho	   de	   esa	  
manera.	  
2.	  Actividad	  quince:	  “¡Ganemos	  dinero!”	  
Se	   cuestionará	   a	   los	   alumnos	   si	   les	   resultaría	   interesante	   ganar	   dinero	   para	   poder	  
pagarse	  una	  parte	  de	  su	  viaje	  de	  fin	  de	  curso.	  La	   idea	  que	  se	  propondrá	  será	  que	  los	  
alumnos	  vendan	  galletas,	  pero	   las	  deberán	  elaborar	  en	  sus	  casas	  con	   la	  ayuda	  de	  un	  
adulto.	  	  
Se	  les	  dará	  la	  receta	  y	  los	  ingredientes	  necesarios	  (ANEXO	  15)	  y,	  de	  manera	  individual,	  
deberán	   completar	   los	   datos	   que	   faltan	   en	   el	   apartado	   de	   los	   ingredientes.	   Lo	   que	  
tendrán	  que	  hacer	  los	  alumnos	  es	  averiguar	  cuántos	  gramos	  equivalen	  cada	  una	  de	  las	  
fracciones	  expresadas	  en	  kilogramos.	  
Una	   vez	   hayan	   terminado	   de	   averiguar	   los	   datos	   que	   faltan,	   se	   corregirán	   en	   gran	  
grupo	  y,	  a	  su	  vez,	  deberán	  razonar	  y	  explicar	  el	  procedimiento	  que	  han	  llevado	  a	  cabo	  
para	  obtener	  ese	  resultado.	  
Después,	   se	   indicará	   que	   las	   galletas	   las	   tendrán	   que	   vender	   en	   cajas	   y,	   cada	   caja,	  
estará	   compuesta	   por	   cuatro	   o	   dos	   galletas.	   A	   continuación	   se	   les	   planteará	   lo	  
siguiente:	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“Si	   vendéis	   diez	   cajas	   con	   cuatro	   galletas,	   ganaríais	   doce	   euros.	   ¿Cuántas	   galletas	  
deberéis	   hacer	   para	   ganar	   doce	   euros?	   ¿Cuánto	   valdrá	   una	   caja	   entera?	   ¿Cuánto	  
valdrá	  una	  galleta?	  
Y	  si	  las	  cajas	  son	  de	  dos	  galletas,	  ¿Cuántas	  cajas	  de	  galletas	  deberíais	  hacer?	  ¿Cuánto	  
valdría	  cada	  caja?	  ¿Y	  cada	  galleta?”	  
Finalmente,	   se	   les	  preguntará	   si	   piensan	  que	  el	   precio	  es	   justo	   y,	   si	   no	  es	   así,	   a	  qué	  
precio	  las	  venderían,	  razonando	  su	  respuesta.	  
Los	  alumnos	  realizarán	  los	  cálculos	  en	  su	  cuaderno	  y	  comunicarán	  posteriormente	  sus	  
resultados	  en	  gran	  grupo,	  explicando	  el	  procedimiento	  que	  han	  llevado	  a	  cabo.	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sesión:	  
Actividad	  catorce:	  El	  ejercicio	  del	  bizcocho	  podrá	  crear	  confusiones	  en	   lo	   referente	  a	  
que	  los	  alumnos	  no	  sean	  capaces	  de	  ponerse	  en	  la	  situación	  de	  que	  les	  puede	  salir	  más	  
barato	   comprar	   más	   cantidad	   por	   menor	   precio,	   que	   comprar	   la	   cantidad	   exacta	  
siendo	  ésta	  más	  cara.	  También	  podrán	  tener	  dificultades	  para	  calcular	  las	  proporciones	  
que	   se	   les	   pide,	   puesto	   que	   podrá	   darse	   el	   caso	   de	   que	   basen	   su	   razonamiento	  
intuitivo	  sobre	  las	  proporciones,	  en	  técnicas	  aditivas	  y	  de	  recuento	  en	  vez	  de	  razonar	  
en	  términos	  multiplicativos.	  
Con	  el	  ejercicio	  de	  la	  limonada,	  se	  prevé	  que	  presenten	  dificultades	  	  en	  cuanto	  a	  que	  
no	   sepan	   cómo	   pasar	   de	   fracción	   expresada	   en	   kilogramos	   a	   gramos.	   De	   la	   misma	  
manera,	  podrán	  tener	  problemas	  a	  la	  hora	  de	  averiguar	  cuántas	  limonadas,	  según	  esos	  
mililitros,	  son	  necesarias	  para	  llenar	  una	  botella	  de	  dos	  litros.	  	  
Actividad	   quince:	   Lo	   mismo	   que	   en	   el	   ejercicio	   de	   la	   limonada.	   Asimismo,	   en	   lo	  
referente	  a	  calcular	  los	  datos	  que	  se	  les	  pregunta	  sobre	  las	  galletas.	  
• SESIÓN	  10	  
Esta	  sesión	  estará	  constituida	  por	  una	  actividad.	  Esta	  se	  realizará	  en	  el	  aula	  ordinaria	  y	  
de	  manera	  individual.	  
Los	  materiales	  requeridos	  serán:	  cartón,	  pegamento,	  tijeras,	  plantilla,	  tabla,	  estuche	  e	  
instrumentos	  de	  medida.	  
1.	  Actividad	  dieciséis:	  “Las	  cajas	  de	  galletas”	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Los	  alumnos	   construirán	   sus	   cajas	  de	  galletas,	   según	  el	   lote	  que	  han	  decidido	  hacer.	  
Dichas	  cajas	  estarán	  hechas	  de	  cartón.	  
Estos	  deberán	  diseñar	  el	  boceto	  de	  sus	  cajas.	  La	  forma	  de	  la	  caja	  deberá	  ser	  la	  de	  un	  
cuerpo	   geométrico	   (poliedro),	   por	   lo	   que	   su	   boceto	   será	   el	   desarrollo	   plano	   del	  
poliedro	  que	  ellos	  elijan.	  
Para	  realizar	  el	  desarrollo	  plano	  de	  un	  cuerpo	  geométrico,	  se	   les	  enseñará	  diferentes	  
plantillas	  en	  las	  que	  aparecerán	  diferentes	  tipos	  de	  poliedros	  (ANEXO	  16),	  pero	  serán	  
ellos	  los	  que	  establecerán	  las	  medidas.	  Por	  tanto,	  las	  plantillas	  únicamente	  les	  servirán	  
para	  copiar	  el	  desarrollo	  plano	  del	  poliedro	  elegido	  en	  el	  cartón.	  	  
Se	  avisará	  a	  los	  alumnos	  que,	  a	  la	  hora	  de	  elegir	  un	  poliedro	  u	  otro,	  deberán	  tener	  en	  
cuenta	  las	  formas	  que	  tienen	  las	  cajas	  de	  galletas	  normalmente	  y	  que,	  por	  tanto,	  habrá	  
unos	  poliedros	  que	  funcionarán	  mejor	  de	  caja	  que	  otros.	  Por	  lo	  que	  los	  alumnos	  por	  sí	  
mismos,	  deberán	  descartar	  aquellos	  poliedros	  que	  no	  les	  sirvan	  como	  caja.	  
Para	   elaborar	   la	   caja,	   los	   propios	   alumnos	   seleccionarán	   la	   unidad	   de	  medida	   y	   los	  
instrumentos	  necesarios	  para	  su	  construcción.	  
Una	   vez	   diseñado	   el	   boceto	   de	   su	   caja,	   los	   alumnos	   construirán	   su	   primera	   caja,	   el	  
resto	  las	  harán	  en	  casa.	  Cuando	  hayan	  terminado	  de	  construirla,	  se	  les	  entregará	  una	  
tabla	  (ANEXO	  17)	  en	  la	  que	  tendrán	  que	  escribir	  las	  características	  de	  esta	  (nombre	  del	  
poliedro,	  n	  º	  de	  caras,	  n	  º	  de	  vértices,	  n	  º	  de	  aristas,	  la	  forma	  de	  la	  base	  y	  de	  las	  caras	  
laterales,	  el	  área	  y	  el	  volumen).	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sesión:	  
Por	  un	  lado,	  una	  de	  las	  dificultades	  que	  podrán	  presentar	  los	  alumnos	  será	  la	  elección	  
de	  la	  forma	  de	  su	  caja,	  ya	  que	  si	  no	  son	  conscientes	  de	  la	  función	  de	  dicha	  caja	  elegirán	  
poliedros	  que	  no	  les	  serán	  válidos	  como	  caja	  de	  galletas.	  También,	  se	  podrá	  dar	  el	  caso	  
de	   que	   no	   utilicen	   la	   unidad	   de	   medida	   adecuada,	   ni	   los	   instrumentos	   de	   medida	  
apropiados.	  	  
• SESIÓN	  11	  
Esta	   sesión	   estará	   compuesta	   únicamente	   por	   una	   actividad.	   Dicha	   actividad	   se	  
realizará	  en	  clase	  de	  manera	  individual.	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Los	   materiales	   que	   se	   necesitarán	   para	   su	   desarrollo	   serán:	   plantilla	   de	   dibujo,	  
instrumentos	  de	  medida	  y	  estuche.	  
1.	  Actividad	  diecisiete:	  “Concurso	  de	  dibujo	  simétrico”	  
Se	   comunicará	  a	   los	  alumnos	  de	  que	  el	  parque	   temático	  al	   van	  a	   ir,	   va	  a	   realizar	  un	  
concurso	  de	  dibujo	   simétrico	  entre	  veinte	   colegios	  de	  España	  y,	  que	   les	   invita	  a	  que	  
ellos	  participen.	  El	  ganador	  recibirá	  un	  diploma	  y	  el	  colegio	  un	  lote	  de	  rotuladores.	  
A	  continuación	  se	  dirá	  a	  los	  alumnos	  que	  lo	  que	  deberán	  hacer	  es	  dibujar	  e	  inventar	  el	  
logo	   del	   parque	   temático	   y,	   a	   su	   vez,	   hacer	   otro	   simétrico	   a	   este.	   También,	   se	   les	  
mencionará	   que	   es	   obligatorio	   que	   aparezcan	   figuras	   o	   cuerpos	   geométricos	   en	   su	  
dibujo.	  
Por	   lo	   tanto,	   deberán	   utilizar	   diferentes	   instrumentos	   (regla,	   escuadra,	   cartabón,	  
compás	   y	   transportador)	   que	   les	   permitirán	   elaborar	   con	   exactitud	   ambos	   dibujos	  
igual.	  Para	  realizar	  el	  dibujo,	  se	  les	  entregará	  una	  plantilla	  (ANEXO	  18).	  
Cuando	   terminen,	  cada	  uno	  enseñará	  a	   sus	  compañeros	  su	   logo	  y,	   finalmente,	  entre	  
todos	  votarán	  el	  que	  más	  les	  ha	  gustado.	  El	  dibuje	  más	  votado	  será	  el	  que	  se	  enviará	  al	  
parque	  temático	  para	  que	  entre	  en	  el	  concurso.	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sesión:	  
El	   único	   problema	   que	   podrán	   presentar	   los	   alumnos	   será	   que	   no	   realicen	  
adecuadamente	  el	  dibujo	  simétrico	  de	  su	  logo.	  
• SESIÓN	  12	  
Esta	  sesión	  estará	  formada	  por	  dos	  actividades,	  las	  cuáles	  se	  llevarán	  a	  cabo	  en	  el	  aula	  
ordinaria.	  En	  dicha	  sesión	  se	  trabajará	  de	  forma	  individual,	  en	  grupos	  y	  en	  gran	  grupo.	  
Los	  materiales	  requeridos	  serán:	  cuaderno	  y	  estuche	  para	  ambas	  actividades.	  
	  
	  
	  
1.	  Actividad	  dieciocho:	  “El	  lote	  de	  rotuladores”	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Como	  bien	  se	  mencionó	  a	  los	  alumnos	  en	  la	  actividad	  anterior,	  el	  premio	  del	  concurso	  
será:	   para	   el	   alumno	   que	   diseñe	   el	   logo,	   un	   diploma	   y,	   para	   el	   colegio,	   un	   lote	   de	  
rotuladores.	  
En	  esta	  actividad	  se	  concretará	  que	  son	  10.752	   rotuladores	  y,	   se	  planteará	  que	  si	   se	  
diera	  el	  caso	  de	  que	  ganasen,	  el	  director	  del	  colegio	   los	  querrá	  meter	  en	  cajas	  de	  32	  
estuches	  de	  24	  rotuladores.	  	  	  
A	   continuación	   se	   dirá	   que	   el	   director,	   como	   tiene	  mucho	   trabajo	   últimamente,	   no	  
sabe	  si	  podrá	  hacerlo,	  por	  lo	  que	  lo	  más	  probable	  es	  que	  ellos	  sean	  quienes	  lo	  deberán	  
hacer.	  
Por	  tanto,	  tomándose	  como	  escusa	  la	  idea	  de	  adelantar	  el	  trabajo,	  se	  propondrá	  a	  los	  
alumnos	  resolver	  la	  situación	  que	  se	  plantea	  el	  director.	  Así	  pues,	  se	  preguntará	  a	  los	  
alumnos	  cuántas	  cajas	  de	  32	  estuches	  de	  24	  rotuladores	  podrán	  completar	  con	  10.752	  
rotuladores.	  	  
Estos	   deberán	   hallar	   la	   solución	   de	   manera	   individual	   en	   su	   cuaderno.	   Después,	   se	  
reunirán	  en	  grupos	  de	  tres	  y	  contrastarán	  los	  resultados.	  Cada	  uno	  explicará	  y	  razonará	  
el	  procedimiento	  que	  ha	  llevado	  a	  cabo	  para	  obtener	  esa	  solución.	  
2.	  Actividad	  diecinueve:	  “¿Es	  justo	  el	  concurso	  de	  dibujos?”	  
En	  esta	  actividad	  se	  estudiará	  la	  manera	  en	  la	  que	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  concurso.	  Para	  
ello,	  se	  concretará	  a	  los	  alumnos	  que	  el	  concurso	  se	  realizará	  al	  azar	  por	  medio	  de	  un	  
sorteo,	  y	  se	  les	  informará	  de	  cómo	  lo	  va	  hacer	  el	  parque	  temático:	  	  
A	  cada	  uno	  de	  los	  veinte	  niños	  ganadores	  de	  sus	  colegios	  les	  asociará	  una	  bola	  con	  un	  
número	  del	  uno	  al	  veinte.	  En	  total	  se	  realizarán	  dos	  sorteos:	  
Primer	  sorteo:	  En	  una	  urna	  habrá	  cinco	  bolas,	  en	  las	  cuáles	  pondrá	  “par”	  y,	  siete	  bolas	  
en	   las	   que	  pondrá	   “impar”.	   La	   bola	   que	   salga	   indicará	  que	  el	   sorteo	   se	   va	   a	   realizar	  
únicamente	  con	  los	  números	  que	  correspondan	  a	  dicha	  bola	  (par	  o	  impar).	  
Segundo	  sorteo:	  En	  una	  urna	  se	  meterán	  aquellas	  bolas	  de	  números	  que	  correspondan	  
a	  la	  bola	  del	  sorteo	  anterior.	  La	  bola	  que	  salga	  de	  dicha	  urna	  indicará	  el	  ganador,	  según	  
el	  número	  que	  se	  le	  asoció.	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A	  continuación,	  se	  comunicará	  el	  número	  que	  le	  ha	  sido	  asignado	  al	  alumno	  ganador	  
de	  clase,	  por	  ejemplo	  el	  quince,	  y	  se	  estudiará	  el	  concurso	  aplicando	  la	  ley	  de	  Laplace.	  	  
Primero,	   individualmente,	   cada	   alumno	   dibujará	   en	   	   su	   cuaderno	   un	   diagrama	   de	  
árbol,	  en	  el	  que	  se	  mostrará	  todos	  los	  casos	  posibles.	  	  
Después,	  los	  alumnos	  escribirán	  en	  su	  cuaderno	  la	  probabilidad	  de	  sacar	  una	  bola	  que	  
sea	   par	   y	   la	   probabilidad	   de	   sacar	   una	   bola	   que	   sea	   impar.	   Todos	   los	   resultados	  
deberán	   estar	   escritos	   en	   forma	   de	   fracción	   y	   de	   porcentaje.	   Para	   corregirlos,	   se	  
reunirán	   en	   grupos	   de	   tres	   personas	   y	   razonarán	   entre	   ellos	   por	   qué	   es	   ese	   el	  
resultado.	  
Luego,	  se	  les	  supondrá	  la	  situación	  de	  que	  en	  el	  primer	  sorteo	  salió	  la	  bola	  impar,	  por	  
lo	  tanto,	  el	  segundo	  sorteo	  se	  realizará	  únicamente	  con	  los	  números	  impares.	  Así	  pues,	  
se	   les	  pedirá	  hallar	   la	  probabilidad	  de	  sacar	  el	  número	  quince.	  De	   la	  misma	  manera,	  
pero	   suponiendo	   que	   en	   el	   primer	   sorteo	   salió	   bola	   par,	   la	   probabilidad	   de	   sacar	   el	  
número	  dos.	  	  
De	  manera	  individual,	  los	  alumnos	  escribirán	  el	  resultado	  y,	  de	  nuevo,	  se	  reunirán	  con	  
su	  grupo	  para	  contrastar	  y	  corregir	  los	  resultados.	  
Posteriormente,	   se	   les	   preguntará	   si	   les	   parece	   buena	   idea	   la	  manera	   en	   la	   que	   se	  
llevará	   a	   cabo	   el	   concurso,	   si	   piensan	   que	   es	   justo	   el	   sorteo	   y	   si	   se	   les	   ocurre	   otra	  
manera	   de	   realizarlo.	   Esto	   lo	   pondrán	   en	   común	   con	   sus	   grupos	   y	   finalmente,	   cada	  
grupo	  contará	  al	  resto	  sus	  opiniones.	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sesión:	  
Actividad	  dieciocho:	  Hay	  demasiados	  datos	  que	  deberán	  tener	  en	  cuenta	  los	  alumnos,	  
por	  lo	  que	  podrá	  parecerles	  la	  situación	  un	  poco	  liosa	  (caja	  de	  rotuladores,	  estuches	  de	  
rotuladores	  y	  número	  total	  de	  rotuladores).	  Se	  considera	  importante	  que	  los	  alumnos	  
lean	  más	  de	  dos	  veces	  el	  problema	  y,	  si	  es	  necesario,	  que	  hagan	  un	  dibujo	  sobre	  este	  
para	  que	  les	  ayude	  a	  entenderlo.	  Por	  lo	  tanto,	   la	  dificultad	  estará	  relacionada	  con	  no	  
comprender	  bien	  la	  situación	  planteada.	  
Actividad	  diecinueve:	  Esta	  actividad	  es	  bastante	  sencilla.	  Con	  la	  ayuda	  del	  diagrama	  se	  
espera	  que	  los	  alumnos	  la	  realicen	  correctamente.	  Sin	  embargo,	  podrá	  haber	  alumnos	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que	   no	   sepan	   la	   regla	   de	   Laplace	   y	   confundan	   dónde	   se	   coloca	   cada	   número	   (casos	  
favorables/casos	  posibles).	  
SEMANA	  4	  
• SESIÓN	  13	  y	  14	  
Estas	   dos	   últimas	   sesiones	   estarán	   divididas	   en	   cuatro	   actividades.	   Todas	   ellas	   se	  
realizarán	  en	  el	  aula	  ordinaria.	  Entre	  las	  dos	  sesiones	  se	  trabajará	  de	  forma	  individual,	  
por	  parejas,	  grupalmente	  y	  en	  gran	  grupo	  (toda	  la	  clase).	  
Los	   materiales	   que	   se	   necesitarán	   serán:	   imágenes	   del	   parque	   de	   atracciones,	  
cuaderno	   y	   estuche	   (actividad	   veinte);	   carta	   del	   director	   del	   parque	   de	   atracciones,	  
fotocopia	   para	   cada	   alumno	   de	   los	   problemas	   descritos	   por	   el	   director	   del	   parque	  
temático	   y	   estuche	   (actividad	   veintiuno);	   pizarra	   digital	   (actividad	   veintidós);	  
cuestionario	  final	  de	  Matemáticas	  y	  estuche	  (actividad	  veintitrés).	  
1.	  Actividad	  veinte:	  “La	  geometría	  en	  el	  parque	  de	  atracciones”	  
A	   través	   de	   esta	   actividad	   se	   pretende	   que	   los	   alumnos	   sean	   conscientes	   de	   la	  
presencia	   de	   la	   geometría	   en	   las	   construcciones,	   en	   este	   caso,	   en	   las	   del	   parque	  de	  
atracciones.	   Para	   ello,	   se	   formarán	   grupos	   de	   tres	   personas	   y	   se	   entregará	   a	   cada	  
grupo	  diferentes	  imágenes	  sobre	  el	  parque	  de	  atracciones	  al	  que	  van	  a	  	  acudir	  (ANEXO	  
19).	  
Los	   alumnos	   deberán	   identificar	   algunas	   de	   las	   diferentes	   figuras	   o	   cuerpos	  
geométricos	  que	  aparecen	  en	  cada	  una	  de	  las	  imágenes	  e	  incluso,	  si	  es	  posible	  y	  fácil	  
de	  reconocer,	   los	  tipos	  de	  ángulos.	  Toda	  la	  información	  observada	  la	  escribirán	  en	  su	  
cuaderno.	  
Cuando	  terminen,	  se	  corregirá	  el	  ejercicio	  en	  gran	  grupo.	  A	  su	  vez,	  se	  preguntará	  por	  
qué	  creen	  que	  tienen	  esa	  forma	  y	  no	  otra	  cualquiera.	  
2.	  Actividad	  veintiuno:	  “Problemas	  en	  el	  parque	  de	  atracciones”	  
Se	   comunicará	   a	   los	   alumnos	   la	   recepción	   de	   una	   carta	   del	   director	   del	   parque	   de	  
atracciones	  (ANEXO	  20),	  en	  la	  cuál	  solicita	  su	  ayuda	  y	  colaboración.	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Se	   leerá	   la	   carta	   y	   los	   seis	   problemas	   que	   necesita	   el	   director	   que	   solucionen	   los	  
alumnos.	  Para	  resolver	  cada	  uno	  de	  los	  problemas,	  estos	  se	  pondrán	  en	  parejas	  y	  se	  les	  
entregará	  a	  cada	  uno	  una	  fotocopia	  de	  los	  problemas	  descritos	  por	  el	  director.	  
En	  el	  problema	  uno,	  los	  alumnos	  deberán	  identificar	  dónde	  se	  encuentra	  cada	  una	  de	  
las	   zonas	   del	   parque	   temático,	   a	   través	   de	   un	   mapa	   de	   coordenadas	   cartesianas.	  
También,	   tendrán	   que	   descubrir	   el	   tipo	   de	   triángulo	   que	   forman	   la	   unión	   de	   cada	  
coordenada	  y,	   también,	   los	  ángulos.	  Por	   lo	   tanto,	  deberán	  tener	  presente	   la	   relación	  
existente	  entre	  los	  lados	  y	  los	  ángulos	  de	  un	  triángulo.	  
Mediante	  este	  ejercicio	  se	  pretende	  que	  estos	  sean	  conscientes	  de	  la	  presencia	  de	  los	  
números	  positivos	  y	  negativos	  en	  la	  vida	  cotidiana,	  en	  este	  caso,	  en	  la	  representación	  
de	  un	  plano.	  
En	  el	  problema	  dos,	   los	  alumnos	  pondrán	  en	  práctica	   la	   jerarquía	  de	   las	  operaciones	  
con	  el	  uso	  de	  los	  paréntesis,	  así	  como	  saber	  qué	  es	  un	  divisor	  o	  un	  múltiplo	  y	  aplicar	  la	  
potencia	   como	   producto	   de	   factores.	   Igualmente,	   tendrán	   que	   tener	   en	   cuenta	   que	  
hay	   ciertos	   datos	   que	   no	   están	   acordes	   con	   lo	   pedido,	   así	   pues,	   deberán	  
transformarlos	  según	  las	  medidas	  establecidas.	  Este	  problema	  lo	  resolverán	  aplicando	  
el	  cálculo	  mental	  y	  sus	  diferentes	  estrategias.	  
En	  el	  problema	  número	  tres,	   los	  alumnos	  deberán	  tener	  presente	   las	  medidas	  en	   las	  
que	  se	   les	  está	  dando	  la	   información	  y	  para	  poder	  calcular	  a	  cuánto	  deben	  vender	  el	  
m2.	  
En	  el	  problema	  cuatro,	  el	  alumnado	  aplicará	  sus	  conocimientos	  sobre	  los	  movimientos	  
en	   el	   plano	   aprendidos.	   Mientras	   que,	   en	   el	   problema	   cinco,	   empleará	   los	  
conocimientos	  que	  posee	  acerca	  de	  la	  estadística.	  En	  el	  último	  problema,	  se	  trabajará	  
la	  discriminación	  visual	  y	  la	  orientación	  a	  través	  de	  unas	  curvas	  de	  nivel	  que	  presenta	  
el	  terreno	  del	  parque.	  
Por	   lo	   tanto,	   en	   todos	   estos	   problemas	   planteados	   se	   ponen	   en	   práctica	   diversos	  
contenidos	  del	  área	  de	  las	  Matemáticas.	  
Cuando	  hayan	  resuelto	  los	  seis	  problemas,	  se	  corregirán	  en	  gran	  grupo	  y	  cada	  pareja	  
deberá	   explicar	   el	   proceso	   que	   ha	   llevado	   a	   cabo	   para	   solucionar	   cada	   uno	   de	   los	  
problemas	  y	  obtener	  esos	  resultados.	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3.	  Actividad	  veintidós:	  “La	  previsión	  del	  tiempo	  meteorológico”	  
Cuando	  se	  vayan	  acercando	  los	  días	  para	  realizar	  el	  viaje	  de	  fin	  de	  curso,	  se	  mostrará	  a	  
los	   alumnos,	   a	   través	   de	   la	   pizarra	   digital,	   la	   previsión	  meteorológica	   de	   la	   semana	  
(aquella	  que	  coincida	  con	  los	  dos	  días	  que	  se	  irán	  de	  viaje	  de	  fin	  de	  curso).	  Para	  ello,	  se	  
accederá	  a	  la	  siguiente	  página	  Web:	  http://www.eltiempo.es/	  
En	   gran	   grupo,	   se	   analizará	   el	   tiempo	   que	   hará	   a	   lo	   largo	   de	   la	   semana.	   Se	   les	  
preguntará	  qué	  día	  de	  la	  semana	  hará	  más	  y	  menos	  calor	  y,	  a	  su	  vez,	  la	  previsión	  de	  los	  
dos	  días	  correspondientes	  en	  los	  que	  se	  va	  a	  realizar	  el	  viaje	  de	  fin	  de	  curso.	  	  
4.	  Actividad	  veintitrés:	  “Cuestionario	  final	  de	  Matemáticas”	  
Tras	  la	  ejecución	  de	  todas	  las	  actividades	  diseñadas	  en	  esta	  propuesta	  de	  aprendizaje,	  
para	   finalizar,	   se	  volverá	  a	   realizar	  a	   los	  alumnos	  otro	   cuestionario	  anónimo	   (ANEXO	  
21).	  El	  objetivo	  de	  este	  es	  evidenciar	  si	  estos	  se	  han	  dado	  cuenta	  de	  que	  han	  estado	  
aplicando	  en	  todas	  las	  actividades	  las	  Matemáticas.	  También,	  se	  pretende	  reflejar	  a	  los	  
alumnos	  la	  aplicación	  de	  estas	  en	  diferentes	  situaciones	  de	  la	  vida	  cotidiana.	  
A	  parte	  de	  ello,	  este	  cuestionario	  final	  sirve	  para	  comparar	  algunos	  de	   los	  resultados	  
obtenidos	   con	   el	   cuestionario	   anterior,	   una	   vez	   que	   se	   han	   trabajado	   todas	   las	  
actividades.	  
Posibles	  dificultades	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sesión:	  
Actividad	  veinte:	  Los	  alumnos	  podrán	  presentar	  dificultades	  a	  la	  hora	  de	  identificar	  una	  
figura	  o	  cuerpo	  geométrico	  y	   los	  ángulos	  en	   las	  diferentes	  construcciones	  del	  parque	  
temático,	  ya	  que	  en	  algunas	  imágenes	  puede	  que	  no	  esté	  tan	  claro.	  	  
Actividad	  veintiuno:	  El	  problema	  uno,	  dos,	  cuatro	  y	  cinco	  serán	  donde	  más	  dificultades	  
presentarán	   los	   alumnos.	   En	   el	   problema	   uno	   porque	   los	   triángulos,	   que	   forman	   la	  
unión	  de	  cada	  punto,	  no	  están	  apoyados	  en	  sus	  bases.	  Esto	  podrá	  dificultarles	  clasificar	  
el	  tipo	  de	  triángulo.	  
En	  el	  problema	  dos,	  las	  dificultades	  que	  se	  pueden	  preveer	  son	  aquellas	  relacionadas	  
con	  aplicar	  el	  cálculo	  mental	  o	  bien	   la	   jerarquía	  de	   las	  operaciones	  con	  el	  uso	  de	   los	  
paréntesis.	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El	  problema	  cuatro,	  en	  relación	  a	  que	  podrá	  haber	  alumnos	  que	  no	  sepan	  aplicar	  a	  la	  
figura	  un	  giro	  de	  180º	  y,	  también,	  interpretar	  que	  la	  traslación	  de	  dos	  metros	  la	  tienen	  
que	  realizar	  en	  centímetros.	  
En	  el	  problema	  cinco,	  los	  alumnos	  podrán	  presentar	  problemas	  a	  la	  hora	  recoger	  todos	  
los	   datos	   en	   una	   tabla.	   También,	   se	   podrá	   dar	   el	   caso	   de	   que	   no	   sepan	   qué	   datos	  
concretos	  se	  expresan	  en	  la	  gráfica	  y	  dónde	  se	  ponen	  cada	  uno	  de	  ellos.	  
Actividad	  veintidós	  y	  vientres:	  En	  ellas	  no	  se	  prevé	  ningún	  tipo	  de	  dificultad,	  debido	  a	  
que	  ambas	  actividades	  son	  sencillas.	  	  
3.3.	   Concreción	   del	   desarrollo	   de	   las	   competencias	   básicas,	   a	   través	   de	   la	  
competencia	  matemática,	  en	  la	  situación	  de	  aprendizaje	  
En	   esta	   situación	   de	   aprendizaje	   se	   ponen	   en	   práctica,	   a	   través	   de	   la	   competencia	  
matemática,	  todas	  las	  competencias	  básicas	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
• Competencia	  en	  comunicación	  lingüística	  
A	   lo	   largo	   de	   todas	   las	   actividades,	   los	   alumnos	   están	   continuamente	   utilizando	   el	  
lenguaje	  matemático	   (kilómetros,	   gramos,	   euros,	   céntimos…)	   y	   su	   lenguaje	   habitual,	  
poniéndolos	  en	  práctica	  a	  través	  de	  diferentes	  tipos	  de	  texto	  (orales	  y	  escritos).	  
También,	  en	  lo	  referente	  a	  que	  el	  alumnado	  debe	  describir	  verbalmente	  y	  comunicar	  a	  
sus	  compañeros	  el	  proceso	  de	  resolución	  que	  ha	  llevado	  a	  cabo,	  las	  estrategias	  que	  ha	  
utilizado,	   los	   resultados	  obtenidos,	   tomar	  decisiones	   con	   sus	   compañeros	  del	   grupo,	  
escuchar	  los	  resultados	  de	  los	  demás…	  A	  la	  hora	  de	  resolver	  las	  diferentes	  actividades	  
propuestas.	  
• Competencia	  matemática	  
Es	  la	  competencia	  que	  más	  se	  desarrolla	  en	  esta	  propuesta	  de	  aprendizaje,	  ya	  que	  los	  
contenidos	   que	   se	   trabajan	   son	   del	   área	   de	   Matemáticas.	   Los	   alumnos	   utilizan	  
actividad	   tras	   actividad	   los	   números,	   las	   operaciones	   básicas,	   los	   símbolos…	   Y	   van	  
adquiriendo	   conocimientos	   y	   destrezas	   necesarias	   (medir	   distancias,	   calcular	   los	  
gramos	  necesarios	  para	  hacer	  una	   receta…)	  que	   les	   serán	  útiles	  usarlas	   en	   sus	   vidas	  
diarias.	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Asimismo,	   las	   formas	   de	   expresión	   y	   razonamiento	   matemático	   para	   resolver	   los	  
diferentes	  ejercicios	  que	  están	  relacionados	  con	  la	  vida	  real.	  
• Competencia	  en	  el	  conocimiento	  y	  la	  interacción	  con	  el	  medio	  físico	  
La	  actividad	  global	   (organizar	  y	  planificar	  un	  viaje	  de	   fin	  de	  curso)	   se	  enmarca	  en	  un	  
contexto	  determinado	  y	  pretende	  ayudar	  al	  alumnado	  a	  contextualizar	  a	  dónde	  va	  a	  ir,	  
a	  cómo	  va	  a	  ir,	  el	  recorrido	  del	  viaje	  y	  la	  distancia	  que	  hay,	  qué	  se	  va	  a	  encontrar	  allá,	  a	  
identificar	   dónde	   se	   localizan	   cada	   una	   de	   las	   áreas	   temáticas	   (coordenadas	  
cartesianas),	  a	  orientarse	  en	  el	  parque	  temático	  (elaboran	  su	  propio	  mapa),	  etc.	  
Igualmente,	  a	  interpretar	  la	  información	  que	  reflejan	  los	  climogramas	  o	  a	  acceder	  a	  la	  
página	   Web	   del	   tiempo	   y	   observar	   qué	   tiempo	   se	   prevé	   para	   los	   dos	   días	   que	  
realizarán	  el	  viaje.	  Por	  lo	  tanto	  el	  alumnado,	  a	  través	  de	  este	  tipo	  de	  actividades,	  está	  
conociendo	  el	  medio	  al	  que	  va	  a	  acudir	  e	  interactúa	  con	  este	  (de	  manera	  indirecta).	  
• Tratamiento	  de	  la	  información	  y	  competencia	  digital	  
El	  alumnado	  continuamente	  tiene	  que	  usar	   los	  números	  para	  comprender	  diferentes	  
tipos	   de	   información	   (medidas,	   cantidades,	   precios…).	   Del	   mismo	   modo,	   debe	  
interpretar	   información	   gráficamente	   (climograma)	   y	   representarla	   (tablas,	   gráficos	  
estadísticos),	  hallando	  a	  su	  vez	  diferentes	  datos	  estadísticos	   (media,	  moda,	  mediana,	  
rango	  y	  tipo	  de	  variable).	  Lo	  que	  supone	  que	  emplee	  el	  lenguaje	  gráfico	  y	  estadístico.	  
También	  la	  competencia	  matemática	  contribuye	  a	  esta	  competencia	  cuando	  se	  utilizan	  
las	   tecnologías	   (ordenadores	   o	   pizarra	   digital)	   para	   buscar	   y	   obtener	   información	  
acerca	  del	  parque	  temático	  que	  están	  investigando.	  Dicha	  información	  que	  tienen	  que	  
buscar	  y	  obtener	  está	  relacionada	  con	  las	  Matemáticas.	  
• Competencia	  social	  y	  ciudadana	  
Se	  persigue	  el	  trabajo	  en	  equipo,	  a	  pesar	  de	  que	  a	  veces	   los	  alumnos	  deban	  resolver	  
ejercicios	  de	  manera	  individual,	  pero	  siempre	  terminan	  contrastándolos	  con	  los	  de	  sus	  
compañeros.	   Al	   trabajar	   en	   equipo,	   se	   potencia	   el	   diálogo,	   la	   participación,	   tomar	  
decisiones,	  cooperar,	  colaborar,	  escuchar	  y	  respetar	   las	  opiniones	  y	  resultados	  de	   los	  
demás	  y,	  especialmente,	  buscar	  soluciones	  compartidas	  y	  conjuntas.	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• Competencia	  cultural	  y	  artística	  
Se	   pretende	   que	   el	   alumnado	   reconozca	   las	   relaciones	   y	   las	   formas	   geométricas	  
presentes	   en	   la	   vida	   diaria,	   especialmente	   en	   las	   construcciones.	   Igualmente	   se	  
desarrolla	  dicha	  competencia	  a	  la	  hora	  de	  elaborar	  y	  diseñar	  sus	  cajas	  de	  galletas	  o	  el	  
logo	  del	  parque	  de	  atracciones.	  
• Competencia	  para	  aprender	  a	  aprender	  
Los	   alumnos	   tienen	  que	  utilizar	   habilidades,	   estrategias	   y	   herramientas	  matemáticas	  
para	   resolver	   los	  diferentes	  problemas	  planteados.	  A	   su	   vez,	   estos	  deben	  expresar	   y	  
razonar	   el	   proceso	   de	   resolución	   que	   han	   llevado	   a	   cabo.	   Todo	   ello	   hace	   que	  
reflexionen	   sobre	   lo	   que	   han	   aprendido	   y	   sobre	   aquello	   que	   todavía	   les	   falta	   por	  
aprender,	  ya	  que	  en	  ocasiones	  van	  a	  observar	  que	  sus	  resultados	  no	  son	  los	  correctos	  
(aprenden	  de	  sus	  errores).	  	  
Por	  consiguiente,	  el	  desarrollo	  de	  esta	  competencia	  es	  debido	  a	   las	  diferentes	  tareas	  
planteadas	  que	   implican	  que	  el	  alumno	  se	  esfuerce	  en	  su	  resolución.	  Esto	  conlleva	  a	  
que	  trabaje	  de	  forma	  autónoma.	  
• Autonomía	  e	  iniciativa	  personal	  
Trabajar	   en	   equipo	   implica	   que	   el	   alumno	   adquiera	   responsabilidad	   en	   sus	   tareas	   y	  
confianza	   en	   sí	   mismo,	   puesto	   que	   el	   éxito	   grupal	   depende	   de	   cada	   uno.	   Resolver	  
problemas	  y	  buscar	  una	  solución	  supone	  que	  el	  alumnado	  sea	  capaz	  de	  comprender	  la	  
situación	  dada,	  buscar	  estrategias,	  tener	  capacidad	  de	  elección,	  gestionar	  los	  recursos	  
y	  valorar	  los	  resultados	  obtenidos.	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4.	  RESULTADOS	  Y	  SU	  DISCUSIÓN	  
El	  número	  total	  de	  actividades	  que	  se	  han	  podido	  llevar	  a	  la	  práctica	  han	  sido	  cinco:	  la	  
actividad	   uno	   (“El	   cuestionario	   de	   Matemáticas”),	   actividad	   siete	   (“¿Dónde	   nos	  
alojamos?”),	   actividad	   ocho	   (“¿Cómo	   vamos?”),	   actividad	   nueve	   (“El	   precio”)	   y	  
actividad	  doce	  (“¡Llegó	  la	  hora	  de	  elegir	  nuestro	  viaje!).	  
Las	  actividades	  se	  han	  llevado	  a	  cabo	  en	  un	  aula	  de	  sexto	  de	  Primaria,	  constituida	  por	  
veintidós	   alumnos.	   Sin	   embargo,	   se	   debe	   señalar	   que,	   concretamente,	   han	   sido	  
veintiún	  alumnos	  porque	  un	  alumno	  no	  ha	  asistido	  a	  clase.	  Dichas	  actividades	  se	  han	  
desarrollado	  durante	  dos	  sesiones.	  	  
Antes	  de	  comenzar	  con	  la	  actividad	  siete,	  se	  ha	  introducido	  a	  los	  alumnos	  lo	  qué	  van	  a	  
trabajar.	   Se	   ha	   podido	   apreciar	   que	   les	   ha	   gustado	   la	   idea	   de	   ir	   a	   un	   parque	   de	  
atracciones	  como	  viaje	  de	  fin	  de	  curso	  y	  que	  a	  su	  vez,	  esté	  organizado	  y	  planificado	  por	  
ellos	  mismos.	  	  
Para	   realizar	   las	   actividades,	   la	   clase	   se	   ha	   dividido	   en	   tres	   grupos	   (según	   los	   tres	  
parques	  temáticos)	  y,	  cada	  grupo,	  ha	  estado	  constituido	  por	  siete	  alumnos.	  La	  manera	  
de	   trabajar	   ha	   sido	   de	   forma	   cooperativa,	   colaborativa	   e	   individual.	   A	   su	   vez,	   se	   ha	  
hecho	   hincapié	   en	   que	   el	   alumno	   aprenda	   significativamente,	   puesto	   que	   han	   sido	  
ellos	   los	   encargados	   de	   descubrir	   los	   datos	   que	   se	   les	   han	   pedido.	   Asimismo,	   ha	  
reflexionado	  sobre	  sus	  resultados	  obtenidos	  y	  ha	  explicado	  el	  camino	  que	  ha	  seguido	  a	  
sus	  compañeros.	  
• Actividad	  uno:	  “El	  cuestionario	  de	  Matemáticas”	  
El	   cuestionario	   anónimo	   de	  Matemáticas	   se	   ha	   realizado	   tanto	   a	   los	   alumnos	   de	   un	  
aula	  de	  quinto	  (veintisiete	  alumnos)	  como	  a	  los	  de	  un	  aula	  de	  sexto	  (veintiún	  alumnos).	  
Aunque	  esta	  propuesta	  de	  aprendizaje	  está	  dirigida	  a	  sexto	  de	  Educación	  Primaria,	  se	  
ha	   decidido	   hacer	   el	   cuestionario	   a	   los	   dos	   cursos	   para	   ver	   si	   existen	   diferencias	  
significativas	  en	  dicho	  ciclo.	  	  
A	  continuación,	  se	  reflejan	  los	  resultados	  obtenidos	  y	  se	  establecen	  conclusiones:	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-­‐	  Cuestionario	  de	  quinto	  de	  Primaria:	  
A	   la	  mayoría	   de	   alumnos	   les	   gustan	   las	  Matemáticas	   y	   consideran	   que	   son	   un	   poco	  
teóricas.	  Por	  otra	  parte,	  todos	  los	  alumnos	  piensan	  que	  esta	  asignatura	  es	  una	  de	  las	  
más	   importantes,	   señalando	   su	   utilidad	   y	   necesidad	   para	   comprender	   la	   vida	   diaria.	  
Generalmente,	   afirman	   que	   son	   fundamentales	   	   para	   comprar.	   Algunas	   de	   sus	  
respuestas	  han	  sido	  las	  siguientes:	  
“Sí,	   porque	   es	   la	   que	   más	   se	   utiliza”.	   “Sí,	   porque	   te	   sirven	   para	   la	   vida	   diaria.	   Por	  
ejemplo:	  vas	  a	  pagar	  algo	  y	  sin	   las	  Matemáticas	  no	  sabrías	   lo	  que	  tienes	  que	  pagar”.	  
“Sí,	  porque	   las	  Matemáticas	  están	  en	   todas	  partes”.	   “Sí,	  porque	  vas	  a	  aprender	  para	  
conseguir	  un	  trabajo	  o	  para	  hacer	  la	  compra”.	  
A	  la	  pregunta	  ¿Para	  qué	  crees	  que	  sirven	  las	  Matemáticas?,	  los	  alumnos	  han	  dado	  una	  
gran	   variedad	   de	   contestaciones,	   todas	   ellas	   encaminadas	   a	   la	   idea	   de	   que	   las	  
Matemáticas	   sirven	   para	   hacer	   frente	   a	   situaciones	   de	   la	   vida.	   Aunque	   cabe	   señalar	  
que	   la	  mayoría	  de	   las	  respuestas	  han	  hecho	  alusión	  a	   ir	  a	  comprar	  o	  para	  el	   trabajo.	  
Solamente	   ha	   habido	   un	   alumno	   que	   las	   ha	   vinculado	   con	   la	   temperatura	   y	   otro	  
alumno,	   las	   ha	   relacionado	   con	   los	   ángulos.	   Por	   ejemplo,	   algunas	   de	   sus	  
contestaciones	  han	  sido:	  
“Para	   el	   trabajo”.	   “Para	   que	   no	   te	   engañen	   o	   te	   timen	   con	   el	   dinero	   y	   para	   poder	  
trabajar	  de	  cajero/a	  y	  dar	  bien	  las	  vueltas”.	  “Sirven	  para	  la	  vida	  cotidiana”.	  “Para	  que	  
nos	  sea	  más	  fácil	  vivir”.	  
Respecto	  a	   la	  pregunta	  ¿Piensas	  que	  aprendiendo	  matemáticas	  puedes	  comprender	  y	  
conocer	   mejor	   tu	   entorno,	   interpretar	   diferentes	   informaciones	   o	   resolver	   cualquier	  
tipo	   de	   problema	   que	   aparezca	   en	   tu	   vida?,	   que	   engloba	   la	   idea	   de	   cómo	   las	  
Matemáticas	  contribuyen	  al	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  básicas,	  los	  alumnos	  la	  han	  
afirmado	  (veintiséis	  alumnos).	  
Finalmente,	   la	   cuestión	   ¿Consideras	   que	   las	   Matemáticas	   son	   útiles	   para	   resolver	  
problemas	   o	   situaciones	   que	   te	   pueden	   surgir	   en	   tu	   vida	   diaria?	   ¿Por	   qué?	   Pon	   un	  
ejemplo.	   Los	   alumnos	   han	   contestado	   “sí”,	   exceptuando	   a	   dos	   de	   ellos	   que	   han	  
señalado	   “poco”.	   Los	   ejemplos	   que	   han	   puesto	   para	   argumentar	   su	   afirmación	   han	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estado	  relacionados	  con	  ir	  a	  hacer	  la	  compra,	  para	  encontrar	  trabajo	  o	  para	  cualquier	  
situación	  que	  implique	  hacer	  cuentas:	  
	  “No	  estoy	  muy	  segura	  porque	  si	  te	  peleas	  con	  alguien	  no	  te	  vas	  a	  poner	  hacer	  cuentas,	  
pero	  si	  vas	  a	  un	  supermercado	  sí”.	  “Sí,	  porque	  te	  puede	  pasar	  de	  todo.	  Por	  ejemplo:	  vas	  
a	  comprar	  el	  pan	  y	  te	  devuelven	  mal,	  lo	  podrías	  solucionar”.	  “Sí,	  porque	  sino	  no	  podrías	  
tener	  un	  trabajo.	  Ejemplo:	  si	  trabajas	  de	  cajera	  en	  un	  supermercado	  y	  sino	  sabes	  mates	  
no	  podrás	  devolver	  las	  cuentas”.	  
-­‐	  Cuestionario	  de	  sexto	  de	  Primaria:	  
En	   general,	   a	   los	   alumnos	   de	   esta	   clase	   les	   gustan	   las	  Matemáticas	   y	   las	   consideran	  
demasiado	   teóricas.	   También,	   coinciden	   en	   que	   esta	   asignatura	   es	   una	   de	   las	   más	  
importantes	   y	   sus	   argumentaciones,	   aluden	   a	   la	   necesidad	   de	   estas	   para	   resolver	  
cualquier	  tipo	  de	  situaciones	  que	  les	  puedan	  aparecer	  en	  sus	  vidas	  (ir	  a	  comprar,	  para	  
trabajar,	  para	  saber	  qué	  hora	  es…).	  Algunas	  de	  sus	  respuestas	  han	  sido:	  
“Sí,	  porque	  las	  necesitas	  en	  el	  día	  a	  día”.	  “Sí,	  porque	  si	  un	  hombre	  mayor	  te	  pregunta	  
qué	   hora	   es	   y,	   sino	   sabes	   las	   horas,	   no	   se	   las	   puedes	   decir”.	   “Sí,	   porque	   hay	   que	  
utilizarlas	   cuando	   compras…”.	   “Sí,	   porque	   ya	   solo	   tener	   que	   contar,	   la	   hora…	   son	  
Matemáticas”.	  
	  A	  la	  cuestión	  ¿Para	  qué	  crees	  que	  sirven	  las	  Matemáticas?,	  las	  contestaciones	  se	  han	  
encaminado	   a	   la	   idea	   de	   que	   se	   necesitan	   en	   diferentes	   situaciones	   de	   la	   vida	  
cotidiana.	  Principalmente,	  la	  han	  relacionado	  con	  el	  trabajo	  e	  ir	  a	  comprar:	  
“Para	   diferenciar	   y	   saber	   dónde	   están	   más	   baratas	   las	   cosas”.	   “Para	   poder	   tener	  
muchos	   trabajos:	  matemático,	   cajero…”.	   “Para	   aprender	   a	   resolver	   problemas	   en	   tu	  
vida	  diaria”.	  “Por	  ejemplo,	  para	   saber	  qué	  hora	  es,	  para	   saber	   cuánto	   te	  va	  a	   costar	  
algo…”	  
En	   lo	   referente	   a	   ¿Piensas	   que	   aprendiendo	   matemáticas	   puedes	   comprender	   y	  
conocer	   mejor	   tu	   entorno,	   interpretar	   diferentes	   informaciones	   o	   resolver	   cualquier	  
tipo	  de	  problema	  que	  aparezca	  en	  tu	  vida?,	  la	  mayoría	  de	  los	  alumnos	  han	  contestado	  
“sí”	  (dieciséis	  alumnos)	  mientras	  que	  tres	  de	  ellos	  han	  respondido	  “poco”	  y	  dos	  “no”.	  
Por	   último,	   la	   pregunta	   ¿Consideras	   que	   las	   Matemáticas	   son	   útiles	   para	   resolver	  
problemas	   o	   situaciones	   que	   te	   pueden	   surgir	   en	   tu	   vida	   diaria?	   ¿Por	   qué?	   Pon	   un	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ejemplo.	   Todos	   los	   alumnos	   han	   afirmado	   su	   utilidad,	   y	   las	   situaciones	   que	   han	  
planteado	   están	   relacionadas	   con	   ir	   a	   comprar,	   saber	   qué	   hora	   es,	   para	   utilizar	   las	  
operaciones	  en	  las	  distintas	  situaciones	  y	  con	  el	  trabajo.	  Algunas	  de	  sus	  respuestas	  han	  
sido	  las	  siguientes:	  
“Sí,	  para	  poder	  resolver	  cosas	  cuando	  trabajas	  en	  algún	  sitio”.	  “Sí.	  Porque	  si	  no	  sabrías	  
matemáticas	  no	  sabrías	  resolver	  cosas	  y	  encontrar	  la	  solución.	  Por	  ejemplo:	  tienes	  que	  
pagar	  algo	  y	  le	  das	  dinero	  de	  más	  para	  que	  te	  devuelvan.	  “Si	  te	  dan	  menos	  dinero	  del	  
que	  te	  tienen	  que	  dar,	  te	  timan	  sin	  enterarte”.	  “Sí.	  Porque	  es	  muy	  importante	  saber	  lo	  
que	  te	  gastas	  o	  lo	  que	  tienes…	  Si	  alguien	  te	  pregunta	  la	  hora	  sino	  sabes	  Matemáticas	  
no	  puedes	  decirle”.	  “Problemas	  sí,	  pero	  solo	  eso	  porque	  si	  eres	  electricista	  no	  te	  sirve”.	  
A	  modo	  de	  conclusión	  general	  sobre	   los	   resultados	  obtenidos	  de	   los	  cuestionarios,	   se	  
considera	  que	  tanto	  los	  alumnos	  de	  quinto	  como	  los	  de	  sexto	  son	  conscientes	  de	  que	  
las	  Matemáticas	  son	  útiles	  y	  necesarias	  en	  la	  vida	  cotidiana.	  A	  pesar	  de	  las	  respuestas	  
de	   algunos	   de	   ellos.	   Las	   situaciones	   que	   han	   planteado	   han	   estado	   siempre	  
relacionadas	   con	   ir	   a	   hacer	   la	   compra	   (ver	   cuántas	   cosas	   pueden	   comprar	   según	   el	  
dinero	  que	  llevan	  o	  saber	  cuánto	  les	  tienen	  que	  devolver)	  o	  para	  conseguir	  un	  empleo	  
y	   para	   trabajar	   (según	   el	   tipo	   de	   trabajo).	   Con	   esta	   última	   situación	   planteada,	   se	  
observa	   que	   los	   alumnos	   han	   enfocado	   las	   Matemáticas	   con	   su	   futuro	   laboral,	   un	  
aspecto	  bastante	  llamativo.	  
A	   pesar	   de	   esto,	   también	   han	   aludido	   a	   otros	   aspectos	   como	   la	   hora,	   conocer	   los	  
ángulos…	  Sin	  embargo,	  nadie	  ha	  mencionado	  el	  uso	  de	  las	  Matemáticas	  en	  relación	  a	  
las	  medidas	   de	   longitud,	   peso/masa,	   capacidad	   y	   superficie.	   Asimismo,	   todo	   aquello	  
relacionado	   con	   el	   azar	   y	   la	   probabilidad,	   el	   tratamiento	   de	   la	   información	   (para	  
interpretar	  o	  diseñar	  gráficos)	  y	  la	  geometría	  (exceptuando	  a	  los	  ángulos).	  
Comparando	  los	  resultados	  entre	  un	  curso	  y	  otro,	  la	  mayoría	  de	  los	  alumnos	  de	  sexto	  
han	  considerado	  a	  las	  Matemáticas	  teóricas,	  mientras	  que	  los	  de	  quinto	  poco	  teóricas.	  
Esto	   puede	   ser	   porque	   en	   sexto	   de	   Primaria	   los	   alumnos	   deben	   memorizar	   más	  
contenidos	  conceptuales	  que	  los	  del	  curso	  inferior.	  
Otro	  aspecto	  a	  destacar	  es	  la	  contestación	  de	  los	  alumnos	  a	  la	  pregunta	  que	  manifiesta	  	  
que	   las	  Matemáticas	   contribuye	   al	   desarrollo	   de	   las	   competencias	   básicas:	   ¿Piensas	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que	   aprendiendo	   matemáticas	   puedes	   comprender	   y	   conocer	   mejor	   tu	   entorno,	  
interpretar	   diferentes	   informaciones	   o	   resolver	   cualquier	   tipo	   de	   problema	   que	  
aparezca	  en	  tu	  vida?	  Todos	   los	  alumnos	  de	  quinto	  han	  respondido	  “sí”	   (excepto	  uno	  
que	  ha	  señalado	  “poco”)	  mientras	  que	  en	  sexto	  dieciséis	  alumnos	  lo	  han	  afirmado,	  dos	  
alumnos	   han	   contestado	   “no”	   y	   tres	   han	   señalado	   “poco”.	   Por	   lo	   que	   se	   pueden	  
apreciar	  diferencias	  entre	  un	  curso	  y	  otro.	  
En	   las	   respuestas	  de	  aquellos	  alumnos	   	  que	  han	  contestado	  “no”	  o	  “poco”	  se	  puede	  
observar	  una	  contradicción	  en	  sus	  contestaciones,	  ya	  que	  en	  todo	  su	  cuestionario	  han	  
afirmado	  que	  las	  Matemáticas	  son	  útiles	  para	  resolver	  situaciones	  de	  la	  vida	  diaria.	  Por	  
lo	  tanto,	  se	  puede	  considerar	  que	  estos	  no	  son	  realmente	  conscientes	  de	  ello.	  
Por	  último,	  se	  señala	  el	  hecho	  de	  que	  un	  alumno	  de	  sexto	  de	  Primaria	  ha	  contestado	  a	  
la	   pregunta,	   ¿Consideras	   que	   las	  Matemáticas	   son	   útiles	   para	   resolver	   problemas	   o	  
situaciones	  que	  te	  pueden	  surgir	  en	  tu	  vida	  diaria?	  ¿Por	  qué?,	  lo	  siguiente:	  
“Problemas	  si	  pero	  sólo	  eso	  porque	  si	  eres	  electricista	  no	  te	  sirve”.	  	  
Con	  esta	  respuesta,	  el	  alumno	  ha	  reflejado	  que	  realmente	  no	  es	  consciente	  de	  que	  las	  
Matemáticas	   siempre	   están	   presentes	   en	   la	   vida	   diaria,	   ya	   que	   todo	   electricista	   las	  
utiliza	  en	  su	  profesión.	  Por	  ejemplo:	  para	  medir	  cables,	  comprar	  materiales,	  cobrar	  su	  
servicio…	  
• Actividad	  siete:	  “¿Dónde	  nos	  alojamos?”	  
En	   el	   ejercicio	   uno,	   cuando	   los	   alumnos	   han	   tenido	   que	   calcular	   en	   qué	   acera	   se	  
encontraba	   el	   albergue,	   muchos	   de	   ellos	   han	   afirmado	   que	   era	   imposible	   saberlo	  
debido	   a	   que	   no	   aparecía	   el	   número.	   Sin	   embargo,	   una	   vez	   que	   lo	   han	   leído	   varias	  
veces,	  la	  mayoría	  se	  ha	  dado	  cuenta	  de	  que	  el	  número	  del	  albergue	  era	  par	  y	  que,	  por	  
tanto,	  se	  encontraba	  en	  la	  acera	  izquierda.	  Sus	  razonamientos	  han	  hecho	  alusión	  a	  que	  
cualquier	  número	  multiplicado	  por	  dos	  es	  par:	  
“Ésta	  en	  la	  acera	  de	  la	  izquierda	  porque	  lo	  multiplicas	  por	  dos”.	  “Par.	  Porque	  cualquier	  
número	  multiplicado	  por	  dos	  va	  a	  ser	  un	  número	  par”.	  “Izquierda	  porque	  el	  número	  del	  
portal	   es	   el	   doble”.	   “Izquierda.	   Porque	   el	   número	  del	   albergue	   es	   el	   doble	  que	   el	   del	  
portal	  de	  una	  casa	  y	  si	  hallas	  el	  doble	  de	  un	  número	  es	  par”.	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En	   el	   ejercicio	   dos,	   “Observa	   los	   precios	   de	   cada	   alojamiento	   (los	   que	   aparecen	   en	  
negrita).	   ¿Hay	   algo	   en	   común	   entre	   ellos?	   Razona	   tu	   respuesta”.	   Únicamente	   dos	  	  
alumnos	   han	   descubierto	   la	   relación	   existente	   entre	   los	   precios,	  mientras	   que	   otros	  
solamente	   la	  han	  averiguado	  entre	  el	  albergue	  y	  un	  hotel.	  Algunas	  de	  sus	  respuestas	  
han	  sido:	  	  
	  “Sí,	   que	   son	  decimales	   porque	   tienen	   coma”.	   “Sí,	   que	   son	  precios	   por	   persona	   y	   por	  
noche”.	  “Tienen	  en	  común	  que	  los	  precios	  se	  van	  multiplicando	  por	  dos”.	  “Sí,	  que	  son	  
precios	  por	  persona”.	  “El	  precio	  del	  hotel	  Rincón	  es	  el	  doble	  que	  el	  del	  albergue”.	  “Que	  
todos	  tienen	  media	  pensión”.	  
Como	  se	  puede	  observar,	  muchos	  de	  ellos	  no	  han	  prestado	  atención	  a	  lo	  que	  se	  les	  ha	  
preguntado.	  
• Actividad	  ocho:	  “¿Cómo	  vamos?”	  
Esta	   actividad	   ha	   sido	   la	   que	   más	   dificultades	   ha	   presentado	   en	   los	   alumnos,	  
especialmente,	   el	   apartado	   del	   autobús	   y	   del	   tren.	   En	   estos	   apartados,	   cuando	   los	  
alumnos	  han	  tenido	  que	  hallar	  el	  porcentaje	  de	  descuento,	  algunos	  de	  ellos	  en	  vez	  de	  
calcularlo	   con	  el	  billete	  de	  autobús	   lo	  han	  hecho	  con	  el	  número	  de	  personas.	  Otros,	  
solamente	   han	   hallado	   el	   descuento	   pero	   luego	   no	   se	   lo	   han	   restado	   al	   billete	   de	  
autobús	  o	  de	  tren,	  de	  ahí	  el	  hecho	  de	  que	  muchos	  de	  ellos	  se	  extrañaban	  por	  el	  precio	  
tan	  barato	  del	  billete.	  
Se	  puede	  afirmar	  que	  el	  resto	  de	  datos	  que	  han	  tenido	  que	  calcular	  en	  cada	  uno	  de	  los	  
medios	  de	  transporte	   los	  han	  resuelto	  bastante	  bien.	  Para	  calcular	   las	  horas,	  algunos	  
se	  han	  fijado	  en	  su	  reloj	  o	  en	  el	  de	  clase	  y	  lo	  que	  han	  hecho	  ha	  sido	  contar,	  a	  través	  de	  
ellos,	  los	  minutos.	  Sin	  embargo,	  otros	  las	  han	  calculado	  mentalmente.	  
Otro	   aspecto	   que	   se	   ha	   observado	   es	   que	   algunos	   alumnos,	   a	   la	   pregunta	  ¿Cuántas	  
personas	   sois?,	   no	   han	   tenido	   en	   cuenta	   a	   los	   profesores	   que	   les	   acompañan	   en	   el	  
viaje,	  solamente	  a	  sus	  compañeros	  de	  ambas	  clases.	  
A	  la	  hora	  de	  elegir	  el	  tipo	  de	  transporte,	  se	  contempla	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  alumnos	  
han	  preferido	  el	  más	  barato.	  Otros	  han	  concretado	  que,	  a	  pesar	  de	  que	  el	  avión	  era	  el	  
segundo	   más	   caro,	   lo	   prefieren	   porque	   el	   viaje	   dura	   menos	   horas	   y,	   también,	   por	  
comodidad.	  Para	  determinar	  el	  lugar	  de	  quedada	  y	  la	  hora,	  la	  mayoría	  ha	  acordado	  el	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mismo	  sito	  en	  el	  que	  se	  cogería	  el	  medio	  de	  transporte	   (estación	  de	  autobuses	  o	  de	  
tren	   y	   aeropuerto)	   y,	   como	  hora,	   treinta	  minutos	   antes.	   Se	   aprecia	  que	   los	   alumnos	  
que	   han	   seleccionado	   el	   avión,	   no	   han	   tenido	   presente	   la	   idea	   de	   que	   es	   necesario	  
embargar	  las	  maletas,	  al	  menos,	  una	  hora	  u	  hora	  y	  media	  antes.	  
• Actividad	  nueve:	  “El	  precio”	  
Para	  calcular	  el	  precio	  del	  viaje	  (alojamiento	  y	  medio	  de	  transporte),	  se	  ha	  observado	  
que	   los	  alumnos	  no	  han	  presentado	  ningún	  tipo	  de	  dificultad	  para	  estimar	  el	  posible	  
precio.	  Generalmente,	  se	  han	  fijado	  para	  calcularlo	  en	  la	  parte	  entera	  del	  número	  y	  en	  
la	  unidad	  mayor	  (las	  decenas).	  
• Actividad	  doce:	  “¡Llegó	  la	  hora	  de	  elegir	  nuestro	  viaje!”	  
Debido	  a	  que	   los	  alumnos	  no	  han	  estudiado	  todavía	  el	   tema	  de	  estadística,	  estos	  no	  
han	  podido	  realizar	  la	  actividad	  como	  se	  ha	  elaborado.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  ha	  modificado	  
dicha	  actividad	  y	  se	  ha	  tenido	  que	  realizar	  con	  ellos.	  
Para	  su	  elaboración,	  se	  ha	  escrito	  en	  la	  pizarra	  los	  precios	  totales	  de	  cada	  uno	  de	  los	  
parques	  temáticos	  (alojamiento	  y	  transporte),	  junto	  con	  las	  horas	  que	  supone	  el	  viaje	  
y,	  a	  partir	  de	  ahí,	  se	  ha	  preguntado	  a	  los	  alumnos	  a	  qué	  parque	  temático	  prefieren	  ir.	  
Para	  anotar	  los	  resultados,	  se	  les	  ha	  planteado	  cómo	  se	  puede	  recoger	  la	  información	  
y,	   la	  mayoría	   de	   ellos,	   han	   señalado	   que	   a	   través	   de	   una	   tabla.	   La	   tabla	   que	   se	   ha	  
elaborado	  ha	  sido	  similar	  a	  la	  tabla	  1.	  	  
Tabla	  1	  
Parques	  temáticos	   Número	  de	  alumnos/as	  
Warner	  Bros	   	  
PortAventura	   	  
Terra	  Mítica	   	  
A	  continuación,	   se	   les	  ha	  cuestionado	  cómo	  se	  puede	   representar	  dicha	   información	  
en	  una	  gráfica	  y,	  la	  mayoría	  de	  ellos,	  han	  señalado	  que	  por	  medio	  de	  “una	  gráfica	  con	  
barras”,	  es	  decir,	  un	  diagrama	  de	  barras.	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Para	  la	  representación	  de	  dicho	  diagrama,	  se	  ha	  preguntado	  a	  los	  alumnos	  en	  qué	  eje	  
(abscisas	   y	   ordenadas)	   se	   colocan	   los	   parques	   temáticos	   y	   en	   cuál	   el	   número	   de	  
alumnos/as.	  Todos	  han	  contestado	  correctamente.	  
Como	  conclusión	  general	  sobre	  los	  resultados	  las	  actividades,	  se	  ha	  observado	  que	  los	  
alumnos	   las	   han	   realizado	   correctamente,	   a	   pesar	   de	   las	   dificultades	   que	   han	  
presentado	  a	  la	  hora	  de	  calcular	  el	  porcentaje	  de	  descuento	  de	  los	  billetes	  autobús	  o	  
de	  tren.	  
Se	  considera	  que	  estas	  dificultades	  se	  han	  podido	  dar	  porque	   la	  mayoría	  de	  ellos	  no	  
han	   leído	   detenidamente	   lo	   que	   se	   les	   preguntaba.	   Lo	   mismo	   ha	   ocurrido	   con	   la	  
actividad	  siete,	  cuando	  los	  alumnos	  han	  tenido	  que	  fijarse	  en	  los	  precios	  que	  aparecen	  
en	   negrita.	   Cabe	   señalar	   que,	   una	   vez	   que	   se	   les	   han	   hecho	   preguntas	   para	   que	  
reflexionen	  sobre	   lo	  que	  han	  hecho,	   se	  han	  dado	   rápidamente	  cuenta	  de	   su	  error	  y,	  
posteriormente,	  lo	  han	  resuelto	  correctamente.	  
En	   lo	   referente	   a	   la	   actividad	   final,	   se	   han	   apreciado	   los	   conocimientos	   previos	   que	  
tienen	   los	   alumnos	   sobre	   el	   tema	   de	   estadística.	   A	   pesar	   de	   que	   no	   han	   trabajado	  
dicho	   tema,	   se	   ha	   podido	   observar	   que	   saben	   cómo	   recoger	   la	   información	   y	   cómo	  
representarla	  en	  una	  gráfica.	  	  
Otro	  aspecto	  que	  se	  debe	  señalar	  es	  que	  muy	  pocos	  han	  aplicado	  el	   cálculo	  mental,	  
por	   ejemplo,	   cuando	  han	   tenido	  que	  dividir	   entre	   cien	   (al	   aplicar	   el	   porcentaje).	   Los	  
alumnos	  	  han	  realizado	  la	  división	  en	  una	  hoja	  a	  parte,	  en	  vez	  de	  mover	  la	  coma	  hacia	  
la	  izquierda	  dos	  puestos.	  
En	  cuanto	  a	  la	  puesta	  en	  común	  de	  los	  resultados	  y	  el	  tomar	  una	  decisión	  grupal,	  no	  se	  
ha	   observado	   ningún	   tipo	   de	   dificultad.	   Los	   alumnos	   de	   cada	   grupo	   han	   explicado	  
correctamente	   a	   sus	   compañeros	   el	   procedimiento	   que	   han	   llevado	   a	   cabo	   y	   han	  
argumentado	   su	   opinión	   con	   educación,	   respetando	   y	   escuchando	   las	   opiniones	   de	  
cada	  uno.	  Además,	  se	  ha	  contemplado	  que	  la	  mayoría	  ha	  pensado	  igual,	  por	  lo	  que	  no	  
ha	  habido	  ningún	  problema	  a	  la	  hora	  de	  elegir	  una	  opción	  u	  otra.	  
Comparando	  las	  dificultades	  que	  han	  mostrado	  los	  alumnos	  en	  la	  elaboración	  de	  cada	  
actividad,	  con	  las	  que	  se	  han	  supuesto	  al	  finalizar	  cada	  sesión	  en	  el	  apartado	  “material	  
y	  métodos”,	   se	  determina	  que	  son	  semejantes	  porque	  ambas	  han	  coincidido	  en	  que	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dichas	  dificultades	  son	  por	  no	  leer	  atentamente	  el	  enunciado	  y	  no	  pensar	  lo	  que	  deben	  
calcular.	  	  
Para	   finalizar,	   tomando	   como	   referencia	   algunas	   de	   las	   cuestiones	   planteadas	   en	   el	  
cuestionario	  final	  de	  Matemáticas,	  se	  ha	  preguntado	  a	  los	  alumnos	  si	   les	  ha	  parecido	  
interesante	   la	   idea	   de	   organizar	   su	   propio	   viaje	   de	   fin	   de	   curso.	   Todos	   ellos	   lo	   han	  
afirmado	  y	  	  algunas	  de	  sus	  razones	  han	  sido	  porque	  se	  les	  da	  libertad	  para	  elegir	  y,	  a	  su	  
vez,	   están	   aprendiendo	   y	   trabajando	   las	   Matemáticas	   de	   una	   manera	   diferente	   y	  
divertida.	  
Sin	  embargo,	  ha	  habido	  un	  alumno	  que	  ha	  respondido	  que	  no	   le	  parece	   interesante,	  
puesto	  que	  él	  prefiere	  que	  el	  profesor	  se	  lo	  de	  todo	  organizado	  y	  planificado.	  Según	  el	  
alumno,	  esta	   situación	  planteada	   le	  ha	  parecido	  un	   lío	  y	  ha	  considerado	  que	   implica	  
mucha	  responsabilidad.	  Asimismo,	  ha	  señalado	  que	  no	   le	  ha	  gustado	  porque	  supone	  
ponerse	  de	  acuerdo	  con	  sus	  compañeros	  y,	  según	  él,	  esto	  puede	  generar	  discusiones	  
entre	  ellos.	  
Luego,	   se	   les	   ha	   preguntado	   en	   qué	   momentos	   han	   estado	   trabajando	   las	  
Matemáticas.	   Todos	   ellos	   han	   sido	   capaces	   de	   nombrar	   cada	   uno	   de	   ellos	   (horas,	  
precios,	  porcentajes…).	  
Después,	   se	   les	   ha	   cuestionado	   si	   consideraban	   que	   las	   Matemáticas	   que	   se	   les	  
enseñan	  en	  el	  colegio	  son	  útiles	  para	  aplicarlas	  en	  cualquier	  momento	  de	  sus	  vidas,	  y	  
no	  solo	  para	  ir	  a	  comprar,	  para	  encontrar	  un	  trabajo	  o	  para	  trabajar.	  	  
Todos	   los	   alumnos	   lo	   han	   afirmado	   y	   han	   señalado	   diferentes	   situaciones.	   Sin	  
embargo,	  el	  mismo	  alumno	  ha	  apuntado	  que	  no	  se	  aplican	  en	   todas	   las	  profesiones,	  
como	  por	  ejemplo,	  nadador.	  Ante	  esta	  afirmación,	   sus	  compañeros	  han	  empezado	  a	  
argumentarle	   que	   sí	   era	   cierto	   y	   que	   todo	   nadador	   utiliza	   en	   algún	   momento	   las	  
Matemáticas.	  Algunas	  de	  sus	  razones	  han	  sido:	  
	  “Para	   cronometrar	   el	   tiempo	   que	   está	   nadando”,	   “para	   saber	   los	   metros	   que	   debe	  
nadar”,	  “para	  comprarse	  el	  bañador,	  las	  gafas,	  el	  gorro…”.	  	  
Finalmente,	   ante	   estas	   explicaciones	   el	   alumno	   ha	   sido	   convencido	   por	   sus	  
compañeros.	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En	   lo	   referente	   a	   las	   competencias	   básicas,	   las	   que	   se	   han	   trabajado	   en	   las	   cinco	  
actividades	  han	  sido:	  
La	   competencia	   lingüística,	   puesto	   que	   los	   alumnos	   han	   estado	   verbalizando	   sus	  
resultados	  y	  comunicándose	  los	  unos	  con	  los	  otros	  continuamente.	  	  
La	  competencia	  matemática,	  debido	  a	  que	  en	  todos	  los	  ejercicios	  se	  han	  practicado	  las	  
Matemáticas.	  La	  competencia	  en	  el	  conocimiento	  y	   la	   interacción	  con	  el	  mundo	  físico	  
en	  lo	  referente	  a	  que	  través	  del	  ejercicio	  de	  elegir	  el	  tipo	  de	  alojamiento,	  los	  alumnos	  
han	   conocido	   el	   lugar	   en	   el	   que	   van	   a	   dormir,	   la	   calle	   en	   la	   que	   se	   encuentra	   dicho	  
alojamiento.	   Asimismo,	   antes	   de	   empezar	   con	   las	   actividades	   se	   les	   ha	   preguntado	  
dónde	  se	  encuentra	  cada	  parque	  temático.	  	  
Tratamiento	   de	   la	   información	   y	   competencia	   digital,	   cuando	   los	   alumnos	   han	  
mencionado	   cómo	   se	   puede	   representar	   los	   resultados	   obtenidos	   de	   la	   elección	   del	  
viaje	   (mediante	   tablas	  y	  gráficas)	   y,	  a	   su	  vez,	  al	  haber	  estado	  utilizando	   los	  números	  
para	  comprender	  y	  hallar	  diferente	  información	  (horas,	  precios…).	  	  
La	  competencia	  social	  y	  ciudadana,	  autonomía	  e	  iniciativa	  personal,	  en	  relación	  a	  que	  
los	   alumnos	   han	   trabajado	   en	   equipo	   continuamente,	   asumiendo	   sus	  
responsabilidades	  y	  respetando	   los	  resultados	  y	  opiniones	  de	   los	  demás.	   Igualmente,	  
para	   resolver	   los	   problemas	   han	   utilizado	   sus	   propias	   estrategias	   personales,	   han	  
seleccionado	   el	   procedimiento	   para	   solucionarlos	   	   y,	   así	   mismo,	   han	   valorado	   sus	  
resultados.	  	  
Por	  último,	  la	  competencia	  para	  aprender	  a	  aprender,	  ya	  que	  el	  alumnado	  ha	  trabajado	  
de	   manera	   autónoma,	   utilizando	   sus	   habilidades	   y	   estrategias	   matemáticas	   para	  
resolver	   cada	   uno	   de	   los	   ejercicios.	   También,	   en	   relación	   a	   que	   ha	   expresado	   y	  
razonado	  el	  proceso	  de	  resolución	  que	  ha	  llevado	  a	  cabo.	  
Para	  finalizar,	  se	  ha	  de	  concretar	  que	  los	  alumnos	  han	  presentado	  mucho	  interés	  a	  la	  
hora	  de	   realizar	   las	  diferentes	  actividades	  y	  han	  estado	  participando	  continuamente.	  
Se	   han	  mostrado	  muy	   sorprendidos	   cuando	   se	   les	   ha	  mencionado	   qué	   van	   a	   hacer,	  
debido	   a	   que	   nunca	   han	   trabajado	   de	   esta	   manera	   en	   el	   aula.	   Esto	   puede	   ser	  
consecuencia	  de	  que	  les	  ha	  costado	  bastante	  hacer	  cada	  una	  de	  las	  actividades,	  ya	  que	  
nunca	  han	  trabajado	  de	  esta	  manera	  y	  les	  ha	  cogido	  por	  sorpresa.	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También,	  se	  ha	  de	  señalar	  que	  en	  esta	  aula	  había	  un	  alumno	  con	  TDAH.	  Para	  facilitarle	  
la	   compresión	   de	   las	   actividades	   y	   que	   se	   fijara	   en	   lo	   más	   importante,	   se	   le	   ha	  
subrayado	  con	  un	  rotulador	  fosforescente	  los	  datos	  más	  importantes.	  	  
De	   la	   misma	   manera,	   se	   ha	   estado	   continuamente	   pendiente	   de	   él,	   ayudándole	   a	  
resolver	   los	   ejercicios.	   Por	   ejemplo,	   antes	   de	   que	   resolviera	   el	   problema,	   se	   le	   ha	  
preguntado	   qué	   tiene	   que	   hacer	   y	   cómo	   lo	   va	   a	   resolver,	   intentado	   que	   reflexione	  
antes	  de	  ponerse	  a	  hacerlo.	  	  
Con	  ello,	  se	  ha	  pretendido	  evitar	  posibles	  respuestas	  impulsivas.	  Continuamente	  se	  le	  
ha	   dado	   instrucciones	   breves,	   claras	   y	   se	   le	   ha	   reforzado	   positivamente	   cuando	   ha	  
terminado	   de	   resolver	   los	   ejercicios.	   Aunque	   no	   solamente	   se	   ha	   felicitado	   a	   este	  
alumno	  por	  la	  realización	  de	  los	  ejercicios,	  sino	  también	  al	  resto. 
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5.	  EXPECTATIVAS	  SOBRE	  LA	  SITUACIÓN	  DE	  APRENDIZAJE	  
Debido	   a	   la	   imposibilidad	   de	   llevar	   a	   la	   práctica	   todas	   las	   actividades	   diseñadas,	   a	  
continuación	  se	  va	  a	  señalar	  qué	  se	  espera	  si	  se	  desarrollaran	  todas	  ellas.	  	  
Se	  aguarda	  que	  los	  alumnos	  estén	  motivados	  en	  la	  realización	  de	  todas	  las	  actividades	  
y	  que	  no	  pierdan	  el	  interés	  en	  ningún	  momento.	  A	  través	  de	  las	  cinco	  actividades	  que	  
se	  han	  desarrollado	  en	  el	  aula,	  se	  ha	  podido	  contemplar	  el	  entusiasmo	  de	  los	  alumnos	  
en	   la	  organización	  y	  planificación	  de	  su	  propio	  viaje	  de	   fin	  de	  curso.	  Por	   lo	   tanto,	   se	  
considera	   que	   los	   resultados	   de	   esta	   situación	   de	   aprendizaje	   pueden	   ser	   bastante	  
satisfactorios.	  	  
Además,	  se	  cree	  que	  el	  hecho	  de	  partir	  de	  situaciones	  reales	  y	  cercanas	  al	  alumno	  va	  a	  
favorecer	  su	  implicación	  en	  el	  trabajo	  que	  se	  le	  propone	  y,	  a	  su	  vez,	  va	  a	  permitir	  que	  
genere	  mejores	  resultados,	  ya	  sean	  tanto	  a	  nivel	  cognitivo	  como	  personal.	  
También,	   se	   espera	   que	   mediante	   esta	   situación	   de	   aprendizaje	   todos	   los	   alumnos	  
sean	   verdaderamente	   conscientes	   de	   que	   los	   conocimientos	   que	   poseen	   sobre	   las	  
Matemáticas	   o	   los	   que	   adquieran,	   les	   son	   útiles	   para	   aplicarlos	   en	   situaciones	   de	   la	  
vida	  cotidiana.	  Es	  decir,	  que	  sean	  conscientes	  de	  la	  presencia,	  necesidad	  y	  utilidad	  de	  
las	  Matemáticas	  en	  la	  vida	  diaria.	  
Asimismo,	   se	   pretende	   y	   se	   apuesta	   por	   que,	   a	   través	   de	   todas	   las	   actividades	  
diseñadas,	  se	  haga	  posible	  que	  los	  alumnos	  desarrollen	  y	  adquieran	  las	  competencias	  
básicas,	  a	  partir	  de	  la	  competencia	  matemática.	  Es	  decir,	  que	  logren	  aplicar	  y	  aprender	  
ciertas	  destrezas,	  habilidades,	  estrategias…	  para	  que	  en	  un	  futuro	  las	  puedan	  poner	  en	  
práctica	  ante	  cualquier	  situación	  que	  se	  les	  presente.	  
De	   la	  misma	  manera,	   se	   espera	   que	   los	   alumnos	   sean	   capaces	   de	   utilizar	   todos	   los	  
contenidos	   de	   cada	   uno	   de	   los	   bloques	   en	   los	   que	   está	   dividida	   el	   área	   de	  
Matemáticas.	   A	   su	   vez,	   que	   se	   apliquen	   cada	   uno	   de	   los	   enfoques	   didácticos	   o	  
aprendizajes	  que	  se	  han	  propuesto	  para	  el	  desarrollo	  de	  esta	  situación	  de	  aprendizaje.	  	  
Se	  confía	  en	  que	  los	  alumnos	  realicen	  las	  actividades	  aplicando	  los	  conocimientos	  que	  
poseen,	  así	  como	  que	  aprendan	  nuevos	  conocimientos	  a	  través	  de	  los	  errores	  que	  han	  
cometido	  o	  por	  las	  explicaciones	  y	  aportaciones	  de	  sus	  compañeros.	  Igualmente,	  que	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sean	  capaces	  de	   trabajar	  en	  grupo,	  de	  asumir	   sus	   responsabilidades	  y	  de	  escuchar	  y	  
respetar	  las	  opiniones	  de	  los	  demás.	  
En	   lo	   referente	   a	   los	   alumnos	   con	   NEAE,	   se	   aguarda	   que	   se	   pueda	   trabajar	   esta	  
situación	  de	  aprendizaje	  adecuadamente	  con	  ellos,	  aunque	  también	  depende	  del	  tipo	  
de	  necesidades	  que	  presenten	  y	  el	  grado	  de	  estas.	  Asimismo,	  se	  espera	  que	  el	  docente	  
tenga	  presente	  sus	  necesidades,	  su	  ritmo	  de	  aprendizaje,	  adapte	  los	  materiales	  (si	  es	  
necesario)	  y,	  especialmente,	  utilice	  metodologías	  inclusivas	  (aprendizaje	  cooperativo	  y	  
colaborativo)	  que	   les	  permitan	   interactuar	  con	  sus	  compañeros	  y	  trabajar	  en	  equipo.	  
De	  esta	  manera	  se	  prevé	  que	   	   los	  alumnos	  con	  NEAE	  no	  van	  a	  tener	  dificultades	  a	   la	  
hora	   de	   realizar	   las	   actividades,	   ni	   tampoco	   van	   a	   pasar	   desapercibidos	   o	   se	   van	   a	  
sentir	  diferentes	  	  hacia	  los	  demás.	  
Esto	  se	  ha	  observado	  tras	  la	  puesta	  en	  práctica	  de	  las	  actividades,	  puesto	  que	  gracias	  al	  
papel	   tomado	   por	   la	   docente	   y	   el	   de	   los	   alumnos,	   el	   alumno	   con	   TDAH	   ha	   estado	  
realizando	  todas	  las	  actividades	  al	  igual	  que	  el	  resto	  y	  las	  ha	  resuelto	  bastante	  bien.	  	  
Por	   otra	  parte,	   se	  ha	  de	   señalar	   que	   a	   lo	   largo	  de	   todas	   las	   actividades	   los	   alumnos	  
pueden	  presentar	  alguna	  dificultad.	  Estas	  posibles	  dificultades	  aparecen	  explicadas	  en	  
el	   apartado	   de	   “material	   y	   métodos”	   al	   finalizar	   cada	   una	   de	   las	   sesiones.	   Estas	   se	  
prevén	  en	  función	  de	  los	  conocimientos	  adquiridos	  o	  que	  deben	  adquirir	  en	  la	  última	  
etapa	   de	   Primaria.	   Algunas	   de	   las	   dificultades	   son,	   por	   ejemplo,	   problemas	   en	   la	  
comprensión	   del	   enunciado,	   interpretación	   de	   gráficas,	   llegar	   a	   un	   acuerdo	   grupal,	  
calcular	   proporciones,	   clasificar	   triángulos	   cuando	   estos	   no	   están	   apoyados	   en	   sus	  
bases,	  etc.	  
Otro	  aspecto	  que	  se	  ha	  concretar	  es	  que	  se	  puede	  dar	  el	  caso	  de	  que	  esta	  situación	  de	  
aprendizaje	  abarque	  más	  sesiones	  de	  las	  previstas,	  puesto	  que	  puede	  ocurrir	  cualquier	  
imprevisto	  en	  el	  aula.	  Además,	  se	  considera	  que	  el	  hecho	  de	  que	  en	  una	  misma	  sesión	  
se	  trabaje	  en	  dos	  aulas	  diferentes	  (aula	  ordinaria	  y	  aula	  de	  informática)	  puede	  suponer	  
pérdida	   de	   tiempo.
	  
	  
	  
6.	  CONCLUSIONES	  Y	  CUESTIONES	  ABIERTAS	  
Según	  los	  objetivos	  y	  cuestiones	  planteados	  en	  este	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado,	  se	  concluye	  
lo	  siguiente:	  
En	  lo	  referente	  a	  los	  objetivos,	  se	  puede	  señalar	  que	  se	  ha	  logrado	  crear	  una	  situación	  
de	  aprendizaje	  en	  donde	  se	  pueden	  desarrollar	  las	  competencias	  básicas	  a	  partir	  de	  la	  
competencia	   matemática.	   Además,	   esta	   permite	   trabajar	   los	   cuatro	   bloques	   de	  
contenidos	   en	   los	   que	   está	   dividida	   el	   área	   de	  Matemáticas,	   a	   pesar	   de	   que	   no	   se	  
lleven	  a	  cabo	  todos	  los	  contenidos	  que	  abarca	  cada	  uno	  de	  ellos,	  pero	  sí	  la	  mayoría.	  De	  
la	  misma	  manera,	  posibilita	  trabajar	  a	  partir	  de	  diferentes	  enfoques	  didácticos	  o	  tipos	  
de	  aprendizaje.	  Especialmente,	  aprendizajes	  que	  facilitan	  la	  inclusión	  y	  la	  participación	  
del	  alumnado	  con	  NEAE	  (aprendizaje	  cooperativo	  y	  colaborativo).	  
Por	   lo	   tanto,	   si	   se	   ha	   logrado	   crear	   esa	   situación	   que	   acceda	   el	   desarrollo	   de	   las	  
competencias	   básicas,	   mediante	   la	   competencia	   matemática,	   se	   concluye	   que	   se	  
puede	   hacer	   posible	   que	   los	   alumnos	   apliquen	   y	   aprendan	   ciertas	   destrezas,	  
habilidades,	   estrategias…	   para	   que	   en	   un	   futuro	   las	   puedan	   poner	   en	   práctica	   ante	  
cualquier	  situación	  que	  se	  les	  presente.	  
Por	   otra	   parte,	   se	   ha	   conseguido	   diseñar	   una	   situación	   de	   aprendizaje	   real,	  
contextualizada	   y	   cercana	   al	   alumnado.	   Durante	   la	   puesta	   en	   práctica	   de	   las	  
actividades,	  se	  ha	  observado	  el	  interés	  y	  entusiasmo	  que	  han	  presentado	  los	  alumnos	  
a	  la	  hora	  de	  proponerles	  organizar	  su	  viaje	  de	  fin	  de	  curso.	  
También,	   se	   han	   elaborado	   una	   gran	   cantidad	   de	   actividades	   relacionadas	   entre	   sí,	  
tratando	  de	  reflejar	  la	  presencia	  y	  utilidad	  de	  las	  Matemáticas	  en	  la	  vida	  diaria.	  
En	  cuanto	  a	  las	  cuestiones,	  se	  discurre	  lo	  siguiente:	  
A	   la	  pregunta,	  ¿En	  qué	  aspectos	  contribuirá	   la	  competencia	  matemática	  al	  desarrollo	  
del	  resto	  de	  las	  competencias	  básicas,	  en	  la	  situación	  de	  aprendizaje	  planteada?:	  
Se	   ha	   observado	   que	   la	   competencia	   matemática	   contribuye,	   en	   esta	   situación	   de	  
aprendizaje,	  en	  diversos	  aspectos	  al	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  básicas:	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• Competencia	   en	   comunicación	   lingüística.	   La	   competencia	   matemática	  
contribuye	   en	   todo	   aquello	   relacionado	   con	   el	   uso	   del	   lenguaje,	   ya	   sea	  
mediante	  el	  lenguaje	  específico	  de	  las	  matemáticas	  como	  a	  través	  del	  lenguaje	  
habitual	  (de	  forma	  oral	  	  y	  escrita).	  
• Competencia	   en	   el	   conocimiento	   y	   la	   interacción	   con	   el	   medio	   físico.	   Esta	   se	  
desarrolla	   a	   través	   de	   las	   diferentes	   actividades	   en	   las	   que	   el	   alumno	   está	  
conociendo	  el	  medio	  al	  que	  va	  a	  asistir	  y,	  para	  ello,	  aplica	  las	  Matemáticas.	  
• Tratamiento	   de	   la	   información	   y	   competencia	   digital.	   El	   alumnado	   utiliza	   los	  
números	   para	   comprender	   diferentes	   tipos	   de	   información	   (medidas,	   horas,	  
precios…)	  y,	  a	  su	  vez,	  interpreta	  y	  representa	  la	  información	  (gráficos,	  tablas…).	  
Además,	  en	  varias	  ocasiones	  se	  utilizan	  los	  ordenadores	  para	  adquirir	  los	  datos	  
necesarios.	  
• Competencia	  social	  y	  ciudadana.	  Se	  propone	  el	  trabajo	  en	  equipo,	  ya	  sea	  para	  
corregir	   y	   explicar	   los	   resultados	   obtenidos	   como	   para	   tomar	   decisiones.	  
Trabajar	   de	  manera	   colectiva	   supone	   cooperar,	   colaborar,	   utilizar	   el	   diálogo,	  
escuchar	  y	  respetar	  a	  los	  demás,	  etc.	  
• Competencia	  cultural	  y	  artística.	  Esta	  competencia	  se	  desarrolla	  en	  relación	  con	  
el	   bloque	   de	   la	   geometría	   (reconocer	   las	   relaciones	   y	   formas	   geométricas	  
presentes	  en	  la	  vida	  diaria,	  concretamente	  en	  las	  construcciones).	  
• Competencia	   para	   aprender	   a	   aprender.	   La	   competencia	   matemática	  
contribuye	   a	   esta	   en	   lo	   referente	   al	   uso	   de	   habilidades,	   estrategias	   y	  
herramientas	  matemáticas	  para	  resolver	   los	  diferentes	  problemas	  planteados.	  
Continuamente	   el	   alumno	   reflexiona	   sobre	   el	   proceso	   de	   resolución	   que	   ha	  
llevado	  a	  cabo	  y	  sobre	  los	  resultados	  que	  ha	  obtenido.	  
• Autonomía	  e	  iniciativa	  personal.	  En	  numerosas	  ocasiones	  los	  alumnos	  trabajan	  
en	   equipo.	   Esto	   implica	   que	   el	   alumnado	   adquiera	   responsabilidad	   en	   sus	  
tareas	   y	   confianza	   en	   sí	   mismo.	   Además,	   resolver	   problemas	   y	   buscar	   una	  
solución	   implica	   comprender	   la	   situación	   dada,	   buscar	   estrategias,	   tener	  
capacidad	  de	  elección,	  gestionar	  los	  recursos	  y	  valorar	  los	  resultados	  obtenidos.	  
En	  el	   apartado	   “material	   y	  método”	   (“concreción	  del	  desarrollo	  de	   las	   competencias	  
básicas,	   a	   través	  de	   la	   competencia	  matemática,	   en	   la	   situación	  de	  aprendizaje”),	   se	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puede	  apreciar	  más	  detalladamente	  los	  aspectos	  en	  los	  que	  contribuye	  la	  competencia	  
matemática	  al	  desarrollo	  de	  las	  competencias	  básicas.	  
En	   lo	   referente	   a	   la	   cuestión	   ¿Se	   logrará	   que	   el	   alumnado	   sea	   capaz	   de	   aplicar	   los	  
conocimientos	  adquiridos	  de	  cada	  uno	  de	  los	  bloques	  de	  contenido	  de	  las	  Matemáticas,	  
en	  la	  situación	  de	  aprendizaje	  planteada?:	  
Este	  aspecto	  que	  se	  ha	  planteado	  no	  se	  puede	  concluir	  en	  su	  totalidad,	  debido	  a	  que	  
no	   se	   ha	   podido	   llevar	   a	   la	   práctica	   todas	   las	   actividades	   planteadas.	   Sin	   embargo,	  
según	  los	  resultados	  que	  se	  han	  obtenido	  se	  puede	  mencionar	  que	  sí,	  a	  pesar	  de	  que	  
algunos	   alumnos	   mostraron	   dificultades	   a	   la	   hora	   de	   calcular	   el	   porcentaje	   de	  
descuento	  que	  se	  aplicaba	  a	  los	  billetes	  de	  autobús	  o	  tren.	  
Además,	  según	   las	  expectativas	  nombradas,	  se	  espera	  que	   los	  alumnos	  sean	  capaces	  
de	  aplicarlos,	  ya	  que	  todos	  estos	  contenidos	  son	  los	  que	  deben	  alcanzar	  en	  la	  etapa	  de	  
Primaria.	   Así	   pues,	   las	   actividades	   que	   se	   han	   diseñado	   no	   son	   complicadas	   porque	  
están	  orientadas	   y	   ajustadas	   al	   tercer	   ciclo	  de	  Primaria	   y,	   especialmente,	   a	   sexto	  de	  
Primaria.	  
A	   la	   pregunta,	   ¿Se	   conseguirá	   que	   el	   alumnado	   se	   sienta	  motivado	   y	   partícipe	   en	   la	  
realización	  de	  las	  actividades?:	  	  
Tampoco	  se	  puede	  responder	  en	  su	  totalidad,	  pero	  según	  lo	  que	  se	  ha	  contemplado	  en	  
la	  práctica,	   los	  alumnos	  han	  mostrado	  entusiasmo	  a	   la	  hora	  de	  organizar	   su	  viaje	  de	  
estudios,	   y	   concretamente,	   que	   sea	   a	   un	   parque	   de	   atracciones.	   Asimismo	   han	  
participado	  todos	  ellos	  en	  cada	  actividad.	  	  
Según	  las	  expectativas	  planteadas,	  se	  confía	  que	  el	  alumnado	  se	  sienta	  motivado	  y	  que	  
participe	   en	   todo	  momento	   en	   cada	   una	   de	   las	   actividades,	   puesto	   que	   todas	   estas	  
requieren	   ser	   comprobadas	   grupalmente	   y,	   también,	   cada	   uno	   asume	   un	   papel	  
diferente	  en	  su	  grupo	  (escritor	  o	  secretario,	  portavoz,	  buscador	  de	  información…).	  
Finalmente,	  la	  cuestión	  ¿Se	  logrará	  que	  el	  alumnado	  sea	  consciente	  de	  la	  utilidad	  de	  las	  
Matemáticas	  en	  su	  vida	  cotidiana,	  a	  través	  de	  una	  serie	  de	  actividades	  secuenciadas	  y	  
relacionadas	  entre	  sí?:	  
Al	   igual	   que	   las	  otras	  dos	  últimas	  preguntas,	   no	   se	  puede	   responder	  en	   su	   totalidad	  
esta	  cuestión.	  Sin	  embargo,	  a	  través	  de	  las	  cinco	  actividades	  que	  se	  han	  desarrollado	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en	  el	  aula,	   las	  cuestiones	  finales	  que	  se	  les	  han	  realizado	  a	   los	  alumnos	  (aludiendo	  al	  
cuestionario	   final	   de	   Matemáticas	   que	   se	   ha	   elaborado)	   y	   las	   expectativas	   que	   se	  
esperan,	  se	  afirma.	  	  
Por	   lo	   tanto,	   se	   considera	   que	   esta	   propuesta	   de	   aprendizaje	   ha	   alcanzado	   los	  
objetivos	   que	   se	   han	   planteado.	   Además,	   se	   ha	   podido	   contestar	   a	   cada	   una	   de	   las	  
cuestiones,	  por	  lo	  que	  se	  espera	  que	  el	  resultado	  de	  dicha	  situación	  de	  aprendizaje	  sea	  
satisfactorio	  en	  un	  futuro.	  
Para	   finalizar,	   se	   concluye	   lo	   siguiente	   acerca	  de	   los	   temas	  que	   se	  han	   abordado	  en	  
este	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  
Para	   trabajar	   en	   el	   aula	   por	   competencias,	   se	   considera	   necesario	   que	   el	   docente	  
diseñe	  una	  situación	  de	  aprendizaje	  o	  un	  conjunto	  de	  actividades	  relacionadas	  entre	  sí,	  
contextualizadas	  y	  vinculadas	  con	  la	  realidad.	  Es	  imprescindible	  que	  se	  plantee	  de	  esta	  
manera	  porque	  uno	  de	  los	  objetivos	  principales	  de	  la	  educación	  obligatoria	  es	  que	  el	  
alumno	   aprenda	   y	   desarrolle	   diferentes	   habilidades,	   destrezas	   y	   conocimientos	   para	  
después	  poderlos	  aplicar	  en	  la	  vida	  diaria.	  	  
Así	  pues,	  si	  se	  parte	  de	  situaciones	  reales,	  el	  alumno	  va	  a	  ser	  capaz	  de	  	  relacionar	  los	  
conocimientos	   aprendidos	   con	   la	   vida	   real,	   y	   va	   a	   poder	   aplicarlos	   para	   solucionar	  
cualquier	  tipo	  de	  problema	  que	  le	  surja.	  Por	  lo	  tanto,	  va	  a	  saber	  cómo	  actuar	  y	  hacer	  
frente	   a	   ese	   problema,	   siendo	   consciente	   de	   que	   todo	   lo	   que	   ha	   aprendido	   en	   la	  
escuela	  le	  es	  útil.	  
Pero,	  realmente	  ¿Los	  centros	  educativos	  desarrollan	  las	  competencias	  básicas	  en	  cada	  
una	   de	   las	   áreas	   y	   las	   trabajan	   adecuadamente?.	   Actualmente,	   se	   diseñan	   libros	   de	  
texto	   programándolos	   por	   competencias	   básicas.	   Estos	   libros	   presentan	   actividades	  
descontextualizadas,	   mecánicas,	   poco	   significativas	   y	   desmotivadoras,	   sin	   partir	   del	  
contexto	   cercano	   del	   alumno.	   Así	   pues,	   se	   estima	   que	   resulta	   difícil	   trabajar	   por	  
competencias	  de	  esta	  manera.	  	  
Por	   consiguiente,	   si	   la	   LOE	   afirma	  que	   es	   necesario	   trabajarlas	   adecuadamente	   para	  
garantizar	   a	   las	   personas	   una	   educación	   completa	   y,	   para	   que	   a	   su	   vez,	   estas	   sean	  
competentes	  para	  hacer	   frente	   a	   las	   demandas	  de	   la	   sociedad	  o	  del	  mundo	   laboral,	  	  
¿Por	  qué	  se	  programan	  los	  libros	  de	  texto	  a	  través	  de	  este	  tipo	  de	  actividades	  que	  no	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facilitan	   el	   desarrollo	   de	   las	   competencias	   básicas?	   o	   ¿Por	   qué	   se	   trabajan	   de	   esta	  
manera,	  cuando	  es	  necesario	  partir	  de	  situaciones	  reales?	  
Se	   considera	   importante	   partir	   de	   situaciones	   o	   problemas	   originales	   porque	   hacen	  
que	   los	   alumnos	   se	   sientan	   involucrados	   y	   participen	   continuamente	   en	   su	  
aprendizaje,	   (aprendizaje	   significativo).	   Del	  mismo	  modo,	   el	   hecho	   de	   partir	   de	   una	  
situación	  original	  o	   real	  ayuda	  a	   reflejar	   la	  utilidad	  de	   las	  diferentes	  áreas	  en	   la	  vida	  
diaria,	  como	  es	  en	  este	  caso	  las	  Matemáticas.	  
Por	  todo	  ello,	  se	  concluye	  lo	  importante	  que	  es	  el	  papel	  del	  docente	  y	  la	  vocación	  que	  
este	   tenga	   en	   su	   trabajo	   para	   poder	   diseñar	   una	   secuencia	   de	   actividades	   que	  
despierten	  el	  interés	  de	  los	  alumnos,	  permitan	  trabajar	  por	  competencias,	  promuevan	  
el	  aprendizaje	  significativo	  e	  implique	  la	  interacción	  entre	  los	  alumnos.	  
Por	  último,	  se	  ha	  de	  señalar	  que	  se	  ofrece	  la	  posibilidad	  de	  modificar	  esta	  situación	  de	  
aprendizaje,	  en	  lo	  referente	  a	  que	  desde	  el	  primer	  momento	  sean	  los	  alumnos	  los	  que	  
elijan	   el	   lugar	   al	   que	   quieren	   ir	   como	   viaje	   de	   fin	   de	   curso	   (según	   las	   diferentes	  
opciones	   ofertadas	   por	   el	   docente).	   De	   esta	   manera	   se	   les	   otorga	   más	   libertad	   de	  
elección.	  Por	  consiguiente,	  a	  partir	  de	  la	  elección	  de	  los	  alumnos,	  el	  maestro	  diseñará	  
las	  diferentes	  actividades	  relacionadas	  con	  el	  lugar	  al	  que	  se	  va	  a	  asistir	  como	  viaje	  de	  
fin	  de	  curso.	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8.	  ANEXOS	  
A.Anexo	  I	  
FUENTES:	  
• Actividad	  4:	  http://www.luventicus.org/mapas/espana.html	  
• Actividad	  4:	  http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=ll	  
• Actividad	  5:	  http://www.slideshare.net/Panije/climogramas-­‐capitales-­‐
provinciales-­‐espaa	  
• Actividad	  6:	  http://www.portaventura.es/	  
• Actividad	  6:	  http://www.parquewarner.com/	  
• Actividad	  6:	  http://www.terramiticapark.com/index.asp?idioma=_esp	  
• Actividad	  7:	  http://www.usaelcoco.com/	  
• Actividad	  13	  y	  20:	  http://www.google.es/imghp?hl=es&tab=wi	  
• Actividad	  14:	  http://recetasamericanas.com/2012/07/25/limonada-­‐casera/	  
• Actividad	  15:	  http://www.recetasdemama.es/2007/06/galletas-­‐antiguas/	  
• Actividad	  16:	  http://www.korthalsaltes.com/es/model.php?name_en=cube	  
• Actividad	  16:	  http://paco22.galeon.com/mates/index.htm	  
• Actividad	  21:	  http://es.wikipedia.org/wiki/PortAventura	  
• Actividad	   21:	   http://quintoalameda.blogspot.com.es/2011/02/la-­‐orientacion-­‐
el-­‐plano-­‐o-­‐el-­‐mapa.html	  
• Actividad	  21:	  
http://www.colegioromareda.org/primaria/3ciclo/cuadernos/problemas6.pdf	  
• Actividad	  22:	  http://www.eltiempo.es/	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A.Anexo	  II	  
OBJETIVOS	  Y	  CONTENIDOS	  DEL	  CURRÍCULO	  
Objetivos	  
1.	  Desarrollar	   las	  capacidades	  de	  comprensión	  y	  expresión	  oral	  y	  escrita.	  Potenciar	   la	  
comprensión	   lectora	   empleando	   textos	   matemáticos.	   Utilizar	   adecuadamente	   y	   con	  
precisión	  el	  vocabulario	  específico	  del	  área	  de	  Matemáticas.	  
2.	   Utilizar	   el	   conocimiento	   matemático	   para	   comprender,	   valorar	   y	   producir	  
informaciones	  y	  mensajes	  sobre	  hechos	  y	  situaciones	  de	  la	  vida	  cotidiana	  y	  reconocer	  
su	  carácter	  instrumental	  para	  otros	  campos	  de	  conocimiento.	  
3.	  Reconocer	  situaciones	  de	  su	  medio	  habitual	  para	  cuya	  comprensión	  o	  tratamiento	  
se	   requieran	   operaciones	   elementales	   de	   cálculo,	   formularlas	   mediante	   formas	  
sencillas	   de	   expresión	   matemática	   o	   resolverlas	   utilizando	   los	   algoritmos	  
correspondientes,	   valorar	   el	   sentido	   de	   los	   resultados	   y	   explicar	   oralmente	   y	   por	  
escrito	  los	  procesos	  seguidos.	  
4.	   Apreciar	   el	   papel	   de	   las	  Matemáticas	   en	   la	   vida	   cotidiana,	   disfrutar	   con	   su	   uso	   y	  
reconocer	   el	   valor	   de	   actitudes	   como	   la	   exploración	   de	   distintas	   alternativas,	   la	  
conveniencia	  de	  la	  precisión	  o	  la	  perseverancia	  en	  la	  búsqueda	  de	  soluciones.	  
5.	  Conocer,	  valorar	  y	  adquirir	   seguridad	  en	   las	  propias	  habilidades	  Matemáticas	  para	  
afrontar	   situaciones	   diversas,	   que	   permitan	   disfrutar	   de	   los	   aspectos	   creativos,	  
estéticos	  o	  utilitarios	  y	  confiar	  en	  sus	  posibilidades	  de	  uso.	  
7.	   Utilizar	   la	   biblioteca	   escolar,	   las	   tecnologías	   de	   la	   información	   y	   la	   comunicación	  
para	   obtener	   información	   y	   como	   instrumento	   para	   aprender	   y	   compartir	  
conocimientos.	  
9.	   Identificar	   formas	   geométricas	   del	   entorno	   natural	   y	   cultural,	   utilizando	   el	  
conocimiento	  de	  sus	  elementos	  y	  propiedades	  para	  describir	   la	  realidad	  y	  desarrollar	  
nuevas	  posibilidades	  de	  acción.	  
10.	  Utilizar	  técnicas	  elementales	  de	  recogida	  de	  datos	  para	  obtener	  información	  sobre	  
fenómenos	  y	  situaciones	  de	  su	  entorno;	  representarla	  de	   forma	  gráfica	  y	  numérica	  y	  
formarse	  un	  juicio	  sobre	  la	  misma.	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Contenidos	  
BLOQUE	  1.	  NÚMEROS	  Y	  OPERACIONES	  
Números	  enteros,	  decimales	  y	  fracciones	  
–	  Múltiplos	  y	  divisores.	  
–	  Números	  positivos	  y	  negativos.	  Utilización	  en	  contextos	  reales.	  
–	  Números	  fraccionarios.	  Obtención	  de	  fracciones	  equivalentes.	  
–	  Números	  decimales.	  Valor	  de	  posición	  y	  equivalencias.	  Uso	  de	  los	  números	  decimales	  
en	  la	  vida	  cotidiana.	  
–	   Expresión	   de	   partes	   utilizando	   porcentajes.	   Correspondencia	   entre	   fracciones	  
sencillas,	  decimales	  y	  porcentajes.	  
Operaciones	  
–	  Potencia	  como	  producto	  de	  factores	  iguales.	  Cuadrados	  y	  cubos.	  
–	  Jerarquía	  de	  las	  operaciones	  y	  usos	  del	  paréntesis.	  
Estrategias	  de	  cálculo	  
–	   Utilización	   de	   operaciones	   de	   suma,	   resta,	   multiplicación	   y	   división	   con	   distintos	  
tipos	  de	  números	  en	  situaciones	  cotidianas	  y	  en	  contextos	  de	  resolución	  de	  problemas.	  
–	  Utilización	  de	  la	  tabla	  de	  multiplicar	  para	  identificar	  múltiplos	  y	  divisores.	  
–	  Cálculo	  de	  tantos	  por	  ciento	  básicos	  en	  situaciones	  reales.	  
–	   Estimación	   del	   resultado	   de	   un	   cálculo	   y	   valoración	   de	   respuestas	   numéricas	  
razonables.	  
–	   Resolución	   de	   problemas	   de	   la	   vida	   cotidiana	   utilizando	   estrategias	   personales	   de	  
cálculo	  mental	  y	   relaciones	  entre	   los	  números,	  explicando	  oralmente	  y	  por	  escrito	  el	  
significado	   de	   los	   datos,	   la	   situación	   planteada,	   el	   proceso	   seguido	   y	   las	   soluciones	  
obtenidas.	  
–	   Utilización	   de	   la	   calculadora	   en	   la	   resolución	   de	   problemas,	   decidiendo	   sobre	   la	  
conveniencia	  de	  usarla	  en	  función	  de	  la	  complejidad	  de	  los	  cálculos.	  
–	  Capacidad	  para	  formular	  razonamientos	  y	  para	  argumentar	  sobre	   la	  validez	  de	  una	  
solución	  identificando,	  en	  su	  caso,	  los	  errores.	  
–	  Colaboración	  activa	   y	   responsable	  en	  el	   trabajo	  en	  equipo,	  manifestando	   iniciativa	  
para	  resolver	  problemas	  que	  implican	  la	  aplicación	  de	  los	  contenidos	  estudiados.	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BLOQUE	  2.	  LA	  MEDIDA:	  ESTIMACIÓN	  Y	  CÁLCULO	  DE	  MAGNITUDES.	  
Longitud,	  peso/masa,	  capacidad	  y	  superficie	  
–	   Realización	   de	   mediciones	   usando	   instrumentos	   y	   unidades	   de	   medida	  
convencionales.	  
–	  Equivalencias	  entre	  unidades	  de	  una	  misma	  magnitud.	  
–	   Estimación	   de	   longitudes,	   superficies,	   pesos	   y	   capacidades	   de	   objetos	   y	   espacios	  
conocidos;	  elección	  de	   la	  unidad	  y	  de	   los	   instrumentos	  más	  adecuados	  para	  medir	  y	  
expresar	  una	  medida.	  
–	  Utilización	  de	  unidades	  de	  superficie.	  
Medida	  del	  tiempo	  
–	   Equivalencias	   y	   transformaciones	   entre	   horas,	   minutos	   y	   segundos	   en	   situaciones	  
reales.	  
Medida	  de	  ángulos	  
–	   El	   ángulo	   como	   medida	   de	   un	   giro	   o	   abertura.	   Medida	   de	   ángulos	   y	   uso	   de	  
instrumentos	  convencionales	  para	  medir	  ángulos.	  
–	   Utilización	   de	   la	  medición	   y	   las	  medidas	   para	   resolver	   problemas	   y	   comprender	   y	  
transmitir	  informaciones.	  
–	   Interés	   por	   utilizar	   con	   cuidado	   y	   precisión	   diferentes	   instrumentos	   de	   medida	   y	  
herramientas	  tecnológicas,	  y	  por	  emplear	  unidades	  adecuadas.	  
BLOQUE	  3.	  GEOMETRÍA	  
La	  situación	  en	  el	  plano	  y	  en	  el	  espacio,	  distancias,	  ángulos	  y	  giros	  
–	  Sistema	  de	   coordenadas	   cartesianas.	  Descripción	  de	  posiciones	   y	  movimientos	  por	  
medio	  de	  coordenadas,	  distancias,	  ángulos,	  giros...	  
–	  La	  representación	  elemental	  del	  espacio,	  escalas	  y	  gráficas	  sencillas.	  
–	  Utilización	  de	  instrumentos	  de	  dibujo	  y	  programas	  informáticos	  para	  la	  construcción	  
y	  exploración	  de	  formas	  geométricas.	  
Formas	  planas	  y	  espaciales	  
–	  Relaciones	  entre	  lados	  y	  entre	  ángulos	  de	  un	  triángulo.	  
–	  Interés	  por	  la	  precisión	  en	  la	  descripción	  y	  representación	  de	  formas	  geométricas.	  
Regularidades	  y	  simetrías	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–	   Interés	   y	   perseverancia	   en	   la	   búsqueda	   de	   soluciones	   ante	   situaciones	   de	  
incertidumbre	  relacionadas	  con	  la	  organización	  y	  utilización	  del	  espacio.	  Confianza	  en	  
las	  propias	  posibilidades	  para	  utilizar	  las	  construcciones	  geométricas	  y	  los	  objetos	  y	  las	  
relaciones	  espaciales	  para	  resolver	  problemas	  en	  situaciones	  reales.	  
–	  Interés	  por	  la	  presentación	  clara	  y	  ordenada	  de	  los	  trabajos	  geométricos.	  
BLOQUE	  4.	  TRATAMIENTO	  DE	  LA	  INFORMACIÓN,	  AZAR	  Y	  PROBABILIDAD	  	  
Gráficos	  y	  parámetros	  estadísticos	  
–	   Recogida	   y	   registro	   de	   datos	   utilizando	   técnicas	   elementales	   de	   encuesta,	  
observación	  y	  medición.	  
–	  Distintas	  formas	  de	  representar	  la	  información.	  Tipos	  de	  gráficos	  estadísticos.	  
–	  La	  media	  aritmética,	  la	  moda	  y	  el	  rango,	  aplicación	  a	  situaciones	  familiares.	  
–	  Disposición	  a	  la	  elaboración	  y	  presentación	  de	  gráficos	  y	  tablas	  de	  forma	  ordenada	  y	  
clara.	  
–	  Obtención	  y	  utilización	  de	  información	  para	  la	  realización	  de	  gráficos.	  
Carácter	  aleatorio	  de	  algunas	  experiencias	  
–	  Presencia	  del	  azar	  en	   la	  vida	  cotidiana.	  Estimación	  del	  grado	  de	  probabilidad	  de	  un	  
suceso.	  
A.Anexo	  III	  
CUESTIONARIO	  DE	  MATEMÁTICAS	  
Contesta	  a	  las	  siguientes	  preguntas:	  	  
1.	  ¿Te	  gustan	  las	  Matemáticas?	  
No	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Poco	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sí	  
2.	  ¿Las	  Matemáticas	  son	  demasiado	  teóricas?	  	  
No	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Poco	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sí	  
3.	  ¿Crees	  que	  las	  Matemáticas	  es	  una	  de	  las	  asignaturas	  más	  importantes?	  ¿Por	  qué?	  
4.	  ¿Para	  qué	  crees	  que	  sirven	  las	  Matemáticas?	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5.	   ¿Piensas	   que	   aprendiendo	  Matemáticas	   puedes	   comprender	   y	   conocer	  mejor	   tu	  
entorno,	   interpretar	  diferentes	   informaciones	  o	  resolver	  cualquier	  tipo	  de	  problema	  
que	  aparezca	  en	  tu	  vida?	  
No	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Poco	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sí	  
6.	  ¿Consideras	  que	  las	  Matemáticas	  son	  útiles	  para	  resolver	  problemas	  o	  situaciones	  
que	  te	  puedan	  surgir	  en	  tu	  vida	  diaria?	  ¿Por	  qué?	  Pon	  un	  ejemplo.	  
A.Anexo	  IV	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Obtenido	  de:	  http://www.luventicus.org/mapas/espana.html	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Obtenidos	  de	  http://www.slideshare.net/Panije/climogramas-­‐capitales-­‐provinciales-­‐espaa	  
A.Anexo	  VI	  
	   Temperaturas	   Precitaciones	  
Mayo	   	   	  
Junio	   	   	  
A.Anexo	  VII	  
Ficha	  1:	  Las	  tarifas	  y	  el	  horario	  del	  parque	  de	  atracciones	  
Número	  del	  grupo:_____	  
Parque	  temático	  asignado:_____________________________	  
Nombre:	  ____________________	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1.	  A	  través	  de	  la	  página	  Web	  del	  parque	  temático	  que	  estás	  investigando,	  rellena	  las	  
siguientes	  tablas:	  
a)	  	  Indica	  el	  horario	  de	  apertura	  y	  cierre	  (según	  las	  fechas)	  de	  tu	  parque	  temático:	  
Fechas	   Hora	  de	  apertura	   Hora	  de	  cierre	  
	   	   	  
	   	   	  
b)	  Recopila	  los	  distintos	  tipos	  de	  entrada	  o	  tarifas	  (según	  las	  promociones	  de	  grupos	  de	  
estudiantes)	   que	   ofrece	   el	   parque	   temático,	   junto	   con	   su	   precio.	   En	   observaciones,	  
escribe	  lo	  que	  incluye	  cada	  entrada	  o	  tarifa	  según	  las	  promociones	  ofertadas.	  
Tipo	  de	  entrada	  o	  tarifa	   Precio	   Observaciones	  
	   	   	  
	   	   	  
2.	  Contesta	  a	  las	  siguientes	  preguntas:	  
a)	  Según	  el	  precio	  de	  la	  entrada	  individual	  (45€,	  correspondiente	  a	  tu	  edad),	  calcula	  el	  
dinero	  que	  te	  ahorras	  individualmente	  al	  escoger	  una	  de	  las	  tarifas	  destinadas	  a	  grupos	  
de	  estudiantes.	  
b)	   -­‐	   Si	   vais	   más	   de	   40	   personas,	   os	   descuentan	   el	   15%	   en	   cualquiera	   de	   las	   tarifas	  
destinadas	   a	   grupos	   de	   estudiantes.	   ¿Cuánto	   dinero	   os	   descontarían?	   ¿A	   cuánto	   os	  
saldría	  la	  entrada	  a	  cada	  uno?	  	  
-­‐	   Sin	  embargo,	   si	  os	  aplican	  ese	  15%	  por	   ser	  más	  de	  40	  personas	  y,	  de	   repente,	  dos	  
compañeros	  no	  pueden	  ir,	  corréis	  el	  riesgo	  de	  que	  os	  suban	  el	  precio	  un	  10%.	  ¿Cuánto	  
dinero	  deberías	  pagar	  de	  más?	  ¿Cuál	  sería	  el	  precio	  total	  a	  pagar?	  
c)	  ¿Qué	  tipo	  de	  entrada	  habéis	  decidido	  elegir?	  ¿Y	  las	  fechas?	  Justifícalo.	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A.Anexo	  VIII	  
Ficha	  2:	  El	  tipo	  de	  alojamiento	  
Grupo	  ______	  
Parque	  temático:	  Terra	  Mítica	  
Nombre:	  __________________	  
Provincia	  o	  ciudad:	  __________	  
1.	  Completa	  los	  datos	  que	  faltan.	  
Albergue:	  
Albergue	  Domínguez:	  
-­‐	  Benidorm,	  c/	  Solar	  I,	  nº	  ¿_____?	  (ver	  pista	  1).	  
-­‐	  1	  noche,	  precio	  por	  persona:	  18,60€	  
-­‐	  Incluye:	  1/2	  pensión	  (desayuno	  y	  cena)	  
Hoteles:	  	  
El	  Rincón	  *	  
-­‐	  Benidorm,	  c/	  Minido,	  n	  º9	  	  
-­‐	  1	  noche,	  precio	  por	  persona	  37,20€	  
-­‐	  Incluye:	  1/2	  pensión	  (desayuno	  y	  cena)	  
-­‐	  Opción	  de	  comer:	  suplemento	  de	  6€	  y	  350	  céntimos	  =	  _______€	  
La	  Costa	  Brillante	  **	  
-­‐	  Benidorm,	  c/	  Soler,	  nº	  1.	  
-­‐	  1	  noche,	  precio	  por	  persona	  74,40€	  
-­‐	  Incluye	  pensión	  completa	  
**	  PISTA	  1.	  El	  número	  del	  alberque	  es	  el	  doble	  que	  el	  portal	  de	  una	  casa.	  Las	  casas	  con	  
números	  pares	  están	  en	  la	  acera	  izquierda,	  y	  las	  que	  tienen	  los	  números	  impares	  en	  la	  
derecha.	  El	  albergue	  y	  	  la	  casa	  están	  en	  la	  misma	  acera.	  ¿En	  qué	  acera	  está?	  Razona	  tu	  
respuesta.	  
	  Sara	  Cerro	  de	  la	  Fuente	  
	  
Problema	  obtenido	  de	  http://www.usaelcoco.com/	  
2.	  Observa	  los	  precios	  de	  cada	  alojamiento	  (los	  que	  aparecen	  en	  negrita).	  ¿Hay	  algo	  
en	  común	  entre	  ellos?	  Razona	  tu	  respuesta.	  
3.	  ¿Qué	  tipo	  de	  alojamiento	  habéis	  elegido?	  Justifícalo.	  
	  
Ficha	  2:	  El	  tipo	  de	  alojamiento	  
Grupo	  ______	  
Parque	  temático:	  PortAventura	  
Nombre:	  __________________	  
Provincia	  o	  ciudad:	  __________	  
1.	  Completa	  los	  datos	  que	  faltan.	  
Albergue:	  
Albergue	  Juvenil	  Felipe	  I	  
-­‐	  Tarragona,	  c/	  Felipe	  I,	  nº	  ¿_____?	  (ver	  pista	  1).	  
-­‐	  1	  noche,	  precio	  por	  persona:	  12,60€	  
-­‐	  Incluye:	  1/2	  pensión	  (desayuno	  y	  cena)	  
Hoteles:	  	  
El	  Pesebre	  *	  
-­‐	  Tarragona,	  c/	  Federico	  Mompou,	  n	  º5	  	  
-­‐	  1	  noche,	  precio	  por	  persona	  37,20€	  
-­‐	  Incluye:	  1/2	  pensión	  (desayuno	  y	  cena)	  
-­‐	  Opción	  de	  comer:	  suplemento	  de	  6€	  y	  350	  céntimos	  =	  _______€	  
La	  Costa	  **	  
-­‐	  Tarragona,	  c/	  Carrer	  de	  Soler,	  nº	  21.	  
-­‐	  1	  noche,	  precio	  por	  persona	  50,40€	  
	  Desarrollo	  de	  las	  competencias	  básicas,	  mediante	  la	  competencia	  matemática,	  en	  sexto	  Primaria	  
	  
-­‐	  Incluye	  pensión	  completa	  
**	  PISTA	  1.	  El	  número	  del	  alberque	  es	  el	  doble	  que	  el	  portal	  de	  una	  casa.	  Las	  casas	  con	  
números	  pares	  están	  en	  la	  acera	  izquierda,	  y	  las	  que	  tienen	  los	  números	  impares	  en	  la	  
derecha.	  El	  albergue	  y	  	  la	  casa	  están	  en	  la	  misma	  acera.	  ¿En	  qué	  acera	  está?	  Razona	  tu	  
respuesta.	  
Problema	  obtenido	  de	  http://www.usaelcoco.com/	  
2.	  Observa	  los	  precios	  de	  cada	  alojamiento	  (los	  que	  aparecen	  en	  negrita).	  ¿Hay	  algo	  
en	  común	  entre	  ellos?	  Razona	  tu	  respuesta.	  
3.	  ¿Qué	  tipo	  de	  alojamiento	  habéis	  elegido?	  Justifícalo.	  
	  
Ficha	  2:	  El	  tipo	  de	  alojamiento	  
Grupo	  ______	  
Parque	  temático:	  Warner	  Bros	  
Nombre:	  __________________	  
Provincia	  o	  ciudad:	  __________	  
1.	  Completa	  los	  datos	  que	  faltan.	  
Albergue:	  
Albergue	  Cuasimodo	  
-­‐	  Madrid,	  c/	  Benjamín,	  nº	  ¿_____?	  (ver	  pista	  1).	  
-­‐	  1	  noche,	  precio	  por	  persona:	  15,80€	  
-­‐	  Incluye:	  1/2	  pensión	  (desayuno	  y	  cena)	  
Hoteles:	  	  
El	  Rin	  *	  
-­‐	  Madrid,	  c/	  Flores,	  n	  º8	  	  
-­‐	  1	  noche,	  precio	  por	  persona	  31,60€	  
-­‐	  Incluye:	  1/2	  pensión	  (desayuno	  y	  cena)	  
	  Sara	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-­‐	  Opción	  de	  comer:	  suplemento	  de	  6€	  y	  350	  céntimos	  =	  _______€	  
Brillante	  **	  
-­‐	  Madrid,	  c/	  Solera	  del	  Monte,	  nº	  12.	  
-­‐	  1	  noche,	  precio	  por	  persona	  63,20€	  
-­‐	  Incluye	  pensión	  completa	  
**	  PISTA	  1.	  El	  número	  del	  alberque	  es	  el	  doble	  que	  el	  portal	  de	  una	  casa.	  Las	  casas	  con	  
números	  pares	  están	  en	  la	  acera	  izquierda,	  y	  las	  que	  tienen	  los	  números	  impares	  en	  la	  
derecha.	  El	  albergue	  y	  	  la	  casa	  están	  en	  la	  misma	  acera.	  ¿En	  qué	  acera	  está?	  Razona	  tu	  
respuesta.	  
Problema	  obtenido	  de	  http://www.usaelcoco.com/	  
2.	  Observa	  los	  precios	  de	  cada	  alojamiento	  (los	  que	  aparecen	  en	  negrita).	  ¿Hay	  algo	  
en	  común	  entre	  ellos?	  Razona	  tu	  respuesta.	  
3.	  ¿Qué	  tipo	  de	  alojamiento	  habéis	  elegido?	  Justifícalo.	  
A.Anexo	  IX	  
Ficha	  3:	  El	  medio	  transporte	  
Grupo	  ______	  
Parque	  temático:	  Terra	  Mítica	  
Nombre:	  ______________	  
1.	  Calcula	  los	  datos	  que	  no	  aparecen	  en	  cada	  uno	  de	  los	  medios	  de	  transportes.	  
Opción	  1:	  AUTOBÚS	  
IDA	   VUELTA	  
Salida	  (estación	  de	  autobuses)	  a	  las	  07:00	  
AM	   y	   llegada	   a	   las	   14:00	   PM	   (Benidorm,	  
alojamiento).	  Duración:______	  
-­‐	  Parada	  de	  15	  min.	  en	  Zaragoza.	  Llegada	  
a	  las	  10:10	  AM.	  
Salida	  (parque	  de	  atracciones)	  a	  las	  19:30	  
PM	  y	  llegada	  02:40	  AM	  (colegio).	  
Duración:_____	  
-­‐	  Parada	  de	  15	  min.	  en	  Zaragoza.	  Legada	  
¿____?	  
	  Desarrollo	  de	  las	  competencias	  básicas,	  mediante	  la	  competencia	  matemática,	  en	  sexto	  Primaria	  
	  
-­‐	  Precio	  autobús:	  75,45€	  
-­‐	  Descuento	  del	  10%	  si	  van	  más	  de	  25	  personas.	  Precio	  por	  persona	  ______€	  
-­‐	  Los	  autobuses	  son	  de	  50	  plazas.	  Si	  el	  autobús	  se	  llena	  entero,	  el	  billete	  sale	  a	  mitad	  
de	  precio.	  Precio	  por	  persona______€	  	  
-­‐	   Según	   tú	   situación	   ¿Cuántas	   personas	   sois?	   ¿Podrías	   aplicarte	   alguno	   de	   estos	  
descuentos?	  Si	  es	  así,	  ¿A	  cuánto	  te	  sale	  el	  billete	  de	  autobús?	  	  
¿Cuánto	  dinero	  te	  ahorras	  al	  final?	  ______€	  
*	  Para	  ir	  de	  Benidorm	  a	  Terra	  Mítica	  (autobús	  Terra	  Mítica):	  
-­‐	  Recogida	  al	  alojamiento	  a	  las	  9:45	  AM.	  	  
-­‐	  Llegada	  a	  Benidorm	  a	  las	  ¿_________?	  (Cuesta	  40	  minutos)	  
-­‐	  Precio	  del	  autobús	  Terra	  Mítica:	  3	  euros	  y	  220	  céntimos.	  =	  ______€	  
PRECIO	  TOTAL=	  	  
Opción	  2:	  TREN	  
IDA	   VUELTA	  
-­‐	  Salida	  (RENFE)	  a	   las	  09:00	  AM	  y	  llegada	  
14:30	  PM	  (Benidorm).	  Duración:____	  
-­‐	   Estación	   de	   tren	   Benidorm	   al	  
alojamiento	  40	  min.	  (en	  autobús)	  
-­‐	  Salida	  (Estación	  de	  tren	  Benidorm)	  a	   las	  
21:00h	  PM	  y	  llegada	  02:10	  AM	  (RENFE)	  
Duración:	  _____	  
-­‐	   Terra	   Mítica	   a	   la	   estación	   de	   tren:	   40	  
min.	  (en	  autobús)	  
-­‐	  Precio	  billetes	  tren:	  110€	  por	  persona.	  Descuento	  del	  15%	  a	  grupos	  de	  estudiantes	  
(más	  de	  20).	  Precio:	  ____€	  
-­‐	   Precio	   autobús	   (estación	  de	   tren	  Benidorm-­‐alojamiento):	   5	   euros	   y	  345	   céntimos=	  
_____€	  
-­‐	   Precio	   autobús	   Terra	   Mítica	   (alojamiento-­‐Terra	   Mítica,	   Terra	   Mítica-­‐estación	   de	  
tren):	  el	  doble	  que	  el	  precio	  del	  autobús.	  _____€	  
*	  Hora	  autobús	  Terra	  Mítica-­‐alojamiento,	  autobús	  Terra	  Mítica-­‐estación	  de	  tren:	  
	  Sara	  Cerro	  de	  la	  Fuente	  
	  
-­‐	  Recogida	  del	  alojamiento	  a	  las	  9:45	  AM.	  
-­‐	  Llegada	  a	  Terra	  Mítica	  a	  las	  ¿_________?	  (Cuesta	  45	  minutos)	  
-­‐	  Salida	  de	  Terra	  Mítica	  (autobús)	  a	  las	  19:30	  PM.	  Llegada	  a	  la	  estación:	  _______	  
PRECIO	  TOTAL	  =	  
Opción	  3:	  AVIÓN	  
IDA	   VUELTA	  
-­‐	  Salida	  (aeropuerto	  Pamplona)	  12:30	  PM	  
y	  cuesta	  180	  minutos	  llegar	  al	  aeropuerto	  
Benidorm.	  Llegada:_____	  
-­‐	  Aeropuerto	  Benidorm	  al	  alojamiento	  60	  
min.	  (en	  autobús)	  
-­‐	  Salida	  (aeropuerto	  Benidorm)	  a	  las	  22:15	  
PM.	  Llegada	  a	   las	  01:45PM.	  Duración	  del	  
viaje	  ______h	  
-­‐	   Terra	   Mítica-­‐aeropuerto:	   1h	   y	   15	   min.	  
(en	  autobús)	  
-­‐	  Precio	  billetes	  aeropuerto:	  60,47€	  por	  persona.	  	  
-­‐	  Precio	  autobús	  (Aeropuerto-­‐alojamiento):	  3	  euros	  y	  175	  céntimos=	  _____€	  
-­‐	  Precio	  autobús	  Terra	  Mítica	   (alojamiento-­‐Terra	  Mítica,	  Terra	  Mítica-­‐aeropuerto):	  el	  
triple	  que	  el	  precio	  del	  autobús.	  _____€	  
*	  Hora	  autobús	  Terra	  Mítica-­‐alojamiento,	  autobús	  Terra	  Mítica-­‐aeropuerto:	  
-­‐	  Recogida	  del	  alojamiento	  a	  las	  9:15	  AM.	  
-­‐	  Llegada	  a	  Terra	  Mítica	  a	  las	  ¿_________?	  (Cuesta	  40	  minutos)	  
-­‐	  Salida	  de	  Terra	  Mítica	  (autobús)	  a	  las	  19:30	  PM.	  Llegada	  al	  aeropuerto:	  _______	  
PRECIO	  TOTAL=	  	  
2.	   Una	   vez	   calculado	   todos	   los	   datos,	   compara	   los	   precios	   y	   las	   horas	   que	   te	  
supondría	  el	  viaje.	  ¿Qué	  medio	  de	  transporte	  prefieres?	  Razona	  tu	  respuesta.	  
3.	   ¿Qué	   medio	   de	   transporte	   habéis	   elegido	   grupalmente?	   Señala	   las	   razones.	  
Después,	  escribe	  el	   lugar	  y	   la	  hora	  de	  quedada	  para	  coger	  el	  transporte	  que	  habéis	  
acordado.	  
	  
	  Desarrollo	  de	  las	  competencias	  básicas,	  mediante	  la	  competencia	  matemática,	  en	  sexto	  Primaria	  
	  
Ficha	  3:	  El	  medio	  transporte	  
Grupo	  ______	  
Parque	  temático:	  PortAventura	  
Nombre:	  ______________	  
1.	  Calcula	  los	  datos	  que	  no	  aparecen	  en	  cada	  uno	  de	  los	  medios	  de	  transportes.	  
Opción	  1:	  AUTOBÚS	  
IDA	   VUELTA	  
Salida	  (estación	  de	  autobuses)	  a	  las	  08:00	  
AM	  y	   llegada	  a	   las	  13:00	  PM	  (Tarragona,	  
alojamiento).	  Duración:______	  
-­‐	  Parada	  de	  15	  min.	  en	  Zaragoza.	  Llegada	  
a	  las	  10:10	  AM.	  
Salida	  (parque	  de	  atracciones)	  a	  las	  19:30	  
PM	  y	  llegada	  00:30	  AM	  (colegio).	  
Duración:_____	  
-­‐	  Parada	  de	  15	  min.	  en	  Zaragoza.	  Legada	  
¿____?	  
-­‐	  Precio	  autobús:	  75,45€	  
-­‐	  Descuento	  del	  10%	  si	  van	  más	  de	  25	  personas.	  Precio	  por	  persona	  ______€	  
-­‐	  Los	  autobuses	  son	  de	  50	  plazas.	  Si	  el	  autobús	  se	  llena	  entero,	  el	  billete	  sale	  a	  mitad	  
de	  precio.	  Precio	  por	  persona______€	  	  
-­‐	   Según	   tú	   situación	   ¿Cuántas	   personas	   sois?	   ¿Podrías	   aplicarte	   alguno	   de	   estos	  
descuentos?	  Si	  es	  así,	  ¿A	  cuánto	  te	  sale	  el	  billete	  de	  autobús?	  	  
¿Cuánto	  dinero	  te	  ahorras	  al	  final?	  ______€	  
*	  Para	  ir	  de	  Tarragona	  a	  PortAventura	  (autobús	  PortAventura):	  
-­‐	  Recogida	  al	  alojamiento	  a	  las	  9:45	  AM.	  	  
-­‐	  Llegada	  a	  PortAventura	  a	  las	  ¿_________?	  (Cuesta	  40	  minutos)	  
-­‐	  Precio	  del	  autobús	  PortAventura:	  3	  euros	  y	  220	  céntimos.	  =	  ______€	  
PRECIO	  TOTAL=	  	  
	  
	  
	  Sara	  Cerro	  de	  la	  Fuente	  
	  
Opción	  2:	  TREN	  
IDA	   VUELTA	  
-­‐	  Salida	  (RENFE)	  a	   las	  09:00	  AM	  y	  llegada	  
12:30	  PM	  (Tarragona).	  Duración:____	  
-­‐	   Estación	   de	   tren	   Tarragona	   al	  
alojamiento	  40	  min.	  (en	  autobús)	  
-­‐	  Salida	  (Estación	  de	  tren	  Tarragona)	  a	  las	  
21:00h	  PM	  y	  llegada	  00:40	  AM	  (RENFE)	  
Duración:	  _____	  
-­‐	   PortAventura	   a	   la	   estación	   de	   tren:	   40	  
min.	  (en	  autobús)	  
-­‐	  Precio	  billetes	  tren:	  110€	  por	  persona.	  Descuento	  del	  15%	  a	  grupos	  de	  estudiantes	  
(más	  de	  20).	  Precio:	  ____€	  
-­‐	  Precio	  autobús	  (estación	  de	  tren	  Tarragona-­‐alojamiento):	  5	  euros	  y	  345	  céntimos=	  
_____€	  
-­‐	   Precio	   autobús	  PortAventura	   (alojamiento-­‐PortAventura,	  PortAventura-­‐estación	   de	  
tren):	  el	  doble	  que	  el	  precio	  del	  autobús.	  _____€	  
*	  Hora	  autobús	  PortAventura-­‐alojamiento,	  autobús	  PortAventura-­‐estación	  de	  tren:	  
-­‐	  Recogida	  del	  alojamiento	  a	  las	  9:45	  AM.	  
-­‐	  Llegada	  a	  PortAventura	  a	  las	  ¿_________?	  (Cuesta	  45	  minutos)	  
-­‐	  Salida	  de	  PortAventura	  (autobús)	  a	  las	  19:30	  PM.	  Llegada	  a	  la	  estación:	  _______	  
PRECIO	  TOTAL	  =	  
Opción	  3:	  AVIÓN	  
IDA	   VUELTA	  
-­‐	  Salida	  (aeropuerto	  Pamplona)	  12:30	  PM	  
y	   cuesta	   2	   horas	   llegar	   al	   aeropuerto	  
Tarragona.	  Llegada:_____	  
-­‐	  Aeropuerto	  Tarragona	  al	  alojamiento	  60	  
min.	  (en	  autobús)	  
-­‐	   Salida	   (aeropuerto	   Tarragona)	   a	   las	  
22:15	   PM.	   El	   viaje	   dura	   90	   minutos=	  
_____h.	   Llegada	   al	   aeropuerto	   de	  
Pamplona	  ______.	  
-­‐	  PortAventura-­‐aeropuerto:	   1h	   y	   15	  min.	  
(en	  autobús)	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-­‐	  Precio	  billetes	  aeropuerto:	  60,47€	  por	  persona.	  	  
-­‐	  Precio	  autobús	  (Aeropuerto-­‐alojamiento):	  5	  euros	  y	  175	  céntimos=	  _____€	  
-­‐	  Precio	  autobús	  PortAventura	  (alojamiento-­‐PortAventura,	  PortAventura-­‐aeropuerto):	  
el	  triple	  que	  el	  precio	  del	  autobús.	  _____€	  
*	  Hora	  autobús	  PortAventura-­‐alojamiento,	  autobús	  PortAventura-­‐aeropuerto:	  
-­‐	  Recogida	  del	  alojamiento	  a	  las	  9:15	  AM.	  
-­‐	  Llegada	  a	  PortAventura	  a	  las	  ¿_________?	  (Cuesta	  40	  minutos)	  
-­‐	  Salida	  de	  PortAventura	  (autobús)	  a	  las	  19:30	  PM.	  Llegada	  al	  aeropuerto:	  _______	  
PRECIO	  TOTAL=	  	  
2.	   Una	   vez	   calculado	   todos	   los	   datos,	   compara	   los	   precios	   y	   las	   horas	   que	   te	  
supondría	  el	  viaje.	  ¿Qué	  medio	  de	  transporte	  prefieres?	  Razona	  tu	  respuesta.	  
3.	   ¿Qué	   medio	   de	   transporte	   habéis	   elegido	   grupalmente?	   Señala	   las	   razones.	  
Después,	  escribe	  el	   lugar	  y	   la	  hora	  de	  quedada	  para	  coger	  el	  transporte	  que	  habéis	  
acorado.	  
	  
Ficha	  3:	  El	  medio	  transporte	  
Grupo	  ______	  
Parque	  temático:	  Warner	  Bros	  
Nombre:	  ______________	  
1.	  Calcula	  los	  datos	  que	  no	  aparecen	  en	  cada	  uno	  de	  los	  medios	  de	  transportes.	  
Opción	  1:	  AUTOBÚS	  
IDA	   VUELTA	  
Salida	  (estación	  de	  autobuses)	  a	  las	  08:00	  
AM	   y	   llegada	   a	   las	   13:00	   PM	   (Madrid,	  
alojamiento).	  Duración:______	  
-­‐	  Parada	  de	  15	  min.	  en	  Zaragoza.	  Llegada	  
Salida	  (parque	  de	  atracciones)	  a	  las	  19:30	  
PM	  y	  llegada	  00:30	  AM	  (colegio).	  
Duración:_____	  
-­‐	  Parada	  de	  15	  min.	  en	  Zaragoza.	  Legada	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a	  las	  10:10	  AM.	   ¿____?	  
-­‐	  Precio	  autobús:	  70€	  
-­‐	  Descuento	  del	  10%	  si	  van	  más	  de	  25	  personas.	  Precio	  por	  persona	  ______€	  
	  
-­‐	  Los	  autobuses	  son	  de	  50	  plazas.	  Si	  el	  autobús	  se	  llena	  entero,	  el	  billete	  sale	  a	  mitad	  
de	  precio.	  Precio	  por	  persona______€	  	  
-­‐	   Según	   tú	   situación	   ¿Cuántas	   personas	   sois?	   ¿Podrías	   aplicarte	   alguno	   de	   estos	  
descuentos?	  Si	  es	  así,	  ¿A	  cuánto	  te	  sale	  el	  billete	  de	  autobús?	  	  
¿Cuánto	  dinero	  te	  ahorras	  al	  final?	  ______€	  
*	  Para	  ir	  de	  Madrid	  a	  Warner	  Bros	  (autobús	  Warner	  Bros):	  
-­‐	  Recogida	  al	  alojamiento	  a	  las	  9:45	  AM.	  	  
-­‐	  Llegada	  a	  Warner	  Bros	  a	  las	  ¿_________?	  (Cuesta	  40	  minutos)	  
-­‐	  Precio	  del	  autobús	  Warner	  Bros:	  3	  euros	  y	  220	  céntimos.	  =	  ______€	  
PRECIO	  TOTAL=	  	  
Opción	  2:	  TREN	  
IDA	   VUELTA	  
-­‐	  Salida	  (RENFE)	  a	   las	  09:00	  AM	  y	  llegada	  
12:30	  PM	  (Madrid).	  Duración:____	  
-­‐	   Estación	  de	   tren	  Madrid	   al	   alojamiento	  
40	  min.	  (en	  autobús)	  
-­‐	   Salida	   (Estación	   de	   tren	  Madrid)	   a	   las	  
21:00h	  PM	  y	  llegada	  00:40	  AM	  (RENFE)	  
Duración:	  _____	  
-­‐	  Warner	   Bros	   a	   la	   estación	   de	   tren:	   40	  
min.	  (en	  autobús)	  
-­‐	  Precio	  billetes	  tren:	  110€	  por	  persona.	  Descuento	  del	  15%	  a	  grupos	  de	  estudiantes	  
(más	  de	  20).	  Precio:	  ____€	  
-­‐	   Precio	   autobús	   (estación	   de	   tren	  Madrid-­‐alojamiento):	   5	   euros	   y	   345	   céntimos=	  
_____€	  
-­‐	   Precio	   autobús	  Warner	   Bros	   (alojamiento-­‐Warner	   Bros,	  Warner	   Bros-­‐estación	   de	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tren):	  el	  doble	  que	  el	  precio	  del	  autobús.	  _____€	  
*	  Hora	  autobús	  Warner	  Bros-­‐alojamiento,	  autobús	  Warner	  Bros-­‐estación	  de	  tren:	  
-­‐	  Recogida	  del	  alojamiento	  a	  las	  9:45	  AM.	  
-­‐	  Llegada	  a	  Warner	  Bros	  a	  las	  ¿_________?	  (Cuesta	  45	  minutos)	  
-­‐	  Salida	  de	  Warner	  Bros	  (autobús)	  a	  las	  19:30	  PM.	  Llegada	  a	  la	  estación:	  _______	  
PRECIO	  TOTAL	  =	  
Opción	  3:	  AVIÓN	  
IDA	   VUELTA	  
-­‐	  Salida	  (aeropuerto	  Pamplona)	  12:30	  PM	  
y	   cuesta	   2	   horas	   llegar	   al	   aeropuerto	  
Madrid.	  Llegada:_____	  
-­‐	   Aeropuerto	   Madrid	   al	   alojamiento	   60	  
min.	  (en	  autobús)	  
-­‐	   Salida	   (aeropuerto	  Madrid)	   a	   las	   22:15	  
PM.	   El	   viaje	   dura	   90	   minutos=	   _____h.	  
Llegada	   al	   aeropuerto	   de	   Pamplona	  
______.	  
-­‐	   Warner	   Bros-­‐aeropuerto:	   60	   min.	   (en	  
autobús)	  
-­‐	  Precio	  billetes	  aeropuerto:	  50,25€	  por	  persona.	  	  
-­‐	  Precio	  autobús	  (Aeropuerto-­‐alojamiento):	  5	  euros	  y	  175	  céntimos=	  _____€	  
-­‐	  Precio	  autobús	  Warner	  Bros	  (alojamiento-­‐Warner	  Bros,	  Warner	  Bros-­‐aeropuerto):	  el	  
triple	  que	  el	  precio	  del	  autobús.	  _____€	  
*	  Hora	  autobús	  Warner	  Bros-­‐alojamiento,	  autobús	  Warner	  Bros-­‐aeropuerto:	  
-­‐	  Recogida	  del	  alojamiento	  a	  las	  9:15	  AM.	  
-­‐	  Llegada	  a	  Warner	  Bros	  a	  las	  ¿_________?	  (Cuesta	  40	  minutos)	  
-­‐	  Salida	  de	  Warner	  Bros	  (autobús)	  a	  las	  19:30	  PM.	  Llegada	  al	  aeropuerto:	  _______	  
PRECIO	  TOTAL=	  	  
2.	   Una	   vez	   calculado	   todos	   los	   datos,	   compara	   los	   precios	   y	   las	   horas	   que	   te	  
supondría	  el	  viaje.	  ¿Qué	  medio	  de	  transporte	  prefieres?	  Razona	  tu	  respuesta.	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3.	   ¿Qué	   medio	   de	   transporte	   habéis	   elegido	   grupalmente?	   Señala	   las	   razones.	  
Después,	  escribe	  el	   lugar	  y	   la	  hora	  de	  quedada	  para	  coger	  el	  transporte	  que	  habéis	  
acordado.	  
A.Anexo	  X	  
	   PORTAVENTURA	   WARNER	  BROS	   TERRA	  MÍTICA	  
Localización.	   	   	   	  
Distancia.	   	   	   	  
Clima.	   	   	   	  
Fecha.	   	   	   	  
Lugar	  de	  quedada	  y	  
hora.	  
	   	   	  
Tipo	  de	  transporte,	  
precio,	  horas.	  
	   	   	  
Tipo	  de	  
alojamiento,	  precio	  
y	  qué	  incluye.	  
	   	   	  
Tipo	  de	  entrada	  y	  
precio.	  
	   	   	  
Hora	  de	  apertura	  y	  
cierre	  del	  parque	  
temático.	  
	   	   	  
Precio	  total	  del	  
viaje.	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A.Anexo	  XI	  
PARQUES	  TEMÁTICOS	   NÚMERO	  DE	  ALUMNOS/AS	  
PortAventura	   	  
Warner	  Bros	   	  
Terra	  Mítica	   	  
	   Total	  de	  alumnos	  (N)	  =	  
A.Anexo	  XII	  
Ficha	  4:	  Elección	  del	  viaje	  
Grupo___	  
Parque	  temático__________	  
1.	  Indica	  el	  tipo	  de	  variable	  que	  estás	  estudiando:	  ___________________	  
2.	  Completa	  la	  siguiente	  tabla	  con	  los	  datos	  obtenidos:	  
Parques	  
temáticos	  
N	  º	  
alumnos/as	  
(fi)	  
Frecuencia	  
relativa	  
(fr)	  
Porcentaje	  
(%)	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   N=	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3.	  Representa	  los	  resultados	  en	  un	  diagrama	  de	  barras	  y	  en	  un	  diagrama	  sectorial	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.	  Calcula	  la	  media,	  moda,	  mediana	  y	  el	  rango.	  
5.	  Contesta	  a	  las	  siguientes	  preguntas:	  
-­‐	  ¿Cuál	  ha	  sido	  el	  parque	  temático	  que	  menos	  votos	  ha	  obtenido?	  
-­‐	   ¿A	   qué	   parque	   de	   atracciones	   iréis	   al	   final?	   ¿Cuántos	   votos	   ha	   obtenido?	   ¿Estáis	  
conformes	  con	  la	  decisión?	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A.Anexo	  XII	  
Partes	  del	  mapa:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  
	  
Mapa	  completo:	  
	  
Atracciones	  y	  restaurantes:	  
	  
Obtenido	  de:	  http://www.portaventura.es/	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A.Anexo	  XIV	  
	   A	   B	   C	   D	  
1	   	   	   	   	  
2	   	   	   	   	  
3	   	   	   	   	  
4	   	   	   	   	  
A.Anexo	  XV	  
RECETA	  PARA	  HACER	  GALLETAS	  
Ingredientes:	  
-­‐	  1/2	  kg	  de	  harina	  =	  	  	  ________	  g.	  (resultado	  en	  número)	  
-­‐	  1/8	  kg	  de	  azúcar	  =	  _________	  g.	  (resultado	  en	  número)	  
-­‐	  1/8	  kg	  de	  leche	  =	  __________	  g.	  (resultado	  en	  número)	  
-­‐	   3/50	   kg	   de	   aceite	   de	   oliva	   virgen	   extra	   o	   mantequilla	   =	   _______	   g.	   (resultado	   en	  
número)	  
-­‐	  1	  cáscara	  de	  limón	  
-­‐	  2	  huevos	  
-­‐	  Azúcar	  moreno	  
-­‐	  1	  cucharadita	  de	  levadura	  (opcional)	  
Preparación	  
Se	  hace	  un	  volcán	  con	  la	  harina	  y	  el	  azúcar.	  Se	  incorpora	  la	  leche,	  el	  aceite,	  la	  ralladura	  
del	  limón	  y	  el	  huevo,	  y	  se	  amasa	  hasta	  obtener	  una	  masa	  homogénea.	  
Se	   extiende	   con	   el	   rodillo	   y	   se	   corta	   al	   gusto.	   Se	   pintan	   con	   huevo	   y	   se	   rocían	   con	  
azúcar	  moreno.	   Y	   ya	   están	   listas	   para	   entrar	   en	   el	   horno,	   precalentado	   a	   160º,	   y	   se	  
dejan	  hornear	  hasta	  que	  estén	  doradas.	  
Receta	  obtenida	  de:	  http://www.recetasdemama.es/2007/06/galletas-­‐antiguas/	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A.Anexo	  XVI	  
	  
Obtenido	  de:	  http://www.korthalsaltes.com/es/model.php?name_en=cube	  
http://paco22.galeon.com/mates/index.htm	  
A.Anexo	  XVII	  
MI	  CAJA	  DE	  GALLETAS	  
Nombre	  del	  poliedro	   	  
N	  º	  caras	   	  
N	  º	  de	  vértices	   	  
N	  º	  de	  aristas	   	  
Su	  base	  es	  …	   	  
Sus	  caras	  laterales	  son…	   	  
Área	  de	  la	  caja	   	  
Volumen	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A.Anexo	  XVIII	  
	  
Obtenida	  de:	  http://www.google.es/imghp?hl=es&tab=wi	  
A.Anexo	  XIX	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Obtenidas	  de:	  http://www.google.es/imghp?hl=es&tab=wi	  
A.Anexo	  XX	  
Queridos	  alumnos	  de	  6º	  de	  Primaria:	  
Me	   han	   informado	   de	   que	   habéis	   organizando	   vuestro	   viaje	   de	   fin	   de	   curso	   por	  
vosotros	  mismos.	  Me	  ha	   sorprendido	  que	   con	  vuestra	  edad	   seáis	   capaces	  de	  asumir	  
tanta	  responsabilidad.	  Por	  ello,	  me	  gustaría	  pediros	  un	  favor.	  
Debido	   a	   las	   abundantes	   lluvias	   en	   el	  mes	   de	  marzo,	   las	   oficinas	   se	   inundaron.	   Por	  
suerte,	  pudimos	  recuperar	  todos	  los	  documentos	  pero,	  al	  estar	  mojados,	  hay	  muchos	  
datos	  e	  información	  que	  no	  se	  aprecia	  bien.	  
Por	   lo	   tanto,	  me	  gustaría	  que	  nos	  ayudaseis	  a	   completar	   los	  datos	  que	  nos	   faltan.	  A	  
continuación	  os	  adjunto	  los	  datos	  perdidos,	  resumidos	  en	  “seis	  problemas”.	  
Muchísimas	  gracias,	  
El	  director	  del	  parque	  de	  atracciones	  PortAventura	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INFORMACIÓN	  /	  DATOS	  PERDIDOS	  
PROBLEMA	  1	  
El	  parque	  de	  atracciones	  está	  constituido	  por	  seis	  áreas	  temáticas:	  zona	  Mediterránea,	  
Polynesia,	   China,	  México,	   Far	  West	   y	   Sésamo	  Aventura.	   Tras	   la	   pérdida	  de	   todos	   los	  
mapas,	  necesitamos	  saber	  las	  coordenadas	  que	  nos	  indiquen	  dónde	  se	  localizan	  estas.	  
Lo	  único	  que	  poseemos	  es	  este	  plano	  cartesiano.	  En	  él	  aparecen	  cada	  una	  de	  las	  zonas:	  
Mediterránea	   (M),	   Polynesia	   (P),	   China	   (C),	   México	   (Mx)	   ,	   Far	   West	   (F)	   y	   Sésamo	  
Aventura	  (S).	  
Requerimos	  que	  averigüéis	  las	  coordenadas	  de	  cada	  una	  de	  las	  zonas	  y	  el	  cuadrante	  en	  
el	  que	  se	  encuentran.	  También	  deberéis	  averiguar,	  mediante	  la	  unión	  de	  los	  puntos	  de	  
cada	  zona:	  (C,	  Mx,	  F)	  y	  (M,	  S,	  P),	  qué	  tipo	  de	  figura	  geométrica	  forman	  y	  cuánto	  miden	  
sus	  ángulos.	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PROBLEMA	  2	  
Completar	   o	   modificar	   los	   datos	   que	   faltan	   sobre	   algunas	   de	   las	   atracciones	   del	  
parque:	  
Nombre	   Velocidad	  Máx.	  
(km/h)	  
Altura	  Máx.	  (m)	   Longitud	  
(m)	  
Shambhala	   134	   19	  x	  22	   1.650.000	  km.	  
Dragón	  Khan	   110	   Múltiplo	  de	  7	  y	  5	   1.270	  m	  
Furious	  Bako	   33	  	  x	  5	   42	   850.000	  km	  
Hurakan	  Condor	   115	   502+(5x10)	   200	  m	  
Estampida	   75	   26	   954	  m	  
Tomahawk	   6	  y	  8	  son	  sus	  
divisores	  
13,5	   23	  x	  5	  x	  11	  
El	  Diablo	   60	   16,5	   970	  m	  
Tutuki	  Splash	   7	  y	  8	  son	  sus	  
divisores	  
Múltiplo	  de	  3	  y	  5	   438	  m	  
Información	  obtenida	  de:	  http://es.wikipedia.org/wiki/PortAventura	  
PROBLEMA	  3	  
Debemos	   pagar	   al	   banco	   una	   deuda	   de	   30.053€.	   Para	   ello,	   decidimos	   vender	   una	  
parcela	  de	  6	  hm2	  y	  otra	  de	  25	  m2.	  En	  su	  día,	  nos	  dijeron	  a	  cuánto	  tenemos	  que	  	  vender	  
el	   m2	   para	   que	   después	   de	   pagar	   la	   deuda	   nos	   quedasen	   4.162,25€.	   Sin	   embargo,	  
hemos	  perdido	  el	  documento	  en	  el	  que	  nos	  reflejaba	  a	  cuánto	  debemos	  vender	  el	  m2.	  
¿Podríais	  calcularlo?	  
Problema	  obtenido	  de:	  http://www.colegioromareda.org/primaria/3ciclo/cuadernos/problemas6.pdf	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PROBLEMA	  4	  
Con	  la	  ayuda	  de	  nuestro	  arquitecto,	  diseñamos	  un	  pequeño	  restaurante	  chino	  (figura	  
1)	  y	  una	  fuente	  (figura	  2)	  con	  las	  siguientes	  formas	  vistas	  desde	  arriba:	  
	  	  	  Figura	  1	  	  	  	  	  	  	   Figura	  2	  
	  
Sin	   embargo,	   no	   nos	   dimos	   cuenta	   de	   que	   no	   se	   pueden	   construir	   de	   esa	   manera	  
debido	  al	  poco	  espacio	  utilizable	  que	  poseemos.	  Tras	  horas	  y	  horas	  de	  estudio	  sobre	  el	  
terreno	  disponible,	  observamos	  una	  forma	  en	  la	  que	  sí	  se	  podían	  construir:	  
-­‐	  Al	  restaurante	  chino	  habría	  que	  darle,	  según	  el	  dibujo,	  un	  giro	  de	  180º	  de	  centro	  en	  
O:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-­‐	  A	  la	  fuente	  habría	  que	  aplicar,	  según	  el	  dibujo,	  una	  traslación	  de	  2	  m.	  
	  
¿Podríais	  dibujarnos	  cómo	  quedaría	  exactamente	  cada	  una	  de	  las	  construcciones?	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PROBLEMA	  5	  
La	  última	  área	  temática	  inaugurada	  del	  parque	  PortAventura	  fue	  Sésamo	  Aventura	  en	  
el	  año	  2011.	  Realizamos	  un	  estudio	  para	  observar	  si	   le	  gustaba	  a	  la	  gente	  esta	  nueva	  
zona	  destinada	  a	  los	  más	  pequeños.	  
Los	   resultados	   que	   obtuvimos	   fueron:	   veintiséis	   personas	   contestaron	   que	   sí	   les	  
gustaba,	  doce	  personas	  “poco”	  y	  veintiuno	  que	  no.	  
Perdimos	  los	  papeles	  en	  los	  que	  se	  reflejaba	  estadísticamente	  los	  resultados	  obtenidos	  
del	  estudio.	  Por	  lo	  tanto,	  os	  pedimos	  que	  nos	  representéis	  dichos	  datos	  en	  una	  tabla	  y	  
en	  una	  gráfica	  (no	  nos	  importa	  el	  tipo	  de	  gráfica	  que	  utilicéis).	  	  
A	  parte	  de	  esto,	  nos	  gustaría	  que	  identificaseis	  el	  tipo	  de	  variable	  que	  es	  y	  que	  hallarais	  
la	  media,	  moda,	  mediana	  y	  rango.	  
PROBLEMA	  6	  
El	   parque	   de	   atracciones	   está	   constituido	   por	   terrenos	   irregulares	   elevados.	   Os	  
proponemos	   que	   identifiquéis	   las	   curvas	   de	   nivel	   que	   correspondan	   a	   cada	   uno	   de	  
terrenos:	  
Curvas	  de	  
nivel	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Imágenes	  obtenidas	  de:	  http://quintoalameda.blogspot.com.es/2011/02/la-­‐orientacion-­‐el-­‐plano-­‐o-­‐el-­‐mapa.html	  
A.Anexo	  XXI	  
CUESTIONARIO	  FINAL	  DE	  MATEMÁTICAS	  
Contesta	  a	  las	  siguientes	  preguntas:	  
1.	   ¿Te	   ha	   resultado	   interesante	   organizar	   por	   ti	   mismo	   y	   con	   la	   ayuda	   de	   tus	  
compañeros	  el	  viaje	  de	  fin	  de	  curso?	  ¿Por	  qué?	  
2.	  ¿En	  qué	  momentos	  has	  utilizado	  las	  Matemáticas	  para	  organizar	  tu	  viaje	  de	  fin	  de	  
curso?	  Nombra	  cinco	  de	  ellos.	  
3.	  A	  parte	  de	  utilizar	  las	  Matemáticas	  para	  planificar	  tu	  viaje	  de	  fin	  de	  curso,	  ¿En	  qué	  
otras	  situaciones	  has	  tenido	  que	  usarlas?	  Nombra	  tres	  de	  ellas.	  
4.	   ¿Piensas	   que	   las	   Matemáticas	   están	   únicamente	   presentes	   a	   la	   hora	   de	   ir	   a	  
comprar	  algo	  o	  necesarias	  para	  cualquier	  tipo	  de	  trabajo?	  ¿Por	  qué?	  
5.	   ¿Eres	   consciente	   de	   que	   las	  Matemáticas	   están	   presentes	   en	   la	   vida	   y	   que	   nos	  
pueden	   ayudar	   a	   resolver	   situaciones	   o	   problemas?	   Rodea	   la	   opción	   que	   más	   se	  
acorde	  a	  tu	  caso:	  
a)	  Sí,	  por	  supuesto.	  Siempre	  he	  sido	  consciente	  de	  ello.	  
b)	  Antes	  no	  era	  tan	  consciente	  de	  ello	  y	  ahora	  lo	  soy	  más,	  gracias	  a	  los	  ejercicios	  que	  
he	  estado	  haciendo.	  
c)	  No.	  Considero	  que	  las	  Matemáticas	  son	  una	  asignatura	  más	  que	  hay	  que	  aprobar	  y	  
que	  no	  sirven	  en	  la	  vida.	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